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¿ V N O Ü X I X . H A B A N A . — D o m i n g o 1 ^ d e A b r i l d o 1 9 0 ^ ~ S a n Crescendo, confesor. 
N ú m e r o 0 3 . 
A c o g i d o á. l a t r a u q o i o i a é i n s c r i p t » c o m a c o r r e s p o n t l o i M r f » d© 9©??ttiida clasfo e n l a O f i c i n a «de C o r r e o s d© l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010 . 
p o s ¥ ? t . 1 6 u 11100 " 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
12 meces... 915.00 plata. 
$ 8.00 „ 
Id I 4.00 „ 
I . D E C U B A J id . . .0(1
!
13 meses.-...: 514.00 plata, 
6 í d . . . . . ^ 8 7.00 „ 
3 Id $ S.75 ,. 
1 E L E G M A S J 1 E C A B L E 
Í Í E V I C I O PARTICBLAS 
D I A R I O D E U A M A R I N A . 
D E A M O C H E 
V-eaeKuela de la manera que estime 
más conTemente para, sestemer la dig-
nidad de los Estados Unidos. 
La moción que retóste a l presidente 
de semejanie autoridad ha sido ya re-
dactada por el Smadcr Culiom y 
aprobada por Mr . Roofiev^lt y el Se-
cretario ítoot. 
Si ee sanoionada la refeirida moción 
por el Congreso y coratinúa ei Presi-
dente Castro en su actual actitud, las 
) señas son d© que el gobierno americano 
Madrid. A b r i l 18 asumirá, una pclí t ica enérgica en con-
0ONSEJ0 D'E OTBBRA | t ra de Venesueia. 
En el Consejo de G-uerra celebrado | ¡BAJSE BÁLL 
Hoy para juzgar al leader socialista I Nueva Yorlv, A b r i l 18.—Resultado 
Pablo Iglesias, aonsado de injurias al i de los jneg-os que se efectuaron hoy: 
Ejército, el Fiscal pidió que se im 
poüga al procesado la pena de dos 
años de prisión y la misma pena para 
el director de " S I Pais", en cuyo pe-
riódico se pub'Hoaron las injurias. 
IíOS C A E M O S 
Libras . 28-76 
Francos - 14-60 
Cuatro por ciento . . . . 83-05 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r 
Liga Nacional 
Boston 2, F ü a d e l ñ a 3. 
New York 4, Brooklyu 0. 
Los matdies que debían oslebrar los 
clubs CMcago y St. Louis y Pitte-
burg y CMud,nuati, se suspendióro}-! 
por mal tiempo. 
Liga Americana 
New York 6, Washington 5. 
(Mcago 3, St. Louis 0. 
Filadelfia 4, Boston 2. 
E l partido concertado entre ios 
clubs Cleveland y Detroit, se suspen-






Londres 3 d{V., 20.1[8 
„ 60 div... I9.1i2 
París, 3 djv 6. 
Hamburaro, 8 d|v,.. 4.1i4 
EatadoBÜnidosSdiv 9.1{2 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[v.... 7.3|8 6.3i4 
Dto. papel comercial 9 á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigua: 
Greenbacks g.SjS 9.5{8 
Plata americana, 
Plata española 93.7[8 Oi.ljS 
Acciones y Valores.—Por la me-
dia festividad dol d ía ha reinado 
nmeha calina en la Bolsa, en la que 
no se ha efectuado, que se-pamos, 
operación alguma. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
IMPORTACION 
E l vapor alemán " A l b i n g i a " impor-
tó de Goruña $50,000 en plata, españo-
la, consignados al Banco de la Habana. 
S A M D Á D E DA ESCUADRA 
Sn Diego, Oalifomia, A b r i l 18. — 
A. las seis de la mañana de hoy salió 
la escuadra de acorazados para el 
jpuerto de los Angeles. 
M A N I F E S T A C I O N N A V A L 
E N AOIJAS TURCAS 
Rom, A b r i l 18.—Se han corrido las 
órdenes para que la escuadra italiana 
^e aliste para llevar á efecto una ma-
nifestación en las aguas turcas con 
motivo de haberse negado el gobáer-
nc otomsmo á que se establezcan en su 
territorio oficinas italianas de correos, 




San Petersburgo, A b r i l 18. — E l 
Czar ha aprobado el nombramiento 
del senador Malevsy Malvitch para 
embajador de Rusia en el J apón y se 
entiende que el barón Motono, actual 
ministro del J a p ó n en esta corte será 
^scendido á la categoría de Embaja-
dor, por haber sido convenido entre 
ambos gobiernos elevar á embajadas 
sus respe^vas legaciones, 
i : K V T A B L P OIMIENTO 
DE L A B U E N A A R M O N I A 
Río Janeiro, A b r i l 18.—Con motivo 
de la visita que h a r á á este capital el 
feñor Baez, ministro de Estado del 
Paraguay, que trae para el Presidente 
del Brasil una carta en que el presl-
idente Ferreyra^ del Paraguay, hace 
grandes demostraciones de simpatías 
y amistad para este país, hay funda-
das razones para creer que está á 
punto de desaparecer la tirantez que 
ha existido durante mucho tiempo en 
las relaciones entre ambos países, por 
cuestiones de fronteras. 
Créese también que esta visita será 
el punte de partida de un cambio ra-
dical en la política sur-americana. 
D e l a n o c h e 
'PROYECTADO CAMBIO 
D E ACTITUD j Temperatura 
Washington, A b r i l 18.—Es l ^ a H j ^ t m á - • • • 
ble que de reeulteis de la cotafenuncia I Mfüim*. . . -
que celebraron hoy el presadeate Roo-1 
sevelt, ed Senador Cullom, presidente | 
de la, Comisión de Asuntes Estranje-1 
res del' Senado y el Becnetario Boot,; 
el Gangreso autorizará, antes que se ¡ 
suspenda la actual sesión, s i presi-
dente Eoosevelt nara nroaeáer centra i 
« O Í 1 0 1 A S GGMSEÜIALES 
New York, A b r i l 18. 
Día festivo en los Estados Unidos. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (es-
intarés) , 101.1 !S. 
Bonos cte los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-in-terés. 
Centenes, á $4.TT. 
Descuento, papel comercial, de 
4.112 á 5.114 por ciento annal. 
Cambios sobre Londres, ^0 d.!v., 
baíüqncros, á 4.84.75. 
Cambios sobre Londrea á la vista, 
baníqueros, á 4.87.2-0. 
Caniblos «obre París , 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 15.7(8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.5Í16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36 cts. 
Oetitrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y ñe te , 3 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
Azúcar de mieL pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8-65. 
Harina, patente, Minnesota, $5.35. 
Londres, A b r i l 18. 
Día festivo en Inglaterra. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 8.114d. 
Consolidados, ex-interés, 87.1¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupó^ 
93. 
Par ís , A b r i l 18. 
Día festivo en Francia. 
Renta framcesa, ex-interés, 96 fran-
cos 37 céntimos. 
iMIlBCtl» 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, A b r i l 18 de 1908 
A tita B «Se la taróte. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id . en cantidades^. 
Lnises 
id . en cantidades... 
'El peso americano 





V. 3 X á 4 
109% á 109% P. 
15% á 16 P. 
á 6.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.48 en plata, 
á 4.49 en plata. 
1.15% á 1.16 V. 
O B S E ^ V A C I 0 2 í E S 
Correspondientes al 18 de Abril 1908. he-
cha al aire libre en FA Aimendares. Obis-




Barómetro: A las 4 ?. M. 760. 
i 
¿ Q U I E N Q U I E R E 
C E N A R ? 
Siod.i'citaimos »e«s hombres que reú-
nan oierfcas euaÜKiad-efi y wpiátud pa-
ra gobernar. Timen que e^ar adltima-
•.taídos al país, ser cari&osos oon todo 
el muiKib y diormir en el aooGnodo. Dsk 
j famas es tarán provistraif! de coichón 
de boa-ra do seda y almohadas de plu-
mas de ganiso, i-mpontadas, pues aquí 
Ta no hay mlás qne gafcas . Nb es 
^ necesidad que sepan leer, perio sí 
eserabir en ^máquina ümder-wood. Se 
^sigeu tres recomend'a'ci'O'nes: la ( M 
^OKÍeg-ufíTO, mlás cercía á üa casa donde 
ha-bsta en la aotuaiLida*.!; del propie-
taTto de l>a úl t ima casa esn que vivió 
£ de la suegra ó suegras si ha tenido 
m4s de nna. 
0HAMPION 6 PASCUAL. 
Obispo : c i . 
c- LK6 26-lAb. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
A b r ü 18. 
Azúcares.—Tanto el mercado de 
Loaidres por azúcar de remo'ladha, 
como el de New York por el pro-
ducto de caña, cerraron el jueves 
con baja 'esn las cotizaciones, las 
qu-o rigen hoy no-mdnales por haber 
¡sido 
Habana, A b r i l 17 de 1908. 
Azúcares.—Debido á avisos de una 
conístante alza en Londres, por el 
azúcar de remoladha y la firmeza 
con que cerró el mercado de Nue-
va York, la semana pasada, esta pla-
za abrió con demanda activa, pero no 
tuvieron i rajo or tañe i a las ventas hasta 
que los comtpradores se determina-
ron á mejorar sus ofertas, por lo 
que se llevó á efecto durante los 
poicos días hábiles de la semana, un 
regular número de operaciones; pe-
ro al finalizar la semana, decayó 
aligo la animación y el mercado 
denotó menos firmeza con motivo 
de haberse anunciado que estaban 
re t ra ídos los refinadores norte-ame-
ricanos .y que no querían seguir pa-
gando los precios que habían regido 
hasta entonces. 
Las veatas dadas á conocer aquí 
¡íuman 83.274 sacos que cambiaron 
de marro en la siguiente forma: 
5.000 sacos centr ífuga ¡podairización 
94.1¡2|95, á 6.20 reales arro-
ba, en Matanzas. 
' 13.881 sacos centrífuiga polarización 
95|96, de 5.88 á 6.10 reales' 
arroba., en Cárdenas. 
25.200 sacos centrífuga polarización 
96j96.1|2. de 6 á 6.1|4 reales 
arroba, en Saigiua. 
18,000 sacos centrífuiga polarización 
95.1 ¡-2196, á 6.05. reales arro-
ba, en Caibarién. 
19.593 sacos centrífuga polarización 
95.1|2|96. de 6.10 á 6.18 rea-
les arroba, en Cieiiñiagos. 
1,000 sacos azúcar de miel pol. 88, 
á 4.5̂ 6 reales arroba, en Cár-
denas. 
600 sacos azúcar de miel pol. 89, 
á 4.60 reailes arroba, en Sa-
gua. 
El mercado cierra hoy quieto y 
peco sositen-ido. de 6 á 6.1 ¡16 rea-
les arroba por centrífugas polari-
zación 95Í9-6, y de 4.7115 á 4.9ÍÍ6 
reales arroba, por azúcares de miel 
pol. 88j90. 
Precios promedios de los azúca-
res centr ífugas, de polarización ba-
se 96. de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
te Ja piaga de los gusaaos de pr i -
mavera, que atacan y causan gran-
des daños á la caña tieGraa en la 
provincia antes citada. 
Bajo tan desventajosas condicio-
nes atmosféricas, tanto la caña tier-
na coano los retoños estián no sola-
mente detenidos en su desairrollo, 
sino que en varias partes, empiezan 
ya á secarse. Pocas veces, ó jamás, 
se han sentido como este año, los 
efectos de la seca; por falta de 
pastos y agua, el ganado perece á 
centenares y en muchas partes, tie-
nen los camipesinos que traer de 
considerables distancias el agua que 
necesitan sus familiares para beber. 
Varios de los ingenios que suspen-
dieron úl t imamente su molienda, fue-
ron obligados á haicerlo, por carecer 
de agua, para ailimentar sus calderas; 
pero quedándoles aliguna caña por 
moler á umos cuantos de estos, es 
probaíble que reanuden la elabora-
ción en cuanto cese la actual esca-
sez de agua. 
Aun euamdo se supone que algunos 
de los centrales que han parado últi-
mamente su molienda la reanuden en 
cuanto pase la Semana Santa, la 
mayor parte de los mismos han ter-
minado definitivamente la zafra de 
este año, unos por el agotamiento 
de sus acopies de materia prima y 
los demás por la falta de a^ua. 
Sin embargo de las señales de 
agua que se vienen notando de va-
rios días á esta parte, como los 
fuertes vientos reinantes disipa.n 
pronto las nubes que se aglomeran 
en nuestro horizonte, continúa pre-
valeciendo la seca y por esta razón 
no se ha podido proceder á las 
siemibras de Primavera, como tam-
poco á la preparación de los cam-
pos, sino en muy moderada esca-
la. 
La perspectiva para la zafira del 
año próximo, es por lo tánto poco 
halagüeña hasta el presente. 
Mientras la zafra quedará termi-
nada dentro de dos ó tres semanas 
en la parte Occidental de la Isila, 
se cree generalmente que algunos 
de los grandes Centrales ubicados 
en la región orientall" estián en con-
diciones de prolongar su molienda 
durante varios meses más. 
A pesar de los elevados precios 
que rigen de' algún tiempo á esta 
parte y el mayoir rendimiento de 
ía caña en- azúcar, muchos hacen-
dados han sufrido gra'ndes pé rd idas 
este año á consecuencia de los ele-
vades jornales que han tenido que 
pagar á los trabajadores y la po-
breza del rendimiento do los eara-
'nes que ha obfligado á los dueños 
de muchos centrales á suspender la 
molienda cuando había ttranseuriri-
do apenas la mitad del período há-
bil para la zafra. 
A l finalizar la semana que terminó 
el 15 del actual, estaban moliendo 
74 centralles; pero se ha anuncia-
do de enton-ces á la fecha que sie-
te ú ocho mlás han suspendido la 
elaboración, por io que no creemos 
que exceda hoy de 65 ó 66 el nú-
mero de los que siguen moliendo; se 
habían recibido durante la misma 
27.143 toneladas en los seis princi-
pales puertos de la Isla y exportado 
37.232 ídem, quedando existentes 
en toda la Isla. 224,624 ídem de 
azúcares viejos y nuevos. 
En la correapondiente semana de 
1907 molían 158 centrales, se reci-
bieron 37,070 toneladas, se expor-
taron 45,572 ídem y quedaban 
419,706 ídem existentes. 
Mie l de Pürga.—Cont inúan esca-
seando las de primera, porque las 
agotan y convierten en azúcares to-
aos los grandes centrales; así es que 
las operaciones son sumamente l imi-
tadas en las de 50 grados que cotiza-
mos á 4 cts. gailón. en la finca. 
Las de segunda, ó sea de 3o á 40 
grados, escasean también y se co-
tizan nominallim.cn te, 2.1 ¡2 centavos 
galóin, también á entregar en los 
inigenios, y los gastos por cuecta 
del comprador. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " R E G I N A " 
Procedente de Hamburgo fondeó en 
puerto ayer el vapor alemán "Regi-
na", con carga general. 





19— R. M. Cristina, Veracruz. 
20— Monterey, N. York. 
20—Morro Caetle, Veracruz. 
20— Meckleng-enburg', Hamburgo. 
21— Vlrg-ine, Havre. % 
21— Vitalia, Galveston. 








19̂ —•Albingia, Veracruz. 
20—R. M. Cristina. Coruña. 
20—Monterey, Veracruz. 
P u e r t o da la . H a b a i u 
ASÜQÜBS DE TBAV^SIA 
ENTSADAS 
Día 18: 
De Hamburgo ©n 23 días vapor alemán 
Regina capitán Lieberg toneladas 2662, 
con carga á B. Zimmermann. 
BUQUES DEíSPAOHADOSi 
Día 18: 
De Apalachicola barca uruguaya Port Sona-
cham por Planiol y Cagiga. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
50 pacas tabaco. 
312|S id. 
97 bultos provisiones y frutas. 
Abril 16: 
1 2 9 2 
Vapor americano Bxcelsior procedente de 
New Orleans consignado á A. E. Woodell. 
Himirte y Otero: 606 pac-as heno, 2 50 
sacos afirecho y 1500 isa/eas maíz. 
B. Fernández: 200 paoais heno y 1000 
sacos maíz. 
Negra y GalManreta: 300 sacos sal y 
6 hnaíoales nüerQudos de cendo. 
Domiinguez y Salom: 500 pacas heno. 
Pritot y Bacianriise: 3'65 pajeas id. 
J. Poey: 10 M manteqnáí'la. 
Swssdorff, Zal'do y cp.: 100 cerdos. 
I . Pía y cp.: 100 cerdos. 
Lykes y bno.: 1 caballo. 
A. L.amifTnaiiPo: 2 50 ©acos a&reclio y 
250 sacos maíz. 
Gailbán y cp.: 1000 sacos harina. 
Oarbonell y Dailimau: 250 M id. 
Baldor y Fernájmd'ez: 250 id id y 500 
sacos sal. 
J. B. Clow é Mjo: 3922 piezas cañe-
ría y 20 bultos ferretería. 
J. C. Infante: 1 caja efectois. 
J. Puey: 10 did maquinarta. 
Banraq'tfé y cid.: 3 00 sacos harina. 
A. G. Bomnsifceen: 7 bultos efectos. 
Loüdi y cp.: 500 sacos maíz. 
E. Hernándw/: 250 W id. 
Suriol y Fragüela: 250 id id. 
Isla, Gurbiórrez y cp.: 250 Id id. 
M. Sobrino: 250 M cüd y 50 barriles jfj 
8 0 tercerolas girata. 
A. Pérez: 6 cajas calzado. 
T. Cagiigas: 5 id id y 1 id efectos. 
J. Hierrera: 5 buíl'tos id. 
F. Busrto D.: 3 cajfi3 calzado. 
W. M. Ctroít: 25 tercerollas y 45 ca-
jas manteca. 
J. M. Bérriz Con: 36 cajas y 4 .tercer 
| rolas id, 3 tercerolas jamones y 2 oa-< 
i jas tocineta. 
¡ " J. Alvarez R.: 8 huacaíles menudos de 
¡ cerdo, 5 barriles camarones y 300 ca-
I jas huevos. 
Bergasa y Timiraos: 8 huacales me* 
nudos de cerdo, 
i Mantecón y cp.: 8 huacales id. 
j R,. Tonregrosa: 8 id id. 
í Anmouirt Co.: 3 bulítos puerco, 30 ca* 
! jas siailchichón, 5 bultos efectos, 281 idi 
| canne y 200 id mantequilla. 
F. Mesbres: 500 sacos sai. 
Amlericain Commeqcclail: 2 3 (A 4 atadoa 
tonelería. 
J. Perpiñán: 250 sacos niaíz. 
Arana y Dairrauri: 231 d dd. . 
A. Fernández y cp.: 500 id lid. 
Echevarri y Lezama: 2 50 id id. 
García, Casitro y huo.: -250 id id. 
Genaro Gontfíiiliez: 5 00 id id. 
González OoyiSán: 500 id id. ' 
S. Oriozolo: 250 id M. 
M. NiaizáJbal: 270 pacas heno. 
C. L-orenzo: 247 pacas id. 
Cmiselas, hno. y cp.: 125 barrifles acei" 
te y 1320 atados cantes die caja. 
G. Bul le: 44 ibaraslieg iaceite(. 
Puig y Giberga: 50 id iresina. 
W. Hoegnar: 7 bultos eíectos. 
Yen Sanchion: 10 bamrles camarones, 
A. Liyi : 6 id iid. 
F. Wolfe: 46 caballos, 
«•outhem Express Oo.: 3 bultos efec-* 
tos. 
F. Oras: 13 Id id. 
J. Puigdomenech: 2 id id. 
Ajlvarez, VaMés y cp.: 1 M id. 
Yam Cheng Oo.: 14 d d, 
C. Wong Co.: 15 lid id. ; 
C. S. Buy: 5 id id. 
M. F. Oibriáin: 25 id id. 
D. Montero: 1 caja matquinaffía. 
A. Armaind: 8 jauals aves. 
s i • p t ^ m ^ i m id. 
E. Rodríguez: 100 cajas bnierosi. 
F. I^aquechel: 4 buiítos drrogas. \\ 
.7. Borboilia: 12 id muebdies. ^ 
El Almendaires: 10 bultos efectos. ¡ 
Brioil y hno.: 22 fardos musgo. 
Canales, Diego y cp.: 7 jaulas aves. 
Canales y Sobrino: 200 cajash uevoe, 
Milián, Atono y cp.: 5 603 atado fbcM 
•nelería. 
P. R. Jacob: 360̂  id id. 
Horter y Poir; 3 bultos efectos. 
J. Estrempes: 1 id id. \ 
A. Rossitch: 30 cajas ma/nzanas. 
E. L. Dardet: 30 di M y 5 bultos (10; 
cajas) peras. 
B. Pérez: 20 cajas manariXiuas y 10! 
huaicales coles. 
S. Martínez: 7 jaulas aves. 
Swift Co.: 122 bultos oame, 9 bamiÍM 
les aves y 1 barril jamones. 
L. E. Gwinn: 2 bultos efectos. 
SoMls, hno. y cp.: 76 dd papel y otros-
Orden: 74 id efectos y 1000 sacos sal. 
O F I C I N A D E L A L M A C E N D E M A T E R I A L E S 
5J91 alt 4-7 
BL RBNOVáDOR Á. GOMEZ. 
NO SE CONOCE en ia historia de la Medicina un preparado que reparte 
tanto beneficio í los enfermos que padecen del ASMA ó AHOGO como el REaO-
VADOR A. GOMEZ, cuando se administra, con constancia, los resultados son ma-
ravilíosys y segura a cura. 
JTODOS los enfermos que podecen de tan terrible enfermedad no se deien 
engañar por esos anuncios que á diario verán en los oeriódicos de la REPUBLICA, 
El único que cara de verdad es el RENOVADOR A." GOMEZ. Verán el resulrado". 
De venta en todas las D r o g u e r í a s , Farmacias y Boticas de la 
Rept íbl icat 
Depós i to general: D r o g u e r í a y Farmacia SAN JUJLIAN, V i -
llegas esquina á Mura l la . 
c 1365 tl.19 
cüa festivo en am-bos países, j r i ód i co : 
En esta pla^a nada se ha heclio ¡ P£>brer() 190g á m i Q rs> arroba 
que sepamos por ser t.aM>!¿n día | F6b;rero 1907 3 m o ^ 
q:L1^ 1 Marzo 1908 5.5476 rs. arroba. encajonadlo 
ser 
m-edio festivo, 
dando tamto los coarMorador-es como 
los vendedores á la esíp-aetativa de 
la apertura de los mercados extran- j 
jero-s el tónes. 
Caimíbios.—Ciera el mercado con i 
demanda moderada j baja en las co- i 
tizaciones por letras sobre España, i 
! Marzo 1907 3.9753 rs. arroba. 
FUME ¥ D . SOLAMENTE 
i 6 
0IGAREOS 
Han caído durante la semana so-
laimente als^unos Ijfjeros aguaieeros 
parciailes y como fueron insuíicien-
tes para mitigar los efectos de la 
pertinaz seca, las cosechas en el 
caraípo es tán sufriendo gmudemente; 
d-ebido á la evapoiración por los 
hiertes vientos reinantes de la po-
| ca humedad que quadaba en el 
¡ suelo, la tierra se está agrietando, 
particulamiente en algunas comar-
cas de la proTincia de Santa Clara 
y ha aumentado extraordinariamen-
D I A S I O D E L A MARINA—Ecfíci6n ñe la mañana.—Abrñ 19 de l u m . 
1 2 9 3 
Barca urugruaya Carolina procedente da 
Barcelona conBlsrnada & Charles L. Delmáe. 
DE BARCELONA 
A la orden: 125 cajas baldosas, 25,606 
tzulejos, 8,000 losetas, 72,800 ladrillos y 270 
oil 821 losas. 
1 2 9 4 
Vapor alemán Kronprinzessln Cecllie, pro-
tedente de Tampico y Vcracruz consignado 
t Heilbut y Rasch. 
DE VERACRUZ " 
Consignatarios: 6 baúles muestras. 
Wickes y comp.: 46 sacos garbanzos. 
Galbán y comp.: 50 id. id. 
V. SuArez: 7 pacas desperdicios de algodón. 
Casteleiro y Vizoso: 15 Id. id. 
Día 17: 
1 2 9 5 
Vapor americano (de recreo) Tarántula, 
procedente 
•.apitán. 
lo Cayo Hueso con îprnado al 
1 2 9 6 
Tapor inglés Cluden procedente de New-
,ort News (Va.), consignado ¡l Louis V. Place 
Havana Coal and Ce: 4.706 toneladas car-
tón. 
1 2 9 7 
Vapor inglés Halifax procedente de 




1 2 9 8 
Vapor americano Olivette procedente de 
rampa y Cayo Hueso consignado á Q. I^aw-
¡on Cbílds y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 8 bultos efectos. 
Viuda é hijo de J. Sarrfi,: 15 cajas drogas. 
J. Castela.no: 200 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hermano: 10 bariles lisas. 
J. R. Bengochea: 9 Id. id. 
J, Feó: 1 caja pescado. 
1 2 9 9 
Vapor español Pío IX procedente de Géno-
"•a y escalas consignado ft. Marcos hermanos 
r comp. 
DE BARCELONA 
E. Miró: 2 cajas aiu-uncioe y 615 H 
Isla, Outiámez y cp.: 10 pipas, 40¡2 
Oomaález y Oosta: 15 pi-pas, 2&|2 y 
5014 M, 
kamagosa y <5p.: 5012 pipas y 100] 4 
[•d, 1 caijia paingúimtiaro, 31 iá conservas, 
50 cajas y 50 gaomfones alnnendrae, 10 
tacos lerntejas y 3 cajas chufas. 
GalMji y op.: 6 Opipas, 100|2, 302|4 
r 50jl0 Viiiio, 12 saoos cominos y 500 
tajas jabón. 
J. Baloel'Eal y cp.: 60 pipas, 90¡2 y 
160|4 vino y 15 cajas paped. 
Barraqué y op.: 10014 pipas vino y 350 
cajas aceite. 
Romero y Mointes: 3012 pipas y 50|4 
Tino. 
Lavín y Gómerc: 100 eacos arroz. 
J. Femáindez y op.: 10|4 pipas vino. 
M. Rudz Barrebo: 2.5 4 id. 
J. Rafecas y op.: 200 cajas jalián y 
E. R. Miairgaríít: 15 cajas conservas y 
1 M butifarras. 
F. López: 10 id pulpa. 
H. Astorqui y cp.: 30 pipas, 30j2 y 
''lC0j4 vino. 
Aomso, Mienéndez y op.: 500|4 Id. 
E. Luengas y cp.: 150¡4 id. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 2.5¡4 id. 
Carbonell y Dalmau: 4 ca.jas pan-glu-
ten y 1 id chocolate. 
J. Casas: 939 id baldoeias. 
J. de la Presa: 126 bultos feríete-
ría. 
Gorostlsa, Barañano y op.: 13 id áid. 
Oastelsiiro y Vizoso: 37 id id. 
C. P. Cativo y op.: 25 id id. 
Bagos, Daly y op.: 1 caja tejidos. 
R. Planiod: 1 id ropa. 
B. Alonso: 150 id losetas, 974 id azu-
lejos, 667 did lozas y 334 Id ladfrili'lols. 
Pons y op.: 9635 huacales losetas y 4 
Id bovedíill'as. 
L. Tairnagé: 15 barriles cemento y 5 
Id ye&o. 
AI varé y op.: 20 fardos esitopa. 
Qrclen: 30 sacos arai's, Icaja tocine-
a, 33 barries y 125j4 pipas vino. 
DE GENOVA 
A. PórGK: 100 batos cominos. 
Loríente y bino.: 3 cajas tejMos. 
Majó y olomer: 52 bultos drogas. 
P. Taquechel: 10 cajas jabón. 
Orden: 52 id efetco? y 23 sacos anis. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Ronaagosa y op.: 1100 garrafones al-
caparras. 
Pna y op.: 10 60 d d y 140 cajas 
oomsarvas. 
Cal'l, Avendiaño y op.: 42 bultos fe-
rretería. 
H. Astorqu y cp.: 2 oajas alporgajtas. 
DE VALENCIA 
Costa, Fernández y cp.: 40 pipas, 14)2 
y 1214 vino. 
T. Sabater: 10 pipas id. 
J. BalceLlils y cp.: 50 barriles dd. 
A. Ramos: 12 ppas, 1212, 8|4 y 25 ba-
iriles id. 
Cairela y López: 10 pipas, 2012 y 4014 
id vino. 
Lopo. Ailvarez y cp.: 5 0 pipas id. 
Negrelra y hno.: 15 pipas ád. 
Aioinso, Menéndez y cp.: 200 sacos 
arroz. 
J. Farnámdez y op.: 20j4 pipas vino y 
18 cajas aoeftte. 
Pofns y op.: 1000 huacales azulejos. 
Garín, Sámchez ycp.: 32 pipas, 2 612 
y 20|4 vino. 1 
R. Torregrosa: 50 pipci? vî no. 
Menéaidez y Arrojo: 26 pipas y 18'2 
id vino. ' 
Llainam y cp. 10 pipas id. 
Galb&n y op.: 200 id aceite. 
Romagosa y cp.: 250 W Id. 
L. L. AguáBre y op.: 73 j¡d p.i.omo. 
Suero y op.: 116 sacos garbanzos. 
j : Ijiuir.neta: 40 cajas coñac. 
Romero y Moaites: 112 id Id y 8 bo-
coyes vtoo. 
Lopo, Alvarez y cp.: 40 cajas id. 
Real Colieglo de BeKm: 1 id libros. 
C. Blaisoo: 1 bota, 2|4 y 14 cajas vino 
\ 4|4 pipas ponche. 
DE ARRECIFES DE LANZAROTE 
H. Aatorquíi y cp.: 123 cestos cebollas. 
Galbfim y cp.: 1 caja peaoado y 1 id 
gofio. 
DE LAS PAJ'MAS 
Benguría, Connail y cp.: 50 piedras 
filtro. 
Galbán y cp.: 4|4 pipas y 4 cajas vino. 
DE PUERTO RICO 
Eohevanrl y I^ezama: 200 sacos café. 
M îrqrueUo y Rooabertl: 100 id id. 
Romagosa y cp.: 10 ¡sacos alhucema. 
García, hno. y cp.: 100 sacos cafó. 
H. Astorqui y cp.: 250 id Id. 
Orden: 450 id id. 
DE MAYAGÜE7 
Orden: 100 sacos oafé. 
DE PONCE 
R. Torregrosa: 20 sacos café. 
J. Bakells y cp.: 50 id id. 
Suero y op.: 125 id d. 
Fernández, Gmrcía y op.: 50 i d id. 
Orden: 100 id Id. 
1 3 0 0 
Vapor Inglés Byrlands, procedente de San-
ta Lucia consignado & Louls V. Place. 
En lastre. 
J. G 2 cajas efectos. 
Calle y cp.: 5 pipas 30!2 Lamider; 
2014 vino 
Bustiilo y Sobrinos: 2 3 caja sacite. j 
Galbán y cp.: 200 sacas amroz 
Orden: 14 cajas conservas y 14 bultos i 
camas. 
DE MALAGA 
Cuban and Pan Amieiricn.n Express Co.: j 
1 caja efcotos y 61 barriles vino. 
H. Astorqaii y cp.: 500 cajas ace}«te. 
T. Ibana y op.: 32 8 bukos obras de 
barro. 
Romagosa y op.: 50 sacos alpiste. 
Orden: 1 bocoy y 2 barriles vinagre, 
Negra y Ga;llairreta: 25 cajas ani-
eado y 1 id muestras. 
Galbán y cp.: 1000 cajas aceite. 
Orden: 1 bocoy y 2 barriles vinagre, 
26 oajas y 3 garrafanes aguardiente, 2 
cajas pescado, 2 id coñac, 4 id amlsa-
do, 4 bocoyes, 37 cajas, 12 Darriiee, 2 
botas, 3|2 y 2(2 pipas vino. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 500 cajas aceite. 
J. Méndez: 2 bocoyes vno. 
M. Muñoz: 5 0 cajas íuoeitunas. 
Lavín y Gómez: 50 id y 100 seras id. 
.1. RMecas y cp.: 5 0 kl ¡kl. 
A. Blanch ycp.: 28 6 id id. 
Costa, iernándoz y cp.: 107 id id. 
• E. Ca.rnl̂ e.r: 150 id id. 
.T. M. Mantecón: 5 atados vino, 10 
caja.-; anisáido y l id efectos. 
1 3 0 1 
Vapor alemán. Alblngla, procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
•Schwab y TilíLmanm: li500 sacos arron. 
García, ¿no. y cp.: 500 id id. 
Eguidaau y BOhevarrla: 500 id Id. 
González y Cosat: 761 id id. 
Quesada y cp.: 934 id id. 
Oosta, Fernández y op.: 2009 id id. 
Wickes y cp.: 100 id judías. 
V. Pécrez: 3 oajas loza. 
Frank.fuirter Co.: 1 id efectos. 
Nueva Fábria de Hielo: 1266 cajas 
malta, 13 dd aupuio y 400 fardos bote-
llas. 
Ha/vana Brewery: 165 cajas malta-
Blasco, Menéndez y cp.: 1 capa teji-
dos. 
Orden: 200 sacos habichuelas, 600 id 
arroz y 100 id Judías. 
DEL HAVRE 
J. S. Gómez y cp.: 14 bultos ferretería 
L. Santa Eugenia: 3 id id. 
Marima y op.: 10 id id. 
\ Alonso y Puentes: 12 id id. 
Aralivoe, Aja y cp.: 3 ád id. 
Ailvarez y Siñérdz: 3 M id. 
Aspuro y cp.: 11 id id . 
F. de Arriba: 8 Id id. 
C. S. Buy: 1 caja efectos. 
R. Muñoz: 2 id id . 
M. Fernández y cp.: 2 id id. 
Fernández, hon. y cp.: 1 id id. 
J. Ruiz y op.: 1 id id. 
J. López R.: 18, id Id. 
Sánchez y Mosterio: 1 id id. 
G-utiórrez, Cano y op.: 1 Id id. 
SáncheTÍ y hiño.: I id id. 
Yan Cheon Co.: 2 id id. 
González, Gai-cía y cp.: 1 id id. 
I . Presno: 3 id id. 
Amado Pérez y cp.: 9 id Id. 
Colo3ia y Pella: 2 id 3d. 
R. López y cp.: 6 id Id. 
A. H. de Beche: 1 id id. 
C. Arnolidson y cp.: 2 id id. 
J. G. Rodiríguez y cp.: 1 id id. 
F. Sabio y cp.: 3 id áld. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
2 id id. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 2 id id. 
Incera y cp.: 2 id id . 
Briol y hno.: 5 id id. 
Zertucha MontaJvo y cp.: 6 id id. 
M. Soriano: 3 id Id. 
F. Doria: 2 óld id. 
B. B. de AlbertiiDl: 1 id id. 
I . Vogel: 6 id id. 
E. Posso: 1 id id. 
V. Urufiuela: 1 id id. 
V. Campa: 3 id id. 
E. García Capote: 1 Id id. 
Pernas y op.: 6 id Id. 
R. Sánchez: 1 id Id. 
J. R. Morales: 1 id id. 
P. Fernández: 1 caja tejidos. 
A. Pérez: 2 id id. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 Id id. 
R. R. Campa: 1 id id. 
ZamainMio y •Barreneche: 1 id dd. 
M. G-aray: 1 id M. 
Día* y Pina: 1 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 1 M id. 
G. Avances: 1 id id. 
Martínez y hno.: 1 id dd. 
Soto y Fernández: 2 id id. 
Lariente y hno.: 1' id id. 
Framfurter Co.: 1 i d did. 
Valdés é Inalán: 8 id ' 
Prieto, González yop.: 1 id id. 
M. Cantero: 1 id id. 
F. Alvarez G.: 1 id ád. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 225 bultos 
drogas y otros. 
F. Taqueohel: 77 id id. 
E. Mfiró: 100 cajas vermouth. 
J. M. Parejo: 30 barricas vino. 
Brunschwig y Pont: 18 cajas drogas. 
Majó y Colomer: 14 id id. 
A. González: 11 id id. 
Johnsoin: 83 id id. 
C. Padrón: 15 id id. 
Negra y Gal.Iarreía: 100 cajas ver-
mouth. 
I . Laurrieta: 100 id id. 
Orden: 2 cajas efectos. 
DE BILBAO 
Muniátegui y cp.: 300 cajas conservas 
y 300 faírdos alpatrga¡tas. 
M. Pérez Iñiguoz: 2 id id. 
Qnesada y cp.: 3 id M. 
E. Luengas y cp.: 5 id id. 
A. Péisez: 296 cajas conservas. 
Oairúe y pita; 410 M id. 
J. M. Fernández: 3 00 C8,jas sidra. 
Febles. Póroz y cp.: 5|2 pd'pas, 4014 y 
20 borda'.osns vino. 
J. ViHegas: 4 pipas y 2|4 4d. 
Uriarte, líormaza y op.: 2514 id y 40!2 
bordaJesas d, 5 barricas chacolí y 2 ca-
jas embutidos. 
Negra y hno.: 2¡4 pipa», 35i2 bordale-
ea>s vino. 
Negia y GalliaQTeta: 5112 id y 114 pi-
pa id. 
Orden: 42 faírdos papel. 
DE LA CO.RUÑA 
Carús y Pita: 31 cajas jamones, 20 
Id lacón y 17 id unto. 
G . Lawton Ohilds y cp.: 230 cestos 
cebo ilas. 
Quer y op.: 100 cajas conservas. 
E. R. Margardt: 15 id lacón. ' 
Roonagoea y cp.: 14 id id. 
V. eygosa: 1 bocoy vino. 
Negrsira y hmo.: 1 caja, jamón. 
J. Montero: 3 bultos Impresos. 
L. Portililo y op.: 1 caja chorlz?as 7 
otros. 
Banco de 3a Habana: 13 cajas me-
tálico. 
DE VIGO 
Cairús y Paita: 100 cajas conservas. 
Wickes y cp.: 115 id id. 
E. R. Margarit: 80 id aguas minerales. 
M. 
T. 
1 3 0 2 
Vapor alemí-n Regina procedente de Ham-
burgo y escalas consignado á E. Zlmmer-
mann. 
DE HAMBURGO 
A. Ibern y hno.: 300 bultos efectos. 
Vázquez y F.: 150 faírdos papel. 
Batidor y Fernácndez: B builtos lefec 
-tos. 
Lia Tropical: 560 fardos botellas. 
Havana Brewery: 7 07 id Id. 
J. Molla: 10 id dd. 
C. Hempel: 4 buitos efectos. 
Alonso,- Menóndoz y qp.: 100 cajas 
nMinjteqni-Mia. 
R. Torregrosia: 100 id id. 
Marina y cp.: 22 buil'tos honro. 
Lanzagorta y Ríos: 5 id id. 
C. F. alvo y cp.: 47 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 54 id id. 
J. S. Gómed y op.: 2 id id. 
Villai", Gutiérrez y cp.: 6 id efeotos. 
Orden: 13 id id y 241 Jardos papal. 
DE AMBERES 
Alvarez, Cernuda y cp.: 132 bultos 
máquinas de coser. 
Llanso y Ferrer: 31 id efectos. 
E- Aklabó: 1 000 garrafones vacíos. 
A. Ibern y hno.: 400 barrios cemento. 
Zamaal'ilos y Barreneche: 3 cajas efec-
tos. 
La Tropioaíl: 9 id dd. 
C. Peón y op.: 3 M dd. 
B. Alocase: 100 barriles cemento. 
LeoaoKla, Villapol y op.: 9 cajas vl-
dirio. 
E. Menéndez: 5 bultos hierro. 
J. Alvarez y op.: 9 8 Id Id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 150 id d. 
Urquía y Op.; 890 id id. 
M. Vila y cp.: 216 id id. 
Goroatlm, Eaiañamo y cp.: 114 id id. 
F. de Arriba,: 52 id id. ( 
Ordien: 2 500 garrafones vacíos, 2000 
Ir.-i-ilei oeiu&Uito, 7185 Tmltos hierro, 13 
cajas papel, 16G8 tu6l>Qs y 124 oajas vi-
drio. 




Londres 3 djv. . . 
60 d|v. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 d¡v. . 
„ 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 djv. 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Descerno papoi co-
mercial. . . . 
Mnvedn» 
Creenbacks. . . 
























9y2 p |o.p. 
94% p|0. L\ 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga aa guarapo, poiarx-
zación 96' pd almacén á precio de embar-
que á 6 rls. arroba. 
íd. de miel oolarización S9. en almacén 
á precios de embarque 4 ^ rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco V. Ruz; para azúcár Emilio Al-
fonso; para Valores Francisco C Arenás. 
Habana 18 de Abril de 190S-—El Síndi-
co Presidente. Federico MeJer. 
DE JjA 
B O L S A P R I V A D A 
BíIIotes del Banco hispano! ia isia 
de Cuba contra oro 3 á 4 
Plata española contra oro español f"<lT4 
& 9 4 ^ 






Eimpréstlto de la Repñ-
blica 111 
Id. at> la R. áe Cuba 
deuda interior ex-cp. 95 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamieuío 
de la Habana. . . . 115 
Obligaciones srsunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 113 
Oi-ligaclonas HípotecA-
rias F. C. Cie¿£uego8 
á Villaclara. . . . 
Id . id . i d . segunda. . 
id. ^nnic-a a ^roo^riil 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 
Id. primera, ían Cayeta-
no ó Vinales. . . . 4 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad da ia Ha-
bana 110 
B:iiios de la Habana 
Electric Railways Co. 88 
Obligaciones ^ perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em:.iüo«5 en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tra J Covs.donea. . , . 
Ca. JWiec. de AiuBoijraáo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la laxa 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Cí mpañÍR de ferrocarri-
les Unidos do la Haba-
na y alaiacenes de Re-
gla, limitada 65 
Ca. Elec. de Alambrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
iríl del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas. . , . . 
Idem id (comunes). . 
Fer^acorril de Gibara & 
Holguín. . . . - . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de G*s y Elec-
tricidad de la Habana 96 
Dique ilfs la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id . id . id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (.pre-
ferentes 
Compañía Havana. Ei«c 
trie Railway Cu. ( c 
muñes 
Compañía Anónima IM 
tanzas". • 
Compañía Alfilerera ' 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cnhq 













































ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-
cas. — Jr-íatura del Distrito de Pinar del 
Kfo. — Pinar del- Río, Marzo 80 de 1908.— 
li .a las tres de la tarde del día 20 de 
AljHl de 1908, se recibirán proposiciones en 
plieg-os cerrados para la construcción do un 
puente do acero modelo oficial número 3 de 
50' de luz con estribos de hormigón hidrá,u-
lico y sus avenidas de acceso tiobro el rio 
• P l a t a en el tramo do carretera ya cons-
truido de Cábaftas & Bahía-Honda, y enton-
ces sí-rS.n abienaa y leídas públicamente.— 
Itulürt" Soíei-, Ihtreuléró Jeíe. 
C. 1090 alt. 6-31 
Sociedad Anónima 
FRONTON J M A L A I , 
C O l D Í M 
Habiendo dispuesto el Señor Presidente 
de esta Sociedad, se convoque á Junta 
General Extraordinaria, para aprobar ó nó 
aprobar varios artículos que se ban re-
formado á nuestro Reglamento, se avisa 
!por esto medio para conocimiento de los 
¡Sres. Asociados, que tendrá efecto el 26 
del presente mes en los salones de esta 
Sociedad á las 8 de la noche. 
Interprentando fielmente los deseos de 
esta Sociedad, ruego á ustedes su pun-
tual asistencia. 
Rodas 13 de Abril de 1908. 
El Secretarlo 
Salvador Pendá. 
C. 1847 9-15 
Gasino Españo l 
DE 
San Antonio de los B a B o s ^ 
SUBASTA 
Hasta las tres de la tarde del día 20 do 
Abrí), de 1908 se recibirán en la Secreta-
ría de este Casino callo de Martí número 
102, preposiciones en pliegos cerrados para 
la construcción de una glorieta (Salón Tea-
tro) y demás reparaciones en el edificio, y 
Lntonces 6G abrirán públicamente. 
Kn dicha Secretarla se pueden vei á todas 
horas el plano y pliegos de condiciones, y 
se facilitarán impresos é informes á quienes 
lo sollciton. 
San Antonio de los Baños, Abril 5 de 1908. 
El Presidente. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los Sres. Accionistas de 
la misma para la Junta general ordinaria 
Que ha de celebrarse el día veinte y siete 
del que cursa á las ocho de la noche, en el 
local del Frontón. 
Se advierte que, da acuerdo con lo que 
dispone el artículo 10 de los Estatutos, en 
esa junta ha de tratarse, además de lo pro-
coednte, conforme al artículo S9, de la 
elección de los Sres. que han de formar la 
Directiva de la Sociedad durante el próximo 
bienio. 




; i l í E l i i W t l I í l l l t : 
L I M I T E D , 
j C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l del Oeste 
d e 1 a I I a b a n a 
CONSEJO LOCAL 
Secretarla. 
Esta Compartía ha acordado repartir un 
¡dividendo parcial de $1.50 oro español por 
! acción, por cuenta de las utilidades del 
¡año social que terminará TiO -Le Junio 
| próximo. 
El pago quedará abierto d̂ sde el día 
i 18 de) corriente mes y al efecto de reall-
1 zarlo desde esy día, deberán acudir los por-
j tadores de la* acciones á esta Oficina, Bsta-
¡ clfln de Cri/tina. los Martes, Jueves y Sá-
j bados, de y á 10 de la mañana, á fin de cons-
I tituír en depósito por tres días sus títulos, 
¡para que comprobada su autenticidad, se 
haga la liquidación previa á la ordenación 
del pago que realizarán los Banqueros de 
esta plaza Sres. N. Gelats y comp. 
Habana, S de Abril de 1908. 
El Secretarlo. 
Dr. Domingo iíéade» Capote 
C. 1297 10-10 
Corresponsal de l üanCo 
L a n d r e s y M é x i c o en la i» 
b l i c a de O a b í u 
Constraccior ies , 
Dotes e 
Fac i l i t aD cant idades aobrek 
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A u 
l E E S á D S E E S U 
C. 1207 
COMPAÑlá 9 3 «BGl'LO.. S i ] . 
C O N T t i A. i h r X i ) \_ 0t 
CAJPÍTA-L» rtí6i«ou- ^ 
eaoie - ^ i ü . t ' t j i BDÍ«| 
UüíJ JÜSiíJlitt m 
tila 
5159 Dr. Jn«B F. Oaervo 10-7Ab. 
A LOS HIJOS DE CERDIBÜ 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Fundada esta Sociedad con el propósito 
de establecer y sostener dos escuelas en 
Cerdido y Bferquera, se avisa por este me-
dio á los que aun lo ignoren que el 10 
del próximo Mayo, vence el plazo fijado 
por el reglamento social para el ingrreso de 
Socios fundadores, pudi«ndo los que deseen 
asociarse dirigir sus peticiones á la Secre-
taría, Obispo 52 ó á ia Presidencia, Com-
postela 77. 
La cuota es á voluntad del contribuyente. 
Habana, Abril 14 de 1908. 
5747 4-15 
E L 
Ofims príTfimales: 32, OBMPl i 32, alte. - - H i B m , 
Tiene por objeto hacer efectivos los dereobos de los asegurados en 
Compañías de Seguros nacionales ó extranjeras (mutuas ó á prima fija), 
contra incendios, sobre la vida, agrícolas, pecuarios, marí t imos, acciden-
tes, etc. etc. Todo asegurado debe solicitar una póliza de Contra-Seguro 
1373 -19Ab 
Asegura cto-ó mampustoi-ia ejt I 
Uia^ii^ótí-uju y loa yiooo tudüs ue u^oj"' 
aiiuic ." uajoa y ocuíuuuü püi- iitaxM 
iOu aiiuai. " 1 
Casab üe madera, cubiertas con leiw 
puana, metal o asbesv.os y auuque do ^ 
tau los pibus de mauera, aayiuüim 4 
iamenie por lamilla, ñ i ; y mou.o o^u 
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, cou techos de tifa ; 
lo mismo, liabiiauaá solauieute por tai 
lias, á ¿o ceaiavos ovo espaLiüi puf $ 
anual. 
Los edificios de madera que tengaa ei 
tAblcimieiitos como boaegas, cale, etc! 
pagarán lo mismo que ésius, es dteir, ¡ 
la bodega está en escala 12a, yue & 
ga $140 por 100 oro español anual, el edl 
ficio pagará lo mismo y así sucesivamenu 
estando en otras escalas, pagando sieuj. 
pre tanto por el continente como por 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Habi 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Marzo 31 de 1908. 
C. 1206 
C A L L E D E C U B A N Ú M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r : A m e r i c a a o . 
;? . P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
DEPOSITARIO DE L I S F J i } ) ) Ü U S U ) 1 1 1 . 1 ( 1 1 1 1 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I O X I E r L I E 2 0 r X , 0 jF3L -ÍIS ¿Sj 
J o s é 1. rte la Cámara . Elias M i r o . Leandro ValdfH 
Sabas E. de A i r a r é . Federico de Z»ld3. J o s é G a r c í a Tafiou. 
Miguel Mendoza. Martu»"* Caryajai. 
Descuentos, p r é s t a m o B , c o m p r a y ven ta de giros sobre e í i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancar ias . 





R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernández Junquera Co. 
Con?ejo de dirección: 
J A V I E i í , D E VA l iOSA. 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E HOKSTMANN 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25 , $50 y $ lOO, 
cuota mensual de 25 cte., 50 cts. y Un peso. 
Agencia general en la Habana: C U B A 106, entre Mura l la y Sol, 
c 960 13 Mz 
de 
I A I C 0 M C I O N A L 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
DEPARTAMENTO de APABTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción da 
los buqaes de guerra, y es tan resistente como una íbrcalazi; sa 
Eueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes ace imposible el abrirla eu horas que no sean de tr»Oajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía do ua funcionario del Banco; separadamoa-
te no podría abrirlos ninsruao de los dos. Cerca de esta oóvedas:} 
encuentran compartimientos privados ó ouartitos de varios t*rua-
nos, para aquellos que deseen usarlos ea oombinardón coa su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos da $í 
curreney por año. iís imposible perder por c.\u;4a de incendio 3 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
DE LAS CARROZAS TRAIDAS OE 
NUEVA ORLEANS 
Autorizados por la Coini.sión de Feslejoi 
Sres. N. M. Daniol, Francisco .luarero, Josl 
Estrampes y Carlos de Salas para subasta) 
las Carrozas de Nueva Orleans, avisa:, a/ 
público cpie esto, íe llevara A cabo elW 
24 del corriente A la.". 1! p. m. en el Ê scrite 
del Sr. Daniel. Obispo 21. al tipo de 2M|> <*' 
sos m. a. cada una y que serAn adjudicai 
al mejor postor. 
Para informes pueden dirigirse al M, 
de la Subasta. 
C. 1374 W 
w m MM í m m i i 
(íSXJOTCTX-Xí¿0 ./^Xa) 
Próximo á llegar la primtra expedición 
de NUEVO MT.'NDO 6 sea el primer número 
de este mes y que después seguirá consectt> 
tivam^nte todas las semana?, asf como POK 
ESOS MUNDOS mensur.lmente. se participa 
al público en general que todo aquel que 
desee recibirlos directamente, tamo en i» 
Habana como en toda la Isla, pueden man-
dar sú correspondientes direcciones A esta 
SUCURSAL (única y exclusiva en todc 1» 
República), calle dt SAN IGNACIO número 
84, Apartado de Correos 1153. 
Habana, Abril dr 1908. 
El Representarte. 
Macario CasíiHo. 
C. 1358 4-16 
De la mejor esquina en la Víbora V S« 
lagros. el 24 de este mea en Tejadillo «• 
notaría de Daniel, donde están de mandiw-
tu los títulos y datos necesarios. 
£794 '••-'̂  
La Unión de Destiladroes, en junta 
este día acordó que los envases de las ue. 
tilerías se faciliten A los licorústas con 
exclusivo objeto de trasportar los alcftnoíH 
y aguardientes de las Destilerías á las ^ j , 
bricas de licores 6 sus depósitos, si." 
en ningún caso puedan utilizarse paríi rem i 
tir productos A iavS bode»rn« ni A otros usi*. 
persiguiendo al que dispusiese de elios 
forma distinta á la que se le concede. 
Habana, Abril 6 de 1908. 
C. 1355 26-l6Ab 
L a s a i q u n a u i o s e a r i ñ e s e ^ 
B o v e ü a , c o n s t r u i d a c o n 'MoS 
l o s a d e l a n t o s s a o ü e r n o s , para 
g n a r a a r a c c i o n e s , aocnmQüW* 
y p r e n a a s o a i o l a ¡mnh.-á 
U x l i a cío i o s i n t e r e s a d a s . 
P a r a m á s i n i b r m e s d i a j a r g ' 
á n u e s t r a o ñ e m a A m a r g ü ^ 
u ú m . i . 
C. 1158 26-lAb. p r n a n n 
A G U I Á R 9 5 , H A B A I V A . 
INGENIEROS CONTKATISTAS DÍQ O B K A S E I N S T A L A C I O N tí i 
COMPLETAS D E T O D A CLASE I>E MAviü LNAiCI \ . 
Pab lo D r e h e r ! 
J o s é P n n . e U e s í í N S E N í E a O ^ l í l B O r D i S Í . 
Representantes exc l ' jg ivos de ias f áb r i ca? : 
CraiKies Talleres do l iruuswicic. Ale nania. íí.i i - im t r í a 43 f n r^ i l >. 
i Puentes y Kdiiicti>.s de acnr >. 
l a l l e r e s í l e Humboldt , Alemania, 
(Calderas y fn.iqum*s de vai>>r. 
feindicat-o Alem-iu d6 TuOeruM de Uierro fua l i J^» 
y otras !>! VKKSAS t áb r i ca 0 
C SGl 
Las tenemos en uaeáiu'-i 
faci íStan • i n f o r m o » y ppes^m.jcísto», 
CX 1211 26-1 Ab. 
d a c o n s t r u i d a oon todos ios 
l au tos m o d e r n o s y ias a i q u ü a ^ 0 3 
para g u a r d a r vaiora^ de 
clases, bajo U p r o p i a custodia m 
íoa interesados. 
E n esta o f i c ina daremos toá '* 
los de ta l les que deseen. 
Habana, Agos to 6 de l í ; ^ 
A G Ü Í A R N, IOS 
N . G E L A T S Y C O M P 
Ü l A R l ó DB L A PilAKlJNA—ilJdiciÓD de Ja mañana .—Abri l 19 de iyU8. 
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E L C E N T E N A R I O 
E N C I A 
Un siglo liaee este año qus el 
¡keroiírmo espafiol salvó la indepe-n-
<Jei>cia de aquel pueblo admirable, 
venciendo á las legiones mapü.leónieas. 
Fué aquella una guerra legítima, uaia 
guerra «anta, como todas las que en-
ciende y sostiene el justo sentimien-
to de la nacionalidad frente á los de-
signios cesáreos de domanación y cos-
mocraeia. España so cubrió de glo-
ria en aquellas épicas jomadas de 
1308 y 1809, probando con su sangre 
y sus proezas La bravura, de sus varo-
nes, el recio temple de sus mujeres y 
d férvido amor de sus hijos todos á 
la nación augusta tan 'Irazañosamente 
labrada en el curso de los si'glos. 
Fué aquella ludia áureo remate de 
las epopeyas realizadas por él genio 
español desde la conquista romana, y 
eórno no será de singular la guerra 
de la- independencia contra el poder 
soberbio del emperador de los fran-
ceses y árbitro del mundo eai los p r i -
meros daas del siglo XÍX, que ella so-
la bastara por abolengo épico á la 
más vieja de las naciones, y ella sola 
i lustraría eio-n luces de grandeza la 
historia del pueblo más poderoso. 
Los españoles contemporáneos, re-
conociéndose deudores á los españoles 
del pasado, se preparan á conmemo-
rar sumtuosamente las gdorias de aque-
llos años, compendiadas en la fecha 
dominante del 2 de Mayo. Zaragoza, 
Madrid, 'Gerona, Cádiz, Bailén. Molina 
de Aragón, todas las ciudades que al 
grito de la libertad nacional se levanta-
ron contra las huestes invasoras, es-
cribiendo con sangre hechos de impe-
recedera memoria, se disponen á hon-
rar á los héroes y mártires, apóstoles 
y caudillos, de la trágica defensa. Za-
ragoza, la ciudad nobidísima que sir-
vió de asiento é tantas y tan diversas 
civilizaciones, y que por ser tesoro y 
relicario de tantos insignes monu-
mentos de la fe cristiana, de la cultu-
ra latina, del arte gótico, de la ar-
quiteotura mudéjar , cumplió con fre-
nético celo su alta misión defendien-
do el precioso depósito á su vador con-
fiado, será el templo principal del 
culto patriótico que España va á ce-
lebrar en el próximo mes de Mayo. 
Un gran certamen internacional, en 
que juntas se exhiban las reliquias 
d« aq-uellos tiempos pertenecientes á 
los dos pueblos beligerantes, y al pro-
pio tiempo los progresos de la cultu-
ra aragonesa, que es tan maciza y 
prclífica como fuerte es el ánimo do 
las gentes de aquella t ierra; la Ex-
posición hispano-francesa, para decir-
lo de una vez, renovará plásticamen-
te el recuerdo de aquella época en 
que España afirmó victoriosamente 
su voluntad de vivir señora de sí 
misma. 
Allí, con los ojos puestos en las ar-
tísticas vitrinas, contemplando armas, 
guarniciones, palafrenes, guadamacíes, 
tapices, trajes, insignias militares, pla-
nos y mapas, banderas y pendones, va-
frutos de la ciencia moderna, las obras ' ^r - -
de la industria coetánea, les primores 
del arte de nuestras días, sentirán el 
deseo de reproducirlos y mejorarlos. Y I ro'iJO depositando su dinero, sus tífcu-
! los, sus joyas ó cualquier otro valor 
¡ en las grandes bóvedas, controladas 
| por relojos, del Banco Nacional de 
arrestos para seguir amando á la na- ; Cuba. 
sos y ornamentos ságralos aprenderán - cesitsn fortificar la nacionalidad vaci- 'nunca abogados desinteresa-dos; sus hi-
los española de h o y í imitar las gran-1 lante en el santuario de la historia y j j o s - y los hay eminentes-rara vez 
AMOV Aa „ L , . , . , .„- , ., « tienen privanza en las esteras donde se 
dezas de sus antepasados, y viendo los en la comunión de l a T M a t faLz¿x mercedes ó se obtiene justiefa 
r a r r i r m i n i i n para las poblaciones laboriosas y tran-
FPtüVíSÍON Y S E b ü R Í D á f l ;railas 
Protéjase usted contra incendio ó | Ni los tendrá en largo tiempo; lo ve-
rán ustedes. Cuando los partidos no 
puedan encasillar en la Habana á to-
dos sus leaders, ya verán ustedes como 
la pobr^ Vuelta Abajo carga el jamo. 
Así ha sido desde 1878; van treinta 
años. 
pasado y 
pír i tu de 
préseme 11 
los observ 




a l io rgoza . 
Mientras nuestros hermanos penin 
sulares así se aprestan á la conmemora 
ción de la indei>endeneia. los esD'aS.o1^ 
rado para accmpañarlcr; espiritual 
mente en esos tributos del patriotismo 
Y es hora de nn^ írlo-níoy. lo" t-p 
B A T U R R I L L O 
En cualquier país rico y civilizado, 
)iKiy exista un balneario de tanta po-
neia curativa como San Diego ( Vuel-
Abajo), la iniciativa particular y la 
íeión oficial, de consuno, habrían he-
:o teda clase de gestiones para hacer 
i ello un establecimiento modelo, más 
le para comodidad v recreo de los en-
nio 
na ti 









muv b no ciemos 
como el que 
hijo de esta 
y su lealt 
su vida e'l 
en la misma 




que cave mo Parque de Monte 
ron sus inmortales eomrnañeros Daoiz y 
Velarde. D. Rafael de Arango y Cas-
tillo, natural de la l lábana, coronel y 
ayudante del Real- Cuerpo de Art i l le -
ría, se llamó aquel jefe glorioso, que 
dando en holocausto su vida pro-
bó • para siempre hasta qué profun-
di'dades del corazón Cubano l leró en í: 
. i benéfico balneario. L l mismo Avunta-
twlo tiempo la Jealtad para con la rna- ; miento que allí cobra crecidas contribu-
dre España. Una lápida colocada en j clones, y allí tiene centenares de votan-
la casa natalicia del héroe; que también i tes para sus combinaciones de política 
fué el lugar de su muerte, y eme está \ meR11¿a, poca atención presta al asun-
j to, y deja á cada barrio entregado á 
i sus propios recursos. 
;, para facilidad y 
ecoBoímá de los pobres sin salud. 
Trairicr.rriercn años, y aún siglos, de 
régimen coileniai, y era un problema 
llegar vivo y entero n San Diego: tal 
ora el estado de aquellos caminos, don-
de jamás el hombre echaba una piedra 
ó quitaba un peligro. Es de ayer, que 
les infelices esclavos negros, cuya cu-
ración interesaba al hacendado, como 
al potrero interesa matar el piojillo de 
SU3 caballerías y curar la sarna de sus 
perros; es de ayer que los míseros que 
de cuando en cuando obtenían de sus 
Ayuntauuentos una dieta por quince 
días para recuperar en aquellos baños 
la saíliíd, eran conducidos de Paso Real 
all'á, en incómodas carretas, qu 
atascaban en el camino, que demoraban 
largas horas el viaje, y que descarga-
ban al fin,, como si puercos fueran, 
cuerpos molidos y sedientos. 
Como 3'a, desde que progresamos 
mucho, los Ay-antamientos no costean 
la temporada de baños de ningún veci-
no; ni á nadie importa que el perro 
tenga sarna y mataduras la bestia, por-
que los hombres no son esclavos de los 
otros hombres, mucho menos se preocu-
pa la opinión pública, del estado de hi-
giene y de la facilidad de vida en el 
 TA 
en la calle de Cuba, mareada con el nú-
mero 127, nos recuerda el trágico he-
cho. 
Vayamos todos en cívica procesión, es-
pañoles y cubanos, á cedgar una ofren-
da, una corona, de aquel muro venera-
ble, y ante aquella casa que guarda los 
ecos del primero y último suspiro del 
caballero bizarro, compatriota de cuba-
nos y españoles, cantemos el cántico de 
la raza, y sean sus notas y 
lazos que nos aprieten y nos estrechen 
en hermandad eterna. 
E l dignísimo president 
Verdad es que existe una carretera, 
desde la estación ferrocarrilera á los 
baños; pero eso no basta: San Diego, 
lugar de grande afluencia y sitio don-
de la salud se adquiere, debiera ser al-
go así como una tacita de oro; lo que 
son en otros países, establecimientos 
termales de muy menor v i r tud cura-
tiva. 
Sus calles están en pésimo estado: 
cadenci ' Ĉ1"VT0S 7 caballos pastan tranquilamen-
' ' te en ellas, y defecan á la puerta de las 
casaí 
á lo 
Autorizada por 17 firmas, me Ilegal 
una especie de memorial doliente, como j 
si yo fuera Magoon: Provisor universal i 
en esta Intervención. 
Los firmantes son españoles recién lie-1 
gados. Huyendo á la miseria, y más ¡ 
que á la miseria, á la Ley de Quintas, 
que es el terrible enemigo de la pros-
peridad de España. Creyeron que Cu-
ba, donde caben seis millones más de 
habitantes, y donde una fabulosa r i -
queza extranjera ha adquirido propie-
dades de nativos, tendría trabajo para 
ellos; trabajo rudo, penoso, trabajo de 
calles y caminos. Y, luego de recorrer 
á pié -distintas zonas, y de sufrir cala- j 
midsdes mil , encuéntransa sin pan ni i 
bogar; "sin un corral siquiera donde! 
dormir ," dicen ellos; muy al revés de | 
lo que hacen Argentina, Uruguay y 
ctras repúblicas del sur, atentas y ca-
riñosas con el inmigrante. 
No es extraño eso. En Cuba hay mi-
seria, no obstante las fiestas de Car-
naval y los altos presupuestos. En las 
se ¡ poblaciones, muchas gentes, aquí naci-
das, se acuestan algunas noches sin co-
mer. En él campo, comarcas enteras, 
como Remates, mendigan y sienten 
hambre. La sequía pertinaz redujo al 
50 por 100 la producción de azúcar. 
Llevamos dos malos años de tabaco. E l 
ciclón, la guerrita, la desconfianza de 
los capitales, el crecido Arancel, la em-
pléomanía: todo son desastres. No fal-
tan más que dos cosas: Quintas obliga-
torias y Derechos de Consumo sobre 
artículos de primera necesidad. Como 
vengan, hemos de pedir á Márquez 
Sterling que nos prepare alojamiento 
en los barracones de inmigración de Rio 
Janeiro. 
Esto no lo saben los contertulios de 
Palacio, ni lo creen los afortunados 
chupópteros del Presupuesto nacional. 
Pero lo sabe y lo aprecia, todo el que 
desciende al fondo de la cloaca social y 
todo el que recorre los áridos y entris-
tecidos campos de la patria 
Se construyen puentes, se hacen ca-
rreteras, ahí podían emplearse miles 
de brazos más. Pero, oigan mis peticio-
narios: cada cuatro peones de Obras 
Públicas, dos capataces; cada cuatro 
capataces, un listero y un sobrestante. 
Cada dos sobrestantes, un delineante y 
un pagador; cada dos delineantes, un 
jefe, y cada dos jefes, un ingeniero, 
pilas de abono se elevan frente \ Y viven dos docenas bien, muy bien, 
j e xW hoteles: allí la Sanidad no se ¡con lo que podían v iv i r mal, pero v i -
del Casino j preocupa de mosquitos n i de gérmenes j vir, doscientos, de esos que esgrimen la 
Español, que con entusiasmo ejemplar i cio ü ^ v e s infecciosas. • pala y desaargau el pico, que son los 
sabe servir siempre estas aitas causas. , ^ f f * ^Tretera: rectifico. De , que verdaderamente hacen carreteras y 
ios Jb kwometros que ella mide, solo componen caminos, 
nueve están terminados. | Y en todo pasa igual. Aquí todo ej 
N i un solo farol rompe la profunda : mérito está cu tener lucidas Planas 
oscuridad de las noches.'Los témpora-j Mnyores. Desde que, en las revolucio-
distas han de pasarlas, lo que es natu- j nss, se produjo el fenómeno natural de 
ral. jugando en los hotdes, cuando . haber tantos hombres de sargento á Ge-
pudieran dedicar las horas siguientes j neral como de sargento abajo, en to-
al atardecer, visitando á las familias, j dos los organismos y en todas las De-
organizando espectáculos honestos y pendencias, la oficialidad es tan nume-
cultivando la fecunda vi r tud de la! rosa como la trepa y lo que debiera 
amistad. { gastarse en paladas de tierra, ó en lec-
¿Pero es que San Diego no tiene j clones de escuela, en sueldos do Esta-
abogados en la Corte Celestial ? pre-' dos Mayores se emplea. Y así va ello, 
gun ta rá el lector, Y responderé: no; j * 
no los tiene; Vuelta Abajo no tiene i * * 
Como he asistido con júbilo al her-
moso despertar de la Colonia canaria, 
que en catorce meses de labor ha eleva-
do á veinte y dos mi l el número de sus 
asociados, consigno con placer el entu-
siasmo reinante en Cienfuegos, Mani-
caragua. Rodas, Cruces, Placetas, en 
todas las comarcas villareñas, por se-
cundar la fecunda obra de aproxima-
ción empezada. 
La tierra de Marta, de Hurtado, de 
Balmaseda y de Albarrán, responde 
fervorosa al noble intento: ella que ha 
sido poblada, fecundizada, enriqueci-
da, por el sudor de los honrados hijos 
de los siete montones. Un Delegado ac-
tivísimo, el señor Mederos; un Secre-
tario inteligente, el señor Galván, y la 
buena fé de naturales y descendientes 
de las bellas Afortunadas, realizan el 
milagro de congregar hombres por mi-
llares, cuando parecía que las otras So-
ciedades Regionales habían acaparado 
para su gloria á cuantos españoles é hi-
jos de españoles saben lo que vale la 
unión y lo que puede lograr la solidari-
dad. 
La Asociación canaria tiene ante sí 
un brillante campo de acción; acaso de 
ninguna otra población española haya 
en Cuba más hijos y más nietos. En el 
campo sobre todo, en esas selvas vírge-
nes y en esas praderas florecidas, no 
hay tr i l lo que no haya hollado la 
planta de un isleño, terrón de tierra 
cultivada donde no haya caído una go-
ta de sudor canario, ni bohío donde no 
haya resonado la voz recia de un guan-
cke moderno, fundador de una familia 
cubana, trabajadora, sobria y esperan-
zada. 
Lo he dicho cien veces, y lo diré 
otras cien: esas agrupaciones de hispa-
nos é hijos suyos, con fines de benefi-
cencia y mútuo auxilio, serán los últi-
mos reductos desde donde resistirá á la 
ola invasora de otra raza, con sus 
creencias y costumbres exóticas, la sub-
raza nuestra, de su historia pagada, de 
su idioma orgullosa, feliz con sus le-
yendas, aiin en medio de los más acci-
dentados períodos de su vida. 
joAQum n . A R A M B U R U . 
podría hacer la invitación. E n la veci-
na iglesia de la Merced podría cele-
brarse solemne misa de réquiem en su-
fragio de todas las víctimas de la gue-
rra de 'independencia, asocia.ndo así 
en el culto la Religión y la Cruz, que 
ampararon la epopeya, y nuestro t r i -
buto sería acepto á España. 
A los españoles se uni rán en la sa-
grada conmemoración todos los cuba-
nos. ¿Porqué nó, si de ellos es también 
la gdoria? ¿Porqué no, si también ne-
Merece toda consideración y todo 
aprecio el artícul"» que el general T oy-j 
ñ a / del Castillo ha piiijÜctí:! ) en j 
Mundo, y que nos uros hemos reprodu-
cido en nuestra seíei-ju Actualidades ¡ 
del pasado miércoles. 
La sobria y concisa relación del cam-
pesino Castillo es un grito de alerta á 
los poderes y un grito do alarma á la 
sociedad; es la indigiiaeión de un pa-
dre traducida por la indignación de un 
ciudadano altivo, y envuelve la airada 
desesperación de los campos, qa^ es la 
más terrible amenaza que pueda hacer-
se al orden social. 
Aquella relación de tantos delitos 
perpetrados á expensas de la autori-
dad, ha sobrecogido nuestro ánimo, l i e -
mos pensado con espanto en los hogares 
aislados de las montañas, en las v i r tu-
des sin sostén en los bosques, en la 
honra del labriego amenazada por los 
valedores del honor nacional. 
La protesta estalla en los pechos... 
Así la santa indignación, la indigna-
ción sin ira, debe estallar en las con-
ciencias de los que tienen á su cuidado 
la honra nacional. 
* 
E l Teniente Coronel señor Máxim( 
Du-Bouchet, contesta al general Lojj 
naz con la siguiente réplica: 
Habana, 15 de A b r i l de 1908. 
Señor general Enrique Loinaz deli 
Castillo. 
Ciudad. 
Muy señor mío y compatriota: j 
En el periódico E l Mundo de esta.: 
mañana, he leído un artículo t i tula-
do " V í a crucis judicial de un guaji-
r o , " suscrito ^ o r usted, y en el que 
" u n hombre de barba y cabellos 
blancos, guajiro, según el traje y las 
maneras, de respetable y grata fiso-c 
nomía criolla," y que le dijo llamar-
se Francisco Carrillo, le ha contado 
lo que él ha querido, y como todo el 
relato que le ha hecho es falso, le rue-
go por la verdad y por la justicia, 
fije su atención, en lo que le paso á 
comunicar, lamentando únicamente, 
que un hombre de sus condiciones se 
deje sorprender por individuos que 
no conoce y que tienen que ser ene-^ 
migos de la guardia rural , ya que 
por las funciones que este cuerpo de-
sempeña, tiene que perseguirlos." 
"Estando el que suscribe, de te-
niente de la guardia rural, en Hoy* 
Colorado, al mando de la segunda 
zona del escuadrón " C , " del regi-
miento número 1. por el año de 1904, 
recibí una carta del teniente del misi 
mo cuerpo, Bernardo González J ú s -
tiz, que residía en Artemisa, dicién-
dome que según sus noticias, en el 
pueblo de Punta Brava, había fijade* 
su residencia un individuo de la ra-
za blanca, nombrado Francisco Ca-
rr i l lo Martínez, á quien había que 
vigilar, pues se le tenía reputado co-
mo cuatrero. Como nunca en mi vida 
he procedido por la primera impre-
sión, establecí una rigurosa vigilan-
cia sobre este hombre y obtuve cotí 
autoridades y vecinos respetables 
antecedentes todos contrarios á su 
buena condneta. Carrillo, en aquella 
época, debido tal vez á la vigilancia 
de que era objeto, renunció á sus an-
tiguos hábitos y se puso á trabajar, 
primera vez que lo hacía en su vida,-
según se me informó." 
" C r e í que se había regenerado has-
ta el hedho de haber servido en l«i 
guerra de independencia, de práct i-
co de la guerrilla de Artemisa, y me 
felicité de el lo." i 
"Relevado del mando de aquella 
zona, pasé á Isla de Pinos y á pr in-
cipios de 1906. me volvieron á desti-
nar nuevamente á mandar la zona de 
referencia, con residencia en Punta 
Brava. Tan pronto tomé posesión de 
ella fui informado que Carrillo ha-
bía abandonado el trabajo y estaba 
dedicado á sus antiguas aficiones.' 
Establecí nuevamente especial v ig i - : 
lancia sobre su persona y muy pron- ' 
to me convencí que efectivamente era 
cierto lo que me habían informado,, 
•Supe tenía continuas conferencias 
con individuos de malos anteceden-
tes ; que salía todos los días ó casi to-
dos, al obscurecer, de su domicilio, no 
regresando hasta la madrugada algu-
nas veces y otras estaba Varios días 
fuera; que' había propuesto á un ve-
cino le facilitara su finca "por ser 
un lugar á propósito para ocultar 
ganado" y que ,hab ía tenido inter-,' 
vención en la desaparición de varios 
animales.'' 
E l día primero de Julio de 1906, 
supe que Carrillo había pasado p o í 
el Caimito con tres reses de dudosa 
procedencia y ordené al cabo Diege 
Betancourt Navarro y guardia J u m 
A costa Fundora, del destacamento 
de Punta Brava que estuvieran pen-" 
dientes de la llegada de Carrillo para | 
ASmacenietas importadores de la® 
ú l t i m a ® novedades eo 
J o y e r í a , Kelojes , Objetos de Art© y Perfumersa. 
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El cétebre Doctor Ma» 
RAVENET ha d&scubier* 
to la BACILIKA, que, se-̂  
gún el parecer de todaail 
las Academias ]\¡tédicinat1 
es el remedio más eflcai 
conocido hasta hoy con-
tra la Tubercnlosis, Sudô  res nocturnos y ÍCepwtarf fie ssiisrre. La BACILINAi 
RAVENET cura: Catarros To», Asina, Opvesida, Broa 
qntttei, Anemia, Debilidad, y todas las afee-1 
cienes del Pce¿©. 
Su reputación es debida, no 6 una propa-
ganda del célebre autor, sino más bien & 
!a de todas las Sumidades Médicas, quieareii 
han concedido al Sr. Ravenet el título d« 
Miembro de la Academia y á todos los en-* 
íermos que le deben su curación. 
Depósitos y venta en la Habana: Viuda d-f 
José Sarrá é Hiio; Dr. Manuel Johnson y} 
todas las buenas farmacias. 
eserreas exprssamsixse 
PASA EL 
B I A M I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 31 de M^rzo de 1908. 
Ya que igoh vosotrias habito, Ifectoras 
«Jitórida®, como si ipeosara .en alita voz, 
diáiLcloos cueaiffcai de mis rnipt'eab'i^s to-
das, coriifiada «m que vuestra afectuo-
sa y siasia inidjul^eincia.'las acoge con 
feotn'dad^ m ¿Jaré h-oy que iLoro la nxuer-
^ aaaecida el día 28. . de mi queridí-
«imo y respefeiMe tío. ei vioeaiUmiíran'te 
Topete, el pfstriaTca de la familia. Mn-
ctos años cocitaba y-a, había icumpílidD 
los ochemba y ocho. No cabía, pues, 
que se reter^dase mucho el desenlacie; 
pero ouán omrfco «s que el1 corarán no 
«uonta tos -años dfe aquellos á quienes 
tóene d-enltro. 
, A pesar de Tots mturaies acthaques, 
se maíitenía fuerte y sano; la memo-
riia ora priviHegiarda. 
Es iniíie»gaMe qne fué una de las 
^áis •mo.btes figunats de la marina es-
pañola. Era taai arraigada, tan indo-
mable sil modestia, qne, sán exagea-a-
^átt, (puedo asegurar á ustedes que 
^ re^omocía igdiail. Por esto, ¡precasa-
manfce, no fué mimristro las diferentes 
v€«e^ que pudo y debió serlo; por es-
% últ imamente, nio llegó á airairanjfce, 
SllIPmii& jorarqniía k qrce tenía dere-
_aho; p0r ggjtjo no lamentó esta injus-
ti-eia pry. vanidad, sino por ver des-
^aocidos los derechos de la Armada; 
y por esto, en fin. cuando en diferen-
tes oeaisiomes, por asecnsos ó nombra-
miiento para cargos importaaites fué 
requerido para que facilitase datos 
biográficos, contestaba qne su 'biogra-
fííi era Ha siguiente: 
"Ootmecicé mi carrera muy joven; 
fui á dtoinde me manidarcm y t r a t é 
siempre de cumplir co.n mis deberes; 
no 'hay rasgo motable digno de men-
c ión . " 
De las coardeooraciones que tenía, 
las que imiás esrtíknaba eran las en-
comieaidas de Isabel lia lOatófliea y la 
dfó Cario? I I I , porque.- decía, eran las 
úníieas que ganó. La primera, por dos 
hechos impwtfttante?? en Montevideo y 
Buenos Aires, mandando la corbeta 
"Mazarreidb", duraaite los años 1851 
y 53, próximamente . En Moaiteivideo 
desarmó á un batallón de vassoinga-
dbs que no se acogió aü Convenio de 
Vergara y se alistó bajo las banderas 
del tiramo Eojas. 
E l hecho de Buenos Aites fué que 
durante el blíoqueo, por los años tam-
bién de 1852 ó 53, d eap i tán de un 
bergant ín español Je pidió auxilio pa-
ra que late f uerz?as bfloqueadoras le de-
jasen, desembarcar su carga como se 
habla pernuirtíido á otro barco de otra 
nación. Cerciorado Topete de este he-
cho, gestktoó eon. el comiodoTo de los 
barco® bloqueadkxreiS. L/o .Mamó el co-
modoro para que delamte de él y to-
dos los comaindantos! expusiiese sus 
pretensiones. Así lo hizo, y se le d i jo 
que no era posiblie. y entonces les cen-
\ teytó que sá en el té ismao de d:o ho-
ras no había recibido el buque espa-
ñol el permiso paira idesembarcar, él 
romper.fa ei fuego centra la escuadra 
bloqueádóra . . . Se marchó, y antes de 
expirar id plazo 'el bergant ín español 
fué autorizado para desembarcar las 
mercancías que llevaba á Buenos* A i -
res. 
Pero como bica dfefsía en aquella 
época un ¿mpolrtante periódico de la 
localidad: ' ,La extrerTnaaa modestia de 
Topete quitó á estos hechos el relieve 
que debieron t ' n e r . " 
Mandando el Depiartamcinto de Oar-
tageua sofocó el míovimiento canto-
nal en sus prmeipios, entrando en dos 
barcos, uno d'e eSlos la /Almansa", en 
raicmentes ca que la marinería esta-
ba amo tonada. 
Apemas reüevado se declaró e*l Can-
tón. 
La encomiienda de Carlos I I I se la 
diíiron por e'l eunypMmiento de una 
misión delieada para la declaeaeión 
de la guerra de Air iea . Se le entcargó, 
entre otras cosas, reconociese el puer-
to y costas de Tánger y matófestase 
su opinTÓn de si- podían desembarcar 
allí las tropas y econeinzar por allí la 
guerra. Su linfofnme fué contrario y 
por él no empezó la guerra por Tám-
ger. Después estuvo «etnisargado d<il 
embarque en Cádiiz de i as tropas. 
Cuando en esa querida, tierro- cuba-
na se1 supo que él iba á mandar el 
Apostadero, la prensa salndó expresi-
va su próximo arribo ¡ recordó que él 
iba á ocupar el alto p^eíibo que su pa-
dre ocupó en los años 1833 á 1837» y 
fundó en su gestión lisonjeras, y no 
defraudadas esperanzas. 
Dejó en esa tan bien puesto su nom-
bre con las mejoras que durainte «u 
mandato estahkcáó, que la opinión no 
cesó de serle favorable. 
También las frecuentes y Itreida-
mente concurridas fiestas que dáó en 
la Comandanciis! de Marina, dejaron 
gra itfea m a iimpresi ón. 
La despedida que se le hizo fué con-
moveiora; e'l " A d i ó s rJl general To-
pete", de los periódicos, no podía ser 
más lisonjero. Recona&ieran t idos el 
acierto con que iguaiLmentie había des-
empeñado sus defberes en Cuba. Se 
}e tribuifcó una verdadera manifesta-
ción de simpatía, una ovación en aque-
lla para él inolvidafe'le tarde del 27 
de Julio de 1883; fué un galardón, 
¿feeía la prensa toda, " á sus afanes, 
desvelos é kitegrvdad erai favor de la 
ciudad donde gobe rnó" . En la haibía 
j amás se había visto Klemostración su-
perioír de s impat ía ; se le dieren ca-
luroísas vivas; él se hipíÜlaba oonmovi-
dískno, y no cesaba de expresar que 
j amás olvidlairía aquellas demostracio-
nes. ¡Y -no ilas eh id 'ó ! ¡Con qué ca-
riñoso entus-i'asTOO -me hatblaba siempre 
de esa épotea, una d;e las mejores de 
su vida!; se •anamaba, se rejuvenecía, 
recordando sn escancia en la Habana, 
las amistades que allí reamudó y con-
trajo, las pruebas de afecto recibi-
das. 
Entre sus mejores retratos, y que 
ha servido ahona. para los periódicos 
i l u s t r a d une lia han sol icüado, está 
una fotografía hecha en la Habana. 
Los telegramas de ios Departamen-
tos no pueden ser m á s sentidos. 
¡Dios hab rá «cogido en su seno á 
este hombre excepcional, que no sólo 
fué un perfecto cafcljllero, amante de 
los srayos, valiente, earit¡a<fcivo, recto, 
inteili'gente y pundonoroso, srino, anlte 
todo, un fervcroskdmo eristiano. Es-
to, todo, efeibb, ha de quedar muy gaia-
badb en, el alma de las que, á m á s de 
quererle, lo admiramos. Y -no olvida-
remos, no. ial deudo cariñoso que su-
po, en todo, dar á todos admira'bles 
ejemplos. 
¡Envidiable misión la de.estos sé-
res asá, que venen al mundo á cum-
pl i r eon los m-ás sagratdos deberes, y 
ser tan amados en vóda como PiHorados 
cuando mueren! 
Uin público numer'oiso se reunió la 
otra m a ñ a n a en la plaza' de Oriente 
desde muy temprano, deseoso de pre-
sen«ciaa- la. salida del Rey para el cam-
pame.nto de OaTabanchel, donde se ve-
rificiaron los ejercicics díe t i ro en que 
los soldados de les iMtialibues de ca-
zadores disputáronse la «copa donada 
por el (Monarca. Minutas después de 
lias nueve y media llegó á Palacio la 
Escolta, iteal que h a b í a de acompa-
ñar lai Soberano y situó á la entra-
da de la puerca Pilcmada " d e l Pr ín-
cipe". La reina Vádtipcda, que, según 
su ccí-tumibre, salió á pié en unión de 
la duquesa de .San Oanlos para pasear 
por la Casa de Oaimpo, tuvo que pli-
sar íiafca .ais fuerzas de las Escoltas 
y estas presentaron amias. E l públítí^ 
saludó con .afectuoso respeto á la Rei-
na. Momíentos después salió en eocha 
la reina Cristinia con su dama particu-
lar para i r al palacio de lots intfanteaí 
Mar ía Teresa y D. Fernando, y se re-
pelieron los hooores de las fuerzas d^ 
las Escciltas y las pruehas de afecto! 
del púbiláco. A las diez y media hizo! 
su salida el Rey con brillan'te comi-
t iva formada por su Casa Mil i ta r . Sev 
guido de sai ayudante y la escolta., ban 
jó Ha rampa de Caballerizas, dir igién-
dose tal Campamento, de Carabanchel,, 
E l púMtieo le vitoreó. Después da' 
presenciar líos- ejerede-ios de tiro, alímor-
zó en ia Gasa de Campo, en el sitio) 
denominado ^Siete í l e rmamas" , y en-* 
seguida se dÍTÍ:gió k la estación para 
esperar al infante D. Carlos y á l a 
Princesa Luisa. Por la tarde estuvo! 
en el Tiro de Pichón. 
Ya es tán en Ma.d.rid el Infante D„ 
Carlos y la Princesa Luisai de Orleana 
y los Infantitos Alfonso é Isabeil Te-
resa. Se les bá'ap nn reicibiento expre-
sivo, tanto por parte del elemenitoi 
oficial, calino por e'l público que sa 
reunió en las inmed'iaeiones de la es-
tación, esperando su llegada. Deseabaí 
¡ el Rey qne la Prineesa Luisa de Or-
|-léante y el Infante D. Carlos, que pon 
i primera vez vienten á Madr id deespués 
l de su raatrimonro. fueren recibidas 
con todos los h-zzorzs posibles, y así 
¡ En los 'andenes formó una compa-
' nía ^e ingenieros con bandera y mú-
sica, v desde mucho antes de las do# 
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que le pidieran el pase del ganado 
que conducía." 
" A l obscurecer de ese día llegó al 
pueblo Carrillo, conduciendo una va-
ca con su cría y al pedirle el cabo 
Betancourt el pase de dicha vaca se 
negó á ello, así como á seguirlo para 
el cuartel, y al tratar dicho cabo de 
apearlo del caballo que montaba le 
dio un bofetón que lo derribó al sue-
lo y agredió al guardia Acosta, que 
acudió en auxilio del cabo, causándo-
le una lesión. En esos momentos lle-
gué yo al lugar del hecho y ordené 
que fuera amarrado y en el momento 
de realizar esto, se t iró al suelo fin-
giendo un ataque, revolcándose por 
toda la carretera, rompiéndose la ro-
pa y dando mordidas y manotazos y 
punta-piés á todo el que se le acerca-
ba, por lo que auxiliado por indivi-
duos de la policía municipal y del 
pueblo, dispuse amarrarle los pies y 
las manos para que no se golpeara y 
•argado lo conduje al precinto de la 
policía municipal, donde lo entregué 
en calidad de detenido, levantando el 
oportuno atestado de lo ocurrido, 
donde hice constar el reconocimiento 
del médico municipal, quien certifico 
que se encontraba bajo la acción de 
un fuerte ataque de nervios y dando 
cuenta de todo al juez municipal del 
distrito, á cuya disposición dejé al 
detenido/ ' 
"Encerrado en. el calabozo se t i ró 
contra el suelo y la pared causándo-
se lesiones en el cuerpo. Esta es la 
veMad de los hechos ocurridos y la 
intervención que la guardia rural 
tuvo en este asunto y juro por mi 
¡honor ser rigurosamente exacta y que 
no tengo n i he tenido prevención al-
guna con Carrillo, pues solo me ha 
guiado el exacto cumplimiento de los 
deberes de mi cargo." 
Sin otro particular queda de us-
ted su atento y s. s. y compatriota, 
Máximo Du-Bouchet. 
Teniente coronel del Ejército L i -
bertador. ' ' 
A esta réplica del señor Du-Bouchet 
ha contestado el general Loynaz del 
Castillo con otra de la que tomamos 
los siguientes pár rafos : 
" L a presurosa carta del teniente 
coronel Du-Bouchet va confirmando 
la relación de Carrillo, va revelando 
una vez más los métodos de la poco 
escrupulosa fuerza pública. Dice el 
señor Du-Bouchet que " e l señor Ca-
rr i l lo abandonando el trabajo esta-
ba dedicado á sus antiguas aficiones 
de cuatrero;" "que había tenido in-
tervención en la desaparición de va-
rios animales" y que " e l primero de 
Julio de 1906 supo que Carrillo ha-
bía pasado por el Caimito con tres 
reses de dudosa procedencia, por lo 
que ordenó al cabo Betancourt y 
guardia Fundora" la operación que 
es objeto de estas investigaciones. 
Desde luego, la relación del señor 
Du-Bouchet es la usual: los guardias 
han sido unos santos, casi már t i res : 
han pedido cortesmente un pase, y 
recibido por respuesta un bofetón 
tremendo que tumba un guardia. 
Esas lesiones, esos huesos rotos que 
presenta nuestro hombre, se los hizo 
él mismo, por nervioso que es: los 
guardias, cariñosamente impidieron 
que él se golpeara más y para ello 
solícitos lo amarraron y condujeron 
á la fuerza al precinto, en calidad de. 
preso. Es el gastado cliché oficial. 
Pero ha jurado "por su honor" el 
teniente coronel Du-Bouohet, y con 
el respeto que me inspira una invo-
cación semejante, vengo á rogarle 
que afirme: Primero: qué pruebas 
tiene de que el Francisco Carrillo 
fué cuatrero?—Segundo: qué anima-
les fueron esos que por intervención 
de Carrillo fueron robados?—Terce-
ro : de quién eran esos animales "de 
dudosa procedencia" que llevaba Ca-
rr i l lo al ser preso y estropeado por la 
Rural? 
En la respuesta, precisa, que inte-
reso está comprometido el honor *del 
señor Du-Bouchet. Y debo agregar 
que la tercera pregunta está ya con-
testada por la Audiencia, que ordenó 
«e devolvieran á Carrillo los anima-
les que al ser preso conducía, por ser 
de su legítima propiedad. 
Otra cosa más dijo la Audiencia y 
es: que esa historia pintoresca del 
"atentado," con lo cual se preten-
dió condenar á un hombre, era una 
acusación falsa, y absolvió á Carri-
llo ; cosa que calla, como la propiedad 
de los animales dudosos el señor- Du-
Bouchet. 
E. Loinaz del Castillo." 
Por la intervención del Teniente Co-
ronel Du-Bouchet, no ha perdido este 
asunto su gravedad, sino que, con 
aquella intervención, la gravedad au-
menta y con ella la urgencia de que se 
vea claro en este asunto. Este caso es 
de actualidad. Asistimos á la reorgani-
azción de un ejército y á la creación de 
otro en los que habrá seis mi l soldados 
que al recibir lá investidura autorita-
ria pueden entender y creer y obrar 
como si con esa investidura recibiesen 
un poderío individual inconstrantable 
y caprichoso. 
La ley, por la que velan las fuerzas 
armadas de la república, se ha escrito 
1 para garantizar la vida, la hacienda, 
la paz y la libertad del ciudadano; la 
autoridad es el lazo de unión entre el 
ciudadano y la ley, y todos sus esfuer-
zos han de tender á que entre el impe-
rio de la ley y el albedrío del hombre 
no existan valladares. Se ha de enten-
der que la ley no odia, ni persigue, n i 
castiga al ciudaxiano. Todo lo contra-
r io : le auxilia para que viva respetado, 
le resguarda para velar por sus dere-
chos y cuando el ciudadano delinque, la 
ley le impone una pena, como correc-
ción, como castigo sin ira. Entre todos 
los ciudadanos pagan los jueces y los 
soldados; nadie, pues, es más señor ni 
más miserable que otro ante el soldado 
y ante el juez. E l hombre de autoridad 
ha de ser descanso del rico, seguridad 
del artesano y apoyo del menesteroso. 
E l abuso de autoridad á sabiendas, es 
el más infame de los crímenes; es una 
traición que se hace al ciudadano que 
ha dado poder á un hombre para que le 
honre y se encuentre deshonrado por 
ese mismo poder que de él emana. 
La ley es la esencia de todas las vir-
tudes de los pueblos, y ha de ser trata-
da y respetada con toda meticulosidiad 
y parsimonia. 
Lo previsto: 
" A y e r tarde se reunieron en el 
bufete del señor Cosme de la Tó-
rnente, los comisionados por el par-
tido miguelista y los del conserva-
dor. 
Como saben nuestros lectores, di-
cha junta tenía por objeto resolver 
la cuestión de los gobernadores cuba-
nos. 
A última hora, se recibió una car-
ta del doctor Zayas, comunicándole 
á los señores comisionados que en vir-
tud de haber renunciado el señor As-
bert al cargo de comisionado, su par-
tido se verá en la necesidad de cu-
brir dicha vacante, circunstancia que 
I privaba á la comisión zayista de no 
: poder asistir á la reunión para que 
fué invitada. 
Con ese motivo se suspendió la se-
i sión, transfiriéndose la misma para el 
i próximo lunes, en que los zayistas 
i ya habrán nombrado el sustituto del 
1 señor Arbert. 
Los zayistas se reunieron anoche 
en el local de su Círculo, tomando 
los siguientes acuerdos: 
Disolver la comisión que se nom-
bró para resolver la cuestión de los 
gobernadores cubanos, en vez de los 
gobernadores americanos. ' 
Y redactar una exposición que se 
dirigirá á Mr. Magoon explicándole 
las -razones que tienen los zayistas 
para oponerse al nombramiento de 
los gobernadores cubanos, para sus-
t i t u i r á los gobernadores americanos. 
Para redactar la exposición refe-
rente á la aceptación de los gober-
nadores americanos, en vez de los go-
bernadores cubanos, fueron nombra-
dos los señores Juan Gualberto Gó-
mez y Erasmo Regüeiferos. 
Como se vé, la cuestión de los go-
bernadores cubanos, en sustitución 
de los gobernadores americanos, ha 
fracasado en principio. 
La reunión de las comisiones que 
estaba anunciada para el lunes, no 
podrá celebrarse, según nuestros in-
formes. ' ' 
" N o nombrarán delegados, y si los 
nombran no se reunirán, y si se reúnen 
no tomarán acuerdo y si acuerdan no 
nombrarán Gobernadores cubano... si 
acaso esa fuere la consigna. 
( E l D. de la M . . . por tercera vez!) 
s e p a l í T e l p u b l i c o 
Que el único reloj que lleva el 
apellido Koskopf por derecho propio, 
es el que dice F. E. Roskopf, Paten-
te, hace más de cuarenta años, cau-
sando esta lereación una revolución en 
la industria de relojería, porque po-
nía al alcance del pobre, del obrero y 
de las clases poco acomodadas, un re-
loj fuerte, exacto en la hora, y el 
más barato del mundo. 
Rechace el público consumidor to-
das las imitaciones y nombres simila-
res, y no pida más que el F . E. Ros-
Jtopf, Patente. Los de esta, casa llevam 
el 'nombre de Marcelino MarHnez, A l -
macén de Joyería, Brillantes y relo-
jes, Muralla 27, altos. 
F O E L O S E S C O L A P M 
SÜSCEIPCION POPULAR para 
reconstrucción de las Escuelas 






Dr. Federico Loredo . . . $ 100-00 
iSr. Ernesto S a r r á . . . . 450-00 
¡Sir. Luís Agüera 10-00 
Dr. Francisco M. Ros (de 
Aguada de Pasajeros . 10-00 




L a r 
The MonarchTypewri/er Compairy 
f 3 
frfoitás 
L a m á s p r í e c t a e n u s t r i i c c É ! 
L a M o n a r c h t i e n e : 
DurabíH iad! 
Vis ib i l idad completa! 
A l i n e a c i ó n perfecta! 
T e c l a d o suave! 
Rapidez! 
Tabulador! 
C i n t a ( a u t o m á t i c a ) 
de dos co lores . 
y muchas otras ventajas sobre las máquinas de esti-
lo antiguo. 
La Monarch se fabrica en ocho tamaños, para papel 
desde 9% á 26% pulgadas de ancho, y con el tipo 
que se desee. 
Venga á ver la máquina ó escriba pidiendo ca-
tálogo. 
(Sr. Manuel Portocarrero $ 26-50 
Directiva del F ron tón Jai 
Alai 2,000-00 
Sr. Juan Pedro Baró . 1,000-00 
Sr. Felipe Tariche . . . 53-00 
Sr. Alejandro Piañas (de 
Güira de Melena) . . . 21-20 
Presbí tero Joaqu ín Alsina 40-00 
E l señor Lorenzo Ruano de Diego 
ha ofrecido su trabajo gratuito de al-
'banü durante una semana, v el señor 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A J u . 
T O D O L O E S C R I T O S I E M P R E A L A V I S T A 
Se s o l i c i t a n A g e n t e s e n l a s P r o v i n c i a s de 
M O N A R C H T Y P E V R I T E R A G E K C Y 
(Betancourt Hnos) 
O B I S P O S O . H A B A N A 
M A T A N Z A S , S A N T A C L A R A Y P I N A R D E L 
c 1368 tl-19 
en niños y adultos, eairefli-
miento, malas digestiones,, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estomago ó 
intestinos, se curan, aunqna 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOffiALIX,, 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
T principales del mundo. 
Pildoras de Podoflllno y de Purgatiaa. De-
pósitos generales. Droguerías de Sarra y da. 
Johnson. Unico Representante J. xlaftcaa^ 
Obrapía 19. 
C. 1201 26-lAb. 
Rafael Ruiz del Viso cal viva ó «'pa-
gada por valor do $50, 
NOTA.—'Los donativos deben ¡remi-
•1 irso al Presidente del OoTnil-é de 
'. vw,r.,o.Si á o] Tltmo. Sr. Obispó de la 
Habana, en el Palacio Episcopal, ó á 
i , , ¿i ^íucjüü Uieiats, Tesorero de d i -
•clio Comité, en Aguar 108. 
UNA CARTA ELOCUENTE 
He aquí la ihermosa carta q w , 
iacompañada del espléndido donativo 
íheelio por la Empresa del F ron tón 
Jai-Alai, recibió ayer el señor Obispo 
de La Habana. 
Habana, A b r i l 16 d-e 1908. 
Mmo» Señor Obispo de la Habana. 
Ilnstrísámo Señor : 
La Junta Direetiva de da Sociedad 
" F r o n t ó n Jiai-Alui", á propuesta de 
los señores (Manuel Otaduy é Ignacio 
Nazabal, Presidente y Vicepresidente 
de la misma, acordó por unanimidad, 
en sesión de ayor, contribuir eon la 
cantidad de do® m i l pesos en oro es-
pañol, á la suscripción que, con la 
noble imeiativa de V . S. I . se es tá 
realizando á favor de ios R.R. P.P. 
tEscoliapios para que puedan ellos re-
construir el 'Oolegio que un voraz in -
cendio des t ruyó casi por oompleto en 
la vecina vi l la de Guanabaeoa; y 
acordó también que una comisión 
compuesta de ios indieados señores 
Presidente y Vicepresidente con el 
Tesorero y iSecretairio que suscribe, 
hiciera entrega de la expresada suma 
á V. S. ¡L, para significarle su ar-
diente deseo de que prontamente sea 
reparado el daño que tan ¡honda pena 
lia causado en esta sociedad. 
A l tomar ese acuerdo la Directiva, 
en cuyo nombre tengo el honor de d i -
rigirme á V . S. L , ha tenido en con-
sideración lo que para el país en ge-
neral y especialmente para la juven-
tud cubana significan las Escuelas 
P ía s de 'Guanabacoa y la hermosa la-
bor que hace muchos años vienen rea-
lizando sus abnegados maestros. 
Desde aquella época remota ya. 
en que un corto número de modestos 
sacerdotes, 'baciendo esfuerzos supre-
mos de laboriosidad y perseverancia, 
estableeieron la Escuela Normal de 
Maestros, única que durante muchos 
años hubo en 'Cuba, h'asta estos tiem-
pos uuestros en que aquella Escuela 
llegó á convertirse en magnífico plan-
tel de primera y segunda enseñanza, 
sin más auxilios que el de la voluntad 
firme y constante de los fundadores, 
los R. R. P. P- Escolapios h-an realiza-
do una obra grande, civiMzadora y 
cristiana. 
Ellos han educado á nuestra j u -
ventud, ellos han auxiliado siempre 
á los menesterosos, h<an enjugado mu-
chas lágr imas y han evitado muchos 
pesares. Ellos han procurado, con 
el ejemplo de sus virtudes pívi0 ' 
privadas perfeccionar Jas c o s W y 
y el sentir de nuestras elases 8 
lares; y han contribuido, en 1.>0pu" 
con su trabajo, con su i n t e l ^ e a i ^ 1 ' 
con su abneg-ación á la obra^del \ 
greso humano. Pro-
Por esa obra, que es la obra del 
orificio y del amor, ane»recen los ¿a" 
dres Escolapios, eterna gratitud f" 
ios contemporáneos. 
Respondiendo á ese sentHnW 
ios Jiombrcs del " F r o n t ó n Ja i-Al í' 
que no pueden permanecer indife ' 
tes ante la opinión general de T t 
pueblo y que estiman como una j j 
desgracia, especialmente para la S ? 
de Guanal) a coa, la destrucción de 
Escuelas Pías, han querido ser de 
primeros en acudir espontáneamenl 
á la obra buena que V. S. I . se mv> 
ne realümr. 
Por eso se apresuran á poner 
sus manos el donativo acordado av^ 
haciendo votos para que el concurs' 
genec-oso de todos tenga poder 
tante para levantar otra vez el herm^ 
so edificio que ha sido siempre alber 
gue del desvalido, templo de k i | | 
itud y -asilo tranquilo de la medita" 
ción y del estudio. 
E l Secretario, 
Emilio Iglesias. 
un frasco de! VERMÍFUGO de B.A . PAHNET TOCK. Fíjese en las iniciales b a K-,^' ha fallado. *• 
E l P . M e n é n d e z 
Después de haber dedicado á esta 
tierra todas las energías de su vida 
todos los conocimientos de su estudio' 
y después de haber sembrado benefi! 
cios y consejos, como pastor celosísi. 
mo de la religión, va á España el P, 
Menéndez, cura párroco de Jesús del 
Monte, acompañado de su hermano 
don Bernardo; va á España, con seis 
meses de licencia, á f i n de ver á su 
anciano padre y de recrear sus ojos 
en las bellezas de la patria chica. 
Aquí, deja á su partida voluntades 
que le quieren ciegamente, porque á 
conquistar cariños tendió éíl, por don-
de quiera que fué. Tiempo es de 
que recoja por todo ello algún fruto, 
3'' empiézalo á recoger en la esperan-
za de ver á un ser querido, y la de 
pisar una tierra con la que se sueña 
siempre, y en la seguridad de que 
aquí deja muchísimos corazones que 
piden á Dios por él y que aguardan 
su regreso. 
E l Padre Menéndez, con motivo de 
las fiestas de la Semana Santa no lia 
podido despedirse de todos sus com-o 
pañeros y de sus numerosísimos ami. 
gos; enoárganos que lo hagamos en 
este Diario en su nombre, y lo ha-
cemos con sumo gusto. 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la líl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. f 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMEMCAN PHARMACEUTICAL CO., L t d . 
LONDRES: CROYDON KUEVA YORK PARIS 
y media, ¡hora de llegada del •Sudex-
preso, comenzaron á congregarse en 
la sala de espera numerosas represen-
taciones del elemeilfco oficial, y espe-
cialmente militares. Dos jefes y of i -
ciales de la brigada de húsares se ba-
ilaban allí casi en su totalidad y tam-
bién muchos del cuerpo de Arti l lería, 
á que perteneció el infante D. Car-
Ios. Damas aristocráticas, grandes de 
España y particulares, -había también 
ibastantes. Das Rieinas doña Victoria 
y doña María Cristina bajaron juntas 
en un carruaje; en otros iban la in-
fanta María Teresa con el infante 
D. Fernando, la infanta Isabel con la 
marquesia de Náj'éra y los príncipes 
Raniero y Felipe de Borbón. Mo-
mentos después, un toque de atención 
indicó l a llegad'a del tren. En la 'por-
tezuela venían e l Infante D. Carlos 
y el infantito D. Alfonso, que fué el 
primero en «al tar al andén. Vestía 
traje marinfero. Demostrando gran 
eonteeto a l ver á las personas reales, 
>eorrió üiacia ellas y las besó y abrazó, 
especialmente á su abuela la Reina 
Mar ía Cristina, que se emocionó mu-
cho a l ver á sus nietos. Det rás del 
infantiito bajó del coche su padre, 
el infante D. Caritos, que llevaba uni-
forme de general de brigada eon las 
insignias del Toisón de Oro y mu-
ehas condecoraciones. Después salió 
del vagón la Princesa lAiisa. llevando 
de la mano á la infaratita I&a'bel Te-
resa. Aquella vestía de luto, oon 
S<«nbre<ro do grandies plumas y osten-
taba un collar de perlas hermosísi-
mo. Mientras se cambiaban los natu-
rales saludos, las 'tropas rendían ¡ho-
nores presentando armas, y la banda 
tocó la marcha de Infantes. E l Rey, 
que, como antes he dicihe, había ido á 
lios ejercicios de t iro, y después al-
morzó en la Casa de Campo, é fin de 
no perder tiempo, llegó con el jefe de 
su Casa Mil i tar , sus ayudantes y una 
sección de la Escolta, momentos des-
pués de ihabeír desccndiido del tren 
los augustos viajeros. Besó la mano 
á la princesa (Luisa, abrazó al infante 
D. Caries, besó á los infantitos, é in -
mediatamente, en unión de l a prince-
sa, pasó á revistar las fuerzas de in -
genieros. Estas desfilaron 'después 
ante el grupo de Las personas reales 
al compás de un brillante psuso doble. 
Dio el brazo el Rey á la princesa pa-
ra llevarla hasta el coche. Det rás , 
formando un linteres ante grupo, iban 
la Reina María Cristina llevando de 
cada mano 4 uno de sus nietos, y lue-
go la restante comitiva. 
E l sábado 28, por la tarde, llegó á 
Madr id el ¡Príncipe Boris Wladimo-
TOfvvieh, encargado por el emperador 
de Rusia de entregar á nuestro Mo-
narca el uniforme de Coronel del 7o 
regimiento de Lanceros de OlviopoL 
Fué ¡recibádo con todos los honores co-
rrespondientes á su rango. Le espe-
raban en la estación el infante Don 
Cárlos, acompañado del caballerizo 
Mayor del Rey, Marqués de Viana, y 
los ayudantes marqueses de Hoyos y 
de la Mesa de 'Asta. En la estación 
de E l .Escorial salió al encuentro del 
príncipe ruso, para acompañarle has-
ta Madr id , el marqués de iSanta Cruz, 
grande de España, puesto por el Rey 
á las órdenes de S. A. I . Esperaban á 
éste en representación del Gobierno 
ios Ministros de Estado y Guerra; 
también estaban las autoridades civi -
les y militares, el embajador de Ru-
sia con el personal de la embajada y 
mu dios particulares. La banda de 
música de Wad-iRas ejecutó el 'himno 
ruso al llegar el tren. E l príncipe 
Boris revistó las fuerzas, é inmediata-
tamente ocupó un coche á la Gran 
D'Aumont, en unión del infante Don 
Cárlos. A l pasar por la plaza de 
Oriente la comitiva, un grupo de sub-
ditos rusos saludó la presencia del 
príncipe Boris con tres sonoros bu-
rras. Da entrada en el regio a lcázar 
se verificó por la plaza de Armas, 
donde formaba la guardia exterior. 
En la meseta de la escalera, espera-
ban a l ilustre ¡huésped el Rey, las Rei-
nas, la infanta Isabel y la princesa 
Luisa de Orleans. Asástiea-on á la re-
cepción las siguientes damas : Duque-
sas de ®an Cárlos, la Conquista, Fer-
n á n Núñez, viuda de Bailén, Vista-
hermosa, Medina Sidonia, Aliaga, Ta-
rancón y Tovar; marquesas de A-gui-
lar de Campóo, viuda de Monistrol, 
Santa Cristina, Mesa de Asta y Via-
na; condesas viuda de Torrejón.Agui-
lar de Inestriillas, San Román, Casa-
VadeiLfij^ ^ Haredia Snínola. 
E l solemne acto de Ja entrega al Rey 
del uniforme d!e coronel honorario de 
Lanceros de Olviopol se celebró en el 
precioso salón Casparini, donde sobre 
una mesa cubierta por rojo tapete se 
hallaba el uniforme. E l príncipe Bo-
ris saludó al Rey con breves frases en 
nombre del emperador de Rusia, á las 
que nuestro Monarca contestó dando 
las gracias. Concedió éste á su hués-
ped el collar de Cárlos I I I . Por la 
noche se celebró, en el eomedior de 
gala, gran banquete en Palacio. 
Anteayer 29 asistió por la m a ñ a n a 
toda la real familia á la ju ra de la 
bandera, que resultó una fiesta tan 
lucida como interesante. Por la tar-
de el príncipe Boris, el Rey y loa in-
fantes Don Cárlos y doña Isabel 
estuvieron en la eorrida de toros; y 
por la noche los reyes, el príncipe ru-
so y los infantes, fueron al eoncierto 
del teatro Real, solemnidad de gran 
gal'a, fiesta muy artístáca. Dirigió la 
orquesta el maestro Fernández Arbós, 
que inauguró sus tareas de este año 
con un programa importantísimo'. No 
hay teatro más bonito que el Real 
en estes ocasiones especiatles, cuando 
vierte Madrid en aquella preciosa 
sala cuanto ppsee, y no es poco, de 
preciosidlades y elegancias femeninas. 
La ceremonia de -Cobertura de 
grandes de E s p a ñ a ante el Rey se ce-
lebró en Palacio la otra tarde. E l ac-
to, que resul tó brillante, se ajustó 
en todo a l antiguo y tantas veces des-
crito ceremonial qu'e rige para esta 
clase de solemnidades. La lista de 
los que se cubrieron ante el Monarca, 
con expresión de la ant igüedad de 
las respectivas grandezas y nombres 
dte los padrinos, es la siguiente: Du-
que de Medina de Riosecos Conde de 
iSástago, Duque de Almodóvar del 
Río, Conde de Montenegro, 'Conde 
del Castillo., Duque de Ciudad Ro-
drigo, Marqués de San Adrián, Du-
que de Vistahermosa, Marqués de Ca-
sa-Trujo, Marqués de Quirós, Duque 
de las Torres, Vizconde de la Albora-
d t y Conde de Torroedla de Montgri . 
También se Iha celebrado la ceremo-
nia de tomar la almohada la duque-
sa de Medina Sidonia, la marquesa 
de Oamara-sa, la condesa de Torrejón, 
duquesa de Ciudad-Rodrigo, y la du-
quesa de Vistahermosa. 
Ha inaugurado sus 'espléndidas re-
cepciones la d'uquesa de Nájera . Acu-
dieron á su invi tación muc'lias y muy 
distinguidas personas, que tuvieron 
además ocasión de admirar en el sa-
lón de baile el retrato de aquella, he-
cho por el insigne Moreno Carbonero ; 
hectio de cuerpo entero y de t amaño 
natural. (Los inteliigentes hacían de 
esta obra entusiastas elogios. Entre 
la concurrencia se hallaba la marque-
sa de iSquilache, quien hablando de 
las fiiestas que prepara para el pró-
ximó centenario, que serán de seguro 
tan artísticas y originales como todas 
las que organiza, dejaba entrever la 
posibilidad de que muy pronto reúna 
en sus salones á todos los escritores 
poetas que la han enviado pmsaffii^ 
tos y poesías para el álbum de la V1 
gen del Pilar, que ella ba formado| | 
eundando la acertada iniciativa 
virtuoso prelado de Zaragoza. 
Y esta 4'Carta", que parecía 
ner f in , concluye aquí , 
abusado ( ¡perdón!) de 
ciencia. 




E n el tercer convento de las 
sas ha tomado el hábi to la con^ 
de Albatera, 
Da señori ta Mercedes Basab?. 
mana de la marquesa de San Eü 
do, ha contraido matrimonio con ^ 
José Salinas; la señori ta E l adía • 
t ién y Hoyo, con dom iSatummí) ^ 
guno y MufK>z; la señori ta ^ ^ n -
Abad y Juarro, con don José ^ 
te Herrero y la señori ta Dolores ^ 
rra, hija del marqués de Ibarra, 
don Juan José de Don i faz. _ ^ 
Ha sido pedida la mano d_c <^ 
ñonita Carrolina Núñez y Gr1111' ^ 
para el distinguido bacteriolog0^^, 
.Francisco de Castro; la de la s ^ | 
ta Rosario del Campo y Man^llebar-
ra don (Luís Amado y R- de v 0dJ 
det, y la de la señori ta Dolore^ ^ 
myn y Allendesaiamr, hija 
-los condes de Albiz. par ael ^ 
ejérci to señor Calan ge 
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I f l S i i H E i m i O 
B Ü B i S I E G E i © 
El Mayor Kean, supenásor de Sani-
dad, ha resuelto á petición de la Aso-
ciación de Abastecedores de Leche, que 
los exámenes de rectificación de mues-
tras de leche que resulten malas, sean 
llevados á cabo en aquellas oficinas por 
un Químico del Laboratorio Nacional, 
en vez de practicarse en éste, donde 
por la demora que sufría ese segundo 
aná'lisis resultaba que en ningún caso 
podía efectuarse, por encontrarse, ya 
alterada la leche. 
Dice así la comunicación relativa al 
particular: 
Habana, 13 de Abr i l de 1908. 
Sr. José A. Díaz. Presidente de la 
Asociación de Abastecedores de Le-
che. 
Señor: 
En contestación á su atento escrito, 
feoha 26 del pasado mes. en el que soli-
cita que los exámenes de rectificación 
de muestras de leche que resulten en 
atalas condiciones en el análisis que se 
practica primeramente por el negocia-
do de Inspectores Médicos de esta Je-
fatura sea llevado á cabo en esta Ofici-
na, para facilitar ds esa manera la 
práctica del referido análisis de recti-
ficación ; tengo el honor de informar á 
usted que esa solicitud, ha sido resuel-
l a favorablemente por el señor Consul-
tor Sanitario y que, en tal concepto, en 
lo sucesivo y mientras otra cosa no se 
disponga, todas Jas tardes, de 4 á\6 p. 
se-numerosas discípulas de la 
n-orita Sa-nz. h m de lamentar la irre-
parable pérdida que* experimentan y 
H Dr. Valdés ÍRodiríguez pierde una 
^ o p e r a c i ó n inteligente en su labor 
'de maestro. 
Enviamos á sus familiares la ex-
presión de nuestira condolencia. 
ÍÁ 
Condenados 
La másma Saia, en .senitenoia que 
dictó ayer, condena á tos hermanos 
Franciíícüo Suárez y Andrés Avi la 
Gil-, á la pena de cuatro años y dos i 
meses de pres-kliio etorrecciional, como 
autor de un deilito de robo. 
Ayer mañana se íiintió repentina-
• mente ind-i-spue.sto el popular " P o t - -
i dueño'de " L a iModerna Poes ía" . Cosa 
de cuidado parecía en un principio 
I porque la dependeincia de la casa co-
j raía á todas pa-rtcs en busca de un 
médico. •] 
López t rai 






iu d. poco rué el amigo 
iirlizándose, gra.cias á que 
l l í presentes se le ocurrió 
una taza de Cihocolate de 
r al notar el euferm-o las 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala Prcvisional de lo íCriminal,-
Contra Orefiche, por estaifs. Píscí 
Pino. Deifensor, Oastellanq. 
Juzgado Este. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Reunidos los delegados del tercer 
distrito en el Círculo, Aramburo 23, 
A, designaron para los cargos de con-
cejales á los señores Pedro Machado, 
Oscar Pablos y Cía, Francisco Peral-
ta Vélez, Napoleón Galvez, Dr. Ber-
nardo de la Vega y Dr. Patricio de la 
Torre. 
.Oo,ntr raní 
Juzgado deíl Essbe. 
Sa'Iia segunda.—Contra Sa.ra Suri, j 
por perjurio. Pieeail, Benitez. Defen-1 
sor, Telleehea. 
Juzgado de Guanábano a. 
Conitra Pedjro Paieniq-ue. por viola 
eión. Fiscal1, J iménez. Defensor, Roig 
Juzgado de Giianabaeoa. 
D G A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha revocado 
la caducidad' de las marcas de los se-
ñores Fabián Núñez, 'Simón. Oampa-
nioni, Nicolás Ruiz, Nicomedes Fe-
rrer, Rafael U>galde, Alejandro M i -
m., estará en esta Oficina un Químico ! randa, Florencio M'azorra,MigU6l Gíra-
del Laboratorio Nacional con objeto de I nado, Gabriel Pichard-o Emigdio y 
practicar el análisis de rectificación de i Abelardo Gómez.Nicolás Machado, Ma 
las muestras que se solicite cada día, nuel G'arcía, Ju'an Ter ry ; se han con-
antes de la mencionada hora, bien en- cedido nuevas inscripciones á los se-
tendido, que de no establecerse oportu-1 ñores Julio iSantania.. Juan Rosales, 
ñámente la solicitud por el interesado ! Caridad Bu chillón, Rafael Avila , Peo. 
IT de no poderse, por lo tanto llevar á! Estrad.a, Juan Betancourt. José Re-
cabo el referido examen en el tiempo dríguez, Juan Reyes, José Diaz, Es-
antes fijado, no será en manera alguna i teban Guerra, Jesús Cruz, José Mar-
esta Jefatura responsable de esa falta, I t í a Gavilán. José Hernández . Manuel 
ya que ésta se deberá á que la .parte in-1 Ruiz, Ju l i án Morales y Cándido Diaz; 
teresada no practica las gestiones con- \ y se han denegado las solicitadas por 
PARA CUUAR T'X RESFRIADO EX XSK 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QUTNINA 
E l boticario devo lverá el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . W. Greve se halla en cada 
cajita. 
LOS CONSERVADORES 
ducentea con la debida prontitud 
Para facilitar á los interesados que 
oportunamente hagan la solicitud para 
la rectificación de los análisis, cada día. 
al terminarse de practicar los exáme-
nes, se colocará en el salón bajo de la 
entrada de esta Oficina, un cartel en 
el que se hará constar el número de 
las muestras de leche que han resulta-
do en malas condiciones y además, se 
hará á usted por el teléfono que indi-
que, igual notificación. 
Desde luego que las notificaciones de 
exámenes á que antes nos referimos, 
serán para aquellas muestras que por 
acusar 2.20 á 2.60 de grasa, pudieran ¡ 
dar lugar á dudas en el ánimo de los 
interesados y no para las muestras que 
en el primer análisis den menos de dos 
eramos de gra^a. 
(^uedo de usted muy atentamente, 
Dr. José López del Valle, 
Jefe Local de Sanidad. 
Con esta acertada medida quedan 
amparados los intereses de los solici-
tantes, á quienes felicitamos por el fe-
liz resultado de las gestiones hechas 
por la Asociación de Abastecedores de 
Leche. 
Pueden los interesados acudir á la 
Secretaría del Gremio. Tejadillo, ] 6, al-
tos, á fin de obtener las rectificaciones 
que les interesen. 
.••«lias»- î atifn 
iós señores Pedro R. Leonaird. Rafael 
Marina. Tomás Zuazo. Ricardo Mo-
•regó'n, José Molina.. Pedro Guerra, 
Juan Alemán', José Mart ínez y 
Ramírez. 
José 
N E C R O L O G I A 
E l lunes último han sido conduci-
dos al lugar del eterno descanso, los 
restos del que fué en vida señor Ma-
nuel de la Carraña y Socarras, vícti-
ma de prolongada dolencia, dejando 
en el mayor desconsuelo á sus aman-
tes hijos. Ante esa tumba que se 
abre queda el destello luminoso de 
sus virtudes que le captaron estima-
ción general. Recüban sus familiares 
el más sincero de nuestra condolen-
cia por tan irreparable pérdida. 
Para t i t l asunto de familia 
•Se desea sab er el pairad ero del se-
ñor 'Dionisio Sandova.l coronel del 
Ejérci to Libertador,,•natural de Oon-
•solación del ¡Sur, que h'acía algún 
tiempo se emeontraba en Sagua. 
Los que deseen informar pueden 
dirigirse á su hermana Marciala San-
do val. Picota 18, Habana.. 
Se ruega la reproducción de esta 
noticia á la prensa del interior. 
La señori ta Carmen Sanz. hermana 
política de nuestro distinguido amigo 
D. Manuel Valdés Rodríghez, Director 
del Insti tuto ' ' Hoyo y Junco ha fa-
llecido, después de treinta años de 
servicios, parte de ellos en la Escue-
la "Zapata", y el resto en el primero 
de los eolegi-'Os mencionados. 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X 
L a s más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritacio-
nes de la garganta y de los bronquios, TOS, 
grippe, catarros, asma y bronquitis. 
De venta en D r o g u e r í a s y Farmacias . 
N o t i c i a s j u d i r o a l e s 
Homicidio 
En (La Saüa sefgund'a de lo criminal 
se celebró ayer tarde el juicio oral de 
la causa «seguida por un delito de ho-
miicidio, con tria José Gruerra, presuníto 
autor de la muerte de Antonio Marre-
ro. suceso que ocurrió el día 12 del 
mes de Diciembre, en la finca denomi-
nada "Las Torres". 
Terminado que fué el desfije de los 
testigos que en sumario figuraiban, 
.pronunoió su informe el representan-' 
¡te de-B Minisiberio público, el cual, te-
nien'dso en cuenita la prireba practicadia; 
y considerando al Guerra autor del 
delito que en el sumario se le impu-
taba, elevó á definitivas sus con-du-
sionesi provisionales, solüsitjando que 
se le impusiera la pena de catorce 
años, o-cho meséis y un d ía de presi-
dio, con. cinco m i l 'peseta» de indemna-
¿aoióa á los herederos d'e ¡La 'víctima. 
La defensa, en su informe, (trató de 
llevar al ániimo <áe} tr ibunal la ino-
cencia de mi patroemado, piara el que 
terminó pidiendo un faffiLo absoluto-
rio. 
h a y T o s m R o n q u e r a 
*p£s res is ta 
á la benigna pero poderosa acción del 
á 
e c t o r a i o e A n a c a n u i 
y cnanclo en unión con este precioso 
báleamo pulmonar se toma el 
LAMBAN & KEMP 
Aun las graves eufermefíada? del 
pecho, ceden con sorpreudeute 
rapidez. 
Para la tos bastarán unas cuantas 
dosis del Pectoral sólo. Para los 
casos iniís serios se recomienda el uso 
de los dos remedios en combinación. Aun en la temible tisis el Peí 
de Anacaímita y e! Aceite VUTQ de hígado de Bacalao de Lai 
'áí Kemp ofrecen al paciente un consuelo y un alivio ijue busca 
vano en otros remedios. 
PREPABADOS SOLAMICIíTK POR 
; i v E W 
De veata ea teias ias Farmacias y Droguerías. 
cíoral 
rá en g 
Premiada con medalla, de bronca en la íiltimaEiposioióa de París. 
Cura las toses rebekles, tisis y d e m á s e n í e r m e d a d o s del pecho. 
C. 1173 a6-lAb. 
(ii'or telégrafo) 
Cruces, A b r i l 18, 
á las 5 p. m. 
A l D I A i t I O B E L A M A R I N A 
Habana. 
Acaban de llegar á este pueblo y se 
feespedan en el hotel "E^edna Victo-
r i a " , ios señores González Lanuza, 
Cuevas Zeqneira, Betanconrt Ms.ndn-
ley, Emilio Núñez, Justo y Francisco 
Cani l lo y Pardo Suáres . 
Fueron recibidos en la Estación por 
una nutrida y selecta reipresentación 
de la Asambika Municipal del Parti-
do Conservador Nacional. 
Mañana á las siete y media de la 
misma celebraráse un mi t in que pro-
mete resultar una fiesta hermosa y 
lucida. 
Dentro de breves momentos serán 
saludados los distinguidos huéspedes 
por una comisión de la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Liberal Zayista. 
Sn la esta.ción saludáronles el alcal-
de y el Secretario del Ayuntamiento. 
E l Corresponsal. 
PARTIDO CONSERVADOR NA-* 
OIONAIi 
Comité del Barrio de Paula 
Por disposición del señor Presidente 
tengo el honor de citar á los señores 
afiliados á este comité para la junta 
general que se efectuará el lunes 20 
del actual en la casa Paula número 2, 
á las ocho de la noche, con objeto de 
celebrar sesión y adoptar acuerdos de 
suma importancia para este organismo. 
Se suplica la más puntual asistencia 
á dioho acto. 
Habana, 18 de A b r i l de 1908.—Ak?-
jandro de Juan, Vicesecretario. 
COMITE D E L A PUNTA 
En junta celebrada por este comité 
se acordó celebrar un grandioso mitin 
en honor del coronel Oreneio Nodarse 
y el general Ensebio Hernández, el do-
mingo 19, á las 8 p. m., en la calle de 
Colón número 13. 
Quedando por este medio invitados 
todos los simpatizadores de la candida-
tura histórica y el público en general. 
En este mitin harán uso de la pala-
bra los principales oradores del par-
tido. 
La Comisión. 
Si muchas cuartillas he llenado yo, 
desde que vengo sosteniendo esta cam-
paña en pro de mis coterráneos, es 
decir, de que se le facilite donde 
puedan ganar su sustento y el de sus 
honradas familias, muchas más escri-
biré, hasta ver coronada mi labor, 
con el éxito que lo creo muy cercano. 
Y agradecidos estaremos siempre al 
ilustrado Director del Diaeio de l a 
Marina, por la benevolencia que ha 
dispensado en todos los casos á nues-
tros trabajos. 
COMPLACIDO 
Wajay, A b r i l 16 de 1908. 
Sr. Director del Diario de l a Ma-
RINA. 
Distinguido señor: 
Ruego á usted la inserción de las si-
guientes líneas, por lo que le dá expre-
sivas gracias s. s. s., 
Evaristo Felipe. 
A mis amigos: 
Por este medio hago saber á todos 
mis amigos que me he separado de 
toda agrupación política declarándome 
independiente, y que con tal carácter 
aspiro al puesto de alcalde municipal 
de Marianao. 
Evaristo Felipe. 
D E P R O V I N C I A S 
Cuasi huelga decir, que aun no ha 
llovido por estos lugares; que si bien 
es verdad que ya no remedia esta 
situación, cesaría con la lluvia^ tanto 
polvo que viene ocasionando múltiples 
enfermedades. 
Han comenzado á armar, el puen-
te de acero que se construye sobre 
el río "Diego" . Por lo que he visto 
hasta ahora, creo quedará magnífico. 
Para no cansar más ai consecuen-
te lector de estos "Ecos", suspendo 
por hoy la lata, haciendo aquí pun-
to final. 
M Terio. 
M A T A N O S . 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del Barrio de, Guadalupe 
De orden del señor Presidente cito 
para que concurran á la junta general 
ordinaria que celebrará este comité el 
día 21 del corriente á las ocho de la 
noche en el local del mismo. Manrique 
76, altos, rogándoles la más puntual 
asistencia. 
Habana, A b r i l 18 de 1908.—^ur-
nino Escoto y Carrión, Secretario. 
Convención Municipal de la Habana 
Por disposición del señor Presidente 
se cita á los señores Delegadas que for-
man la mesa ejecutiva de esta Conven-
ción, para la reunión que tendrá lugar 
el lunes 20 del corriente mes. á las ocho 
y media de la noche, en el Círculo L i -
beral, Neptuno 2, B, altos, para tratar 
de asuntos pertinentes al funciona-
miento electoral: Se encarece la más 
puntual asistencia. 
Dr. Matías Duque, Secretario de co-
rrespondencia. 
D E D í M A S 
ECOS 
A b r i l 13 de 1908. 
Aunque he tratado dé ello, no me 
ha sido posible aún conocer las im-
presiones que, de su visita por esta 
comarca, saca el señor comisionado 
del G-obernador Provisional, pero de 
seguro que no serán muy halagüe-
ñas, dado que la situación actual es 
para todos los que por aquí moran, 
de lo más crítica que darse puede. , 
E l comercio encuéntrase paralizado 
por completo y los campesinos, todos, 
son víctimas de la miseria, que ya 
se ha arraigado entre ellos de ta l 
manera, que difícil será su desapa-
rición sin que transcurra antes un 
lapso de tiempo, en que haya alguna 
obra importante, donde podrán—con 
su trabajo—recuperar lo perdido, que 
es mucho. 
So pretexto de esta miseria, cons-
tantemente se van cometiendo múlti-
ples delitos, consistentes en robos de 
animales, ya que de otra cosa no 
puede ser, por haberse agotado su 
existencia. Nunca ha sucedido esto 
aquí, por lo que puede decirse que 
es debido á la situación, en igran par-
te, evitando que estas sean mayores 
la'actividad desplegada, al efecto, por 
el activo Jefe de la Guardia Rural 
en este pueblo señor Bonachea. 
Todo esto, y mucho más que yo no 
deseo dar á conocer, es el reflejo de 
la gravedad en que nos encontramos 
desde hace tiempo y que parece ser 
que ya ha llamado la atención de 
nuestros gobernantes, que deben pro-
ceder en el más breve plazo á ponerle 
remedio. 
Nosotros veríamos con mucho gusto, 
que el señor Axtola, Ingeniero-Jefe 
de esta provincia, nos hiciese una v i -
sita, para que, en presencia de este 
estado de cosas, pudiese apreciar de-
tnidamente la necesidad que tenemos 
de que se onstruya la carretera de 
aquí á los Acostas, en cuyos traba-
jos se emplearían estos millares de 
obreros. 
Mientras tanto los señores A itonio 
Pérez iQnerra y Emeterio Santove-
nia, cont inúan en sus gestiones, cer-
ca, del Gobernador Magoon, para re-
cabar de esta autoridad la concesión 
de un crédito para poder comenzar 
la carretera de que vengo hablando. 
D A N L O S P O L V O S ^ P A S T A Y E L I X I R B E N T I F R I C O S 
DEL 
D r . J o s é A r t u r o P i q u e r a s 
3 J ¡ r < o c S L o l o o c a L o J c M » c a l o • j £> i co ' ky&i .T? l . o&m 
P í d a s e e n l a s S e d e ñ a s y F a r m a c i a s . 
Empléese en los niños el j a r a í e de p r i m e r a d e n t i c i ó n del mismo Dtor. 
recomendado por los principales médicos. 
A los viajantes y demás personas que no pueden ir al dentista no deben estar 
sin el Odontáigico Etéreo del Dr. Figueras. Quita el dolor de muelas al instan-
te. Pídase en Farmacias y Droguerías. 
C. 1167 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : T e n i e n t e - E e y 8 4 . 
26-lAb 
marca concedida. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de Cuba : 
S a r / n S á n c h e z y C o m p . O ñ c i o o 6 4 , 
MATANCERAS 
Un nuevo colega, al cual saluda-
mos cumplida, v afectuosamente. 
" E l Mercant i l " . 
Lo dirige mi querido amigo, el 
siempre cumplidísimo caballero que 
tiene la estimación de todos: Carlos 
J o re ano. 
" iE l Mercant i l" , colega semanal, 
viene á la arena del periodismo sin 
estandarte pol í t ico : es su lema la 
información comercial. 
Llena un vacío en Matanzas. 
La noticia del día, la exquisita pro-
ducción literaria, el cihiste oportuno, 
aquí tenía su eco muy digno, muy 
•fiel y muy bien representado. 
Dije t en ía ' y cambio el tiempo del 
verbo: lo t ime . 
Faltaba al comercio y al industrial, 
su órgano y ya lo tienen en " E l Mer-
cantil ' 
Reiteramos el saludo al colega y al 
querido iCárlos. 
¿La concurrencia? 
Numerosa y muy selecta. 
Constan en mi carnet los siguen-
tes ll'0'TIll3T6S t 
Señoras : Dubois de Botet, Carbá 
de Rnssinyol, Boissier de Vallée, Her-
nández de Mart ínez. 
Pár ra fo especial para un grupito: 
Mar í a Teresa Pérez de Ortiz, Adria-
na •Beracierto de Oabarrocas, J u l U 
Simeón de Batet. 
Y sigue la relación de señoras : 
Nena Port i l la de Vallée, María 1). 
Gerrate de Stone, López Aldazábal da 
Colina, Eloísa Oliva de Borges, Mar-
tínez de Andux, Oliva, Delgado, viu-
da de S á n c h e z . . ' . . 
Señorita© § 
María Botet, <'<1h!c!iaM M a d a ^ 
Carmen ¡Serrate, Dolores Pérez, Rosi-
ta Pagés , Dolores, Amelia y Hermina 
Oliva, Pilar y " F e f i t a " Magriñá, Ma-
ría Pagés . 
Tres primitas m í a s : Ana Rosa, 
Merced y " M a l l i t a " Lavastida. 
;Continúo : 
Eriberta Hernández, Coneihita y; 
Manola López, Esperanza Martínez, 
Isaura y Aída Beracierto, Angelina 
Alcozer, Mar ía Hernández, Josefina 
Fuentes, Consuelo Beracier to. . . 
Caballero»; 
Jothn H . Stone, Miguel A. Mar t ínez , 
Enrique de Vera, Ignacio Uriarte, 
Juan José Alcozer, Lucas Diaz, Juaai 
¡Santos Diaz. 
Doctor Manuel Trelles, Jdhn Her-
nández, Ldo. Alvaro Lavastida, Di-» 
waldo iSalom, Alfredo L . Grómez, dqc î 
tor Luís Diaz, Ldo. Ramón Pagés, Jo-
sé Rnssinyol, Pío J . Campuzano, doe* 
tor Jorge A. Trelles, Ldo. Alfredo 
Hernández, José J. Trelles, Ldo. Ro-, 
berto Andux, Dr . Julio Ortiz, Josl 
Matilde Domínguez, Dr. Gabriel Diaz, 
Felipe Vallée, Dr . José Cabarroeas, 
Angel Colina, Antonio V a l l é e . . . 
Los nuevos esposos se ban instala< 
do en una bermosa quinta del caseríí» 
de la Playa, donde, arrullados por 1» 
dulce plegaria de las olas, pasarán 
las primicias de su luna de miel que 
ojalá sea eterna y venturosa. 
Mis saludos afectuosos. 
c 1S5 812-312 
Nota de 'bodas. 
Hablaré primeramente, de ayer. 
Confundido entre la alegre juven-
tud, veía ó mejor didbo, admiraba á 
una bellísima niña, en el salón del 
"L iceo" . Todos, como yo, rendíamos 
tr ibuto á la gentil muñeca tan ar t í s -
ticamente ataviada. 
Vestía de mariposa.. 
¿Dónde se posará? Eso decíamos 
todos, aquilatando virtudes y belle-
zas. 
Entre nosotros, en el corrillo, co-
rrectísimo y jovia l siempre, uno de 
esos amigos que no (han tenido juven-
t u d ; porque en todos sus actos pre-
domina.ba la seriedad, la rectitud. 
¿La damita encantadora? 
América Boissier y Diaz. 
Y el caballero, Gaspar Hernández 
y Alfonso. 
iSe • vieron y se amaron, nacieron 
el uno para el otro. 
Anoeihe los ibendijo el bien querido 
Párroco, Doctor Alberto Méndez, al 
pie de un ar t í s t ico altar levantado en 
la elegante morada de los estimadísi-
mos esposos la señora Josefina Bois-
sier y Cárlos 'Trelles, residencia de ia 
gentil Améri-ca. 
A las nueve tuvo efecto la nupcial 
ceremonia. 
América, con el niveo traje, estaba 
irreprocbabiemente encantadora. 
•Gaspar, mi buen amigo, de correcta 
etiqueta. 
Sin afectación alguna, rebosantes 
de a legr ía vieron realizar su azules 
ensueños. 
Padrinos: ia señora Dolores Alfon-
so, viuda de Hernández , madre del 
novio, y el señor Cárlos M . Trelles, 
¡hermano político de la adorable des-
posada. 
Testigos: Doctores Domingo Rns-
sinyol, Fél ix de Vera, y señores Se-
rafín y Luís Mestre. 
Después de la eeremonia la depen-
dencia del acreditado salón " E l Lou-
vre" , sirvió dulces, vinos, licores, sor-
betes y cliampagne. 
Horas muy gratas: 
Se deslizaron en la tarde de boy, 
plácidamente, en la señorial mansión 
del queridísimo doctor Julio Ortiz v 
Coffigni, horas que, por ser tan gra-
tas, parecieron muy breves. 
iCelebraba el inteligente y experto 
doctor su onomástica fiesta. 
Nada de invitaciones. 
Pero como son mudios los verdade-
ros amigos de Julio, mucihos los que 
lo admiran y muy pocos los que no 
sienten gratitud bacia él, su bogar, su 
venturoso bogar del que es bella sobe* 
rana su elegante esposa la amable y 
delicada s íñora Mar ía Teresa Pérez, 
fué invadido; y entre amenísima char-
la, saboreanios exquisitos dulces y 
dorado Cliquot. 
No ta si mpáti c a: 
T a m k é n celebraba allí su santo, 
Julito, el gallardo pnmogén"- » 
Y lo celebró, infantilmente y en 
medio de la mayor algazara, rompien-
do con sus diminutos amiguitos, una 
bonita piñata , pletórica de ¡finísimos 
confites y dulces que, desde luego, 
fueron graciosamente devorados por 
comensales y anfitrión. 
Una deliciosa tarde, que no olvi-
daré. 
Todos bicirnos votos muy sinceros, 
vehementes, porque sea la Felicidad 
eterno huésped de aquella casa, cu-
yos cumplidísimos dueños abruman 
con sus finas atenciones á cuantos 
tienen la suerte de llegar á ella. 
Que sea por muebos años. 
Pepe Qnirós. 
ya i b 
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París trabaja. 
Jlav no %he de hablaros de cosas do 
España vistas desde ella misma, sino 
lésde fuera, mirando hacia la patria 
con amores de lejanía. ¿Pero acaso es-
tá París lejano de España? ¿Acaso no 
es la ciudad de todos, en donde todos 
hemos de sentir un poco la palpitación 
do! espíritu nuestro, el destello del sol 
patrio? Por algo esta ciudad, parisina 
es grata á todos, y atrae á todos. Es 
0110°al envolvemos en sus redes de oro 
nos regala con el beleño del dvido; y 
•olvidamos lo propio para crear la ilu-
sión de lo ajeno. 
Es múltiple esta ciudad enfebreci-
da; y es lo frecuente no verla sino en 
un'solo aspecto. Para bastantes pobres 
ientés París no es nms que un gran 
restaurant un restaurant dorado é in-
menso, en donde se come, se paladea, 
con sibaritismo pantagruélico, el sabio 
condumio que alquitara en sus peroles 
el rey de los cocineros: el cocinero 
francésr Para otros, es París la deca-
dente. . . no, la ya decaída ciudad de la 
krjuria y de la orgía; para ellos esta 
TÍda es una bacanal perpetua, el triun-
fo de la sensualidad agostadora de las 
grandes energías. Para otros es París 
nna ciudad frivola y elegante, en don-
de solo se rinde alocado culto á la for-
ma; siendo bella la forma, todo se sal-
rís no es esto, sino cosa mucho más 
honda, y de más sólido fundamento. 
Los que esto dicen y propalan quisie-
ron saber de París en el arrebato de 
una noche. Hablan del París que lle-
van dentro de sí mismos en amasijo de 
deseos mundanos. 
Hay un París que ríe, y uno que 
canta, y uno que piruetea, y uno que 
cancanea indecoroso. Pero ahondad, 
ahondad; entrañaos un poco y aun sin 
apartarse de los grandes lugares pla-
centeros, en donde la vida riente irra-
dia gozosa sus luces multiculores, sin 
necesidad de iros más allá de vuestros 
lugares favoritos, si prestáis atención, 
veréis un París que yo, escultor, repre-
sentaría por un fornido y musculoso 
obrero. 
Ciudad de la diversión, pero ciudad 
también del trabajo; de un trabajo pa-
ciente, terco, formidaMe. El verdadero 
París es este; creed que es un pueblo 
de virtuosos trabajadores insaciables 
en el cumplimiento de su imsión. Si so-
lo fuera lo otro, hace muchos años que 
esta urbe inmensa se hubiera disuelto 
en su propia aberración saMnica. 
Por su dicha no es esto, aunque esto 
sea lo más visible al viajero. París des-
pierta ideas de trabajo, de actividades 
enérgicas, esperanzadas. Los que que-
páis convenceros de una simple ojea-
da, id sobre todo por esas calles silen-
ciosas, solitarias, que aun en los ba-
rrios aristocráticas se recatan entre las 
grande^ ostentosas avenidas. Veréis 
ya, porque se ha cumplido ya aute el.^fi^'pronto ahondáis en el pueblo la-
mundo una eapecie de deber sagrado; -
nada, nada que sea feo, nada que 
desentone 6 desarmoniee: la forma., 
siempre la forma, bella; y así para esta 
casta de gentes, París es la belleza de 
sus mujeres, y el alado perjeño de su 
atavío gracioso, exquisito; es la beílle-
za de sus señorüles vías, largas como 
carreteiras castellanas, sombreadas por 
•bs marroniers, predilecto árbol del pa-
.risién, que lo ve florecer cada año con 
.nn poco de emoción; es la belleza de 
sis palacios en donde anidan dos ó 
K a meses del año los privilegiados de 
ila fortuna en esta baja tierra; es la be-
lleza de sus parques, y la de sus jardi-
[nes, que tienen la insinuante poesía del 
misterio, 'en medio del vértigo ciudada-
[no-; es, en fin, toda la belleza de la v i -
kla-kM. Para otros París será la ciudad 
ido. los teatros, desde el grave y oeremo-
inioso Teatro Francés hasta los cana-
Ijiescos coliseos hulevardieres; para os-
itos hoiribres, París es como el gran es-
cenario de la comedia moderna; por 
¡algo eíl teatro de París se impone al 
¡mundo, y sufren su tiranía hasta los 
¡pueblos más enseñorados, como Ingla-
terra, como Alemania misma. Para 
otros París es un escaparate en donde 
se presenta todo lo que vale la pena de 
ser visto: y aquí ha de ostentarse ante 
©1 munido cuanto aspire á tener sello 
mundiaíl; para éstos, París es la ciudad 
de las consagraciones, la ciudad que re-
frenda las patentes de fama otorgadas 
por cualquier otro pueblo del mundo; 
y así él cantante, y el escritor, y el sa-
bio, y el artista, y el dbrero mismo, to-
dos, todos buscan anhelantes el sello 
supremo que impone París • á la obra 
humana, laíborada en las más aparta-
das regiones del mundo. Para otros, se-
rá Pa r í s . . . ¡ quién sabe ! 
Hay muchas, muchas maneras de en-
sena r esta ciudad por los que no la han 
wásto, ó de recordarla por los que la 
vieron, todas ridiculamente superficia-
les. Es ver solo la blanca espuma ca-
llejera. La verdadera sensación de Pa-
rís se recata, rm poco á la mirada dis-
traída, á la que solo va buscando, con 
un bárbaro prejuicio, lo que de muy 
antiguo safce que ha de ver en ela: lu-
Ho, frivolidad, aleteo de vidas livianas, 
Y es verdad, que acaso una capa su-
itil, como un velo tejido con hebras de 
jcclores, recubre este vivir parisino lle-
no de toda ansiedad y de todo deva-
neo ; es verdad que vista al pasar, esta 
«hidad easeabelea con el clásico tirso 
en la mano. 
Pero aun así ¡no, no lo creáis! Pâ  
borioso, veréis cómo todo esto qu 
deslumhra, os obsesiona con fascinacio-
nes radiantes no es más que la trama 
de una manos invisibles que están ági-
les y tenaces laborando. 
Es frivolidad ya añeja la de creer 
á París centro de mundanismo perver-
so y lujurioso. Cada pueblo tiene su 
correspondiente leyenda, y no podía 
faltarle á éste. Ella se irá desvanecien-
do; que no en vano atrae París estu-
diantes de todas las comarcas de la 
tierra. Y no vendrán—creo yo—para 
estudiar ciencia de liviandad y de de-
vaneo. 
Busqué días y días por estas tiendas 
de libreros un libro ignoto, un libro del 
que yo nada sabía, que tal vez no se 
hubiera escrito, pero que á mí me pa-
recía indispensaMe, seguro: mis ojos lo 
veían, con su título en gruesos carac-
teres negros sobre fondo amarillo, di-
ciendo; Par ís que trabaja. Y no podía 
faltar este libro, y lo he hallado. Es 
el libro de un París harto más real y 
sujestivo que el frivolo París de los pa-
seantes internacionaies. 
francisco ACEBAL. 
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Resunresxit, non est hic: "Resucitó, 
no está aquí". No yace en d soanbrío 
sepulcro., no descansa en la obscura 
cripta labrada en «1 mismo Calvario, 
el santo y purísimo cuerpo que sirvió 
de velo al Verbo Divino, durante el 
tiempo en qu<e plugo ai Eterno Pa-
dre que viviera eonfundido con la ra-
za de Adán, como hombre, y deetac-án-
dose por encima de todos, por la ele-
vación: de su- docrtrina, por lo sorpren-
dente de sus milagros, por el sello ce-
lestial que resplandecía en todas sus 
acciones. 
"Resucitó, no está aquí." Pues, ¿de 
qué sirvieron entonces aquellos centi-
nelas, que los enemigos de Jesús co-
locaroai, para impedir toda superche-
ría, en los contornos del Santo Sepul-
cro? Los Escribas, los Fariseos y los 
Sacerdotes ¿no eran los que, en nom-
bre de la Roma pa-gan-a y abyecta de 
Tiberio, gobernaban al pueblo judai-
co, más bien que con las leyes, con el 
sistema odíioso de la suspicacia y de 
la tiranía? 
¿Quié<n, burlaudo la vigilancia inte-
resadísima de :aquel destactamento de 
los soldados del Imperio, pudo remo-
ver la pesada losa de un sepulcro, y 
llevarse un muerto, sin que ei menor 
ruido, el más leve rumor, k, más p^- i 
quena imprudencia, vinieran á reve-
lar el hecho criminal de los profana-
dores de la tumba? 
¡ Ah! Resucdtó Jesús al tercero día 
de su inhumación, por su propia vir-
tud, por la eficacia de la Divinidad de 
de su naturaleza; porque era preciso, 
en una palabra, que se cumplieraai to-
das las profecías; porque debía vol-
ver al seno del Eterno Padre, después 
de haber realizado su gran misión, 
para decirle: "iMi sangre ha redimi-
do á la humanidad, queda expedito 
para el.hombre el camino de] Cielo". 
Aquel ángel resplandeciente de be-
lleza y de luz, sentado sobre la ancha 
piedra, comunicó la Buena Nueva á 
la primera de las tres Marías, que lle-
gó al sepulcro; aquel ángel, en aque-
lla hora de soledad, dentro de fúne-
bre bóveda, debió sentir pena, á pesar 
de su gloria, por la ingratitud y ce-
guedad de los hombres, que preten-
dían, con medidas ridiculas, con ex-
plosiones autoritarias, con alardes de 
fuerza, impedir el cumpMmiento de 
la sagrada promesa que Dios, en el úl-
timo tristísimo dia dea Paraíso, em-
peñó «1 primer hombre, al despedirle 
con su débil compañera, para que bus-
caran juntos, en constante l i 
la Naturaleza el alimetnto de f 
pos y la redención de sus aln 
Sí; no está, no, en el sepun 
su citó, y á los cuarenta da as 
de 'haber dejado k sus discip 
trucciones conducentes a la ] 
ción de sus máximas, subió á los cie-
los, en medio de ráfagas de luz, d* 
nubes perfumadas y de cantos de glo-
ria. T J • 
Hov, por fortuna, podemos decir: 
aunque resucitó, y subió á los cielos, 
está entre nosotros, vivo y ccmuni-
eando vida, la vida del alma, el^ ali-
mento, espiritual, gracias al Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía. Si; des-
apareció del sepulcro de piedra, ^en 
cumplimiento de todas las profecías, 
y para confundir á sus enemigos; p?" 
ro se digna penetrar en los tristes se-
pulcros de nuestras almas pecadoras, 
para oonvertirlas en palacios 4e su 
gloria, iluminándolas con los íuigo-
res de la redención. 
Resucitó; no está en el sepulcro de 
la faida dei Calvario; pero toca en La 
tría losa de nuestra conciencia y 
también nos resucita, á nosotros, 
muertos por el pecado, con las pala-
bras que pronunció ante la tumba de 
Lázaro: "¡Levántate, y anda! 
3 Cuántos habrán resucitado en es-
tos dias solemnes de penitencia lia-
mados por la gracia, á .os esplendo-
res de la vida 1 
¡iCloria á Daos, en las alturas., y pa^ 








He aquí la palabra mágica con que 
expresa hoy la Iglesia su alegría y 
entusiasmo. .Y es que conmemora el 
día de la gloria, de la victoria, del 
triunfo por excelencia; el dia en que 
Jesucristo resucitó de entre los muer-
tos vencedor y majestuoso. Dias pasa-
dos lloraba su muerte y en tono triste 
cantaba los trenos de Jeremías; hoy, 
engalanándose co«n sus vestidos de 
fiesta, entona, cánticos de amor y de 
victoria, y psra manifestar sus trans-
portes, lanza y repite nuil veces el gri-
to de júbilo: ¡Aleluya! 
Como quiera que haya sido en rea-
lidad, la imaginación y el sentimien-
to se complacen en pintar aquel día 
con los colores más seductores. 
Aquel día hubo de ser él más es-
pléndido y hermoso de todos los que 
han amanecido sobre la tierra. Un 
concierto i.nme'iiso de 'esplendores y 
bellezas, de gracias y sonrisas se ie-
va.ntó de todas partes y propagó por 
todos los ámbitos del mundo sus on-
das jubilosas. Nunca expuso Dios á 
¡La estática contera plac ion de los 
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S i os d e c i d í s á t o m a r l a Z A R Z A P A R K I I í L . A de H J E K N A ^ D E Z , j a m á s dejareis 
de elosriar t a n exacto r e m e d i o . 
mortalo'S un cuadro más masjsrmfvco 
y grandioso; jamás en el grmi poema 
que ho^a tra'S hora se desarrolla eai el 
Universo se dejó oir tma estrofa más 
sublimo. Aquel día solo tuvo otro 
s-amejaníbe en el tiempo: el dfca en que 
fué oreada la luz y se difundió en in-
mensas oloadas por los dominias de 
la Oreaoión. 
Poro en io que no «abe duda es en 
que aquel día fué aún más espléndi-
do y venturoso pam el mundo de los 
espíritus. Fué el día de la Gracia; el 
día en que se diió completo remate á 
la obra más grande de la divina mise-
ricordia. Con la Resurrección quedó 
sellada para siempre la reeoneilia-
eión entre el eielo y la tierra, la re-
paración de nuestro linaje y la Con-
sagración y la Santificación del mun-
do. A l salir Jesús de la tamba, todo 
el mundo resuciitó con El. La resu-
rrección físioa de su euerpo fué el 
símbolo y la causa de la resurrección 
moral de todo el género humano. Je-
sús, primicias de la muerte, al parti-
eipar de la vida nueva, la comunicó 
también al bombre. k la familia, al 
estado, á la ihunianidad en tora. Des-
de entonces puede el hombre fijar so 
mirada en la limpia y transparente 
bóveda del cielo, y exclamar con hon-
da f modic<n: "He ahí mi patria, que-
rida que me conquistó Jesucristo con 
su gloriosa victoria sobre la muerte". 
Jesús había venido al mundo: 
abierto estaba el cielo y fundado el 
reino de Dios. Esta victoria cuyos 
ecos resonaron en las concavidades 
del abismo, amedirentando á sus po-
testades, y de cuyos frutos participa-
ron el cielo, la trierra y los astros, es 
la que motiva hoy el regocijo y la 
alegría de la Iglesia católica. Justo 
es que siis hijos la acompañen en sus 
festivas demostraciones y griten con 
ella : ¡ Aleluya I 
J. Antoine. 
Villa de las Lomas. 
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L a M l á a P a r i s i e n s e 
Un Divorcio, drama en tres actos de 
Paul Bourget y André Cury. 
De la novela de Bourget. han edifica-
do un drama, y ha resultado una bella 
obra teatral, porque los autores no se 
propusieron, como acontece en este gé-
nero de adaptaciones, aprovechar la no-
vela, y hasta mezclarla con la obra es-
cénica, sino que apartaron el libro, y, 
conservando ideas, principios y carac-
teres, edificaron una pieza, igual en el 
fondo, y parecida en la forma. El re-
sultado ha sido bueno, casi feliz, lo hu-
manamente posible en semejantes arre-
glos. Y Paúl Bourget ha vuelto á estar 
de moda en este París inconstante y 
pérfido. No es porque Bourget haya 
desmejorado—que si lo ha—sino por-
que ha pasado de moda, y otros, muy 
inferiores, han ganado en prestigio. Yo 
continúo prefiriendo " E l Discípulo," á 
tanta novela mala que triunfa momen-
táneamente, con la complicidad de la 
crítica, y que luego nadie recuerda, .ni 
relee, 
El tema del divorcio ha vuelto con 
motivo de esta obra al palenque de la 
pública discusión. Un periódico omni-
potente, amigo de toda clase de bullan-
gas, "Le Matin," ha abierto una en-
qu-ete, en la cual sus lectores defienden 
y atacan el divorcio, según si han sido 
ó no felices en el santo himeneo. El 
drama de Bourget estudia el asunto 
hábilmente, y, envolviéndole con cierto 
barniz científico, lo resuelve católica-
mente: es decir, que opina en contra. 
He aquí la obra: 
Berta Planat, estudiante de medici-
•P^mera, vive desde hace un 
isa de Alberto Darras, rico 
ingeniero, casado con Ga-
briela, mujer divorciada del conde 
Ohambault. Gabriela ama á su segun-
do marido, porque ha encontrado en él 
to'das las virtudes y los méritos de que 
carecía el primero, alcohólico y liber-
na, y enrern 
mes en la cas 
v honrado 
tino; con ellos habita Luciano, nacido 
del primer matrimonio, á quien su pa-
drastro quiere como á hijo, como á su 
propia hija Juana. Todo va bien, hasta 
que Luciano se enamora de Berta, 
quien asiste á la madre de Alberto, gra-
vemente enferma. Luciano quiere ca-
sarse con Berta, pero el padrastro, que 
ha sospechado la pasión del joven, se 
informa que la enfernuNra tiene un hi-
jo, y fué la amante de un es'ísdiante del 
Barrio Latino. Naturalmente, se apre-
sura, antes que el ehidb le confiese su 
amor por la intrusa, á decírselo todo. 
Luciano se indigna de aquella calum-
nia. Y las discusiones filosóficas se per-
petúan en aquel Mogar antes apacible. 
Luciano tiene una explicación con Ber-
ta. La linda enfermera le confiesa todo, 
sin rubor, ni disculpas. Le habla de sus 
ideas de unión libre, y de que el matri-
monio no es necesario para ser honesta. 
Ella se encontró con un infame que la 
abandonó con un hijo, pero es tan hon-
rada como cualquiera esposa legítima. 
Luciano se enamora más aún. Y las 
discusiones se hacen más violentas en 
la familia. La madre de Luciano, en 
quien la fé religiosa despierta, confie-
sa á bu marido que Berta es como ella, 
que tampoco está casada, por la iglesia. 
Y el pobre Darras, que es librepensa-
dor se insurge y termina por lanzar de 
su casa en un momento de cólera á Lu-
ciano. 
El conde Chambault. primer marido, 
se muere, y Luciano y Berta se en-
cuentran de nuevo en torno al lecho del 
agonizante. Berta es mujer honestísi-
ma, y se niega á casarse con Luciano, 
quien conviene al fin en aceptar la pro-
posición de la adorada de ausentarse 
durante un afío. y si pasado ese tiem-
po él la ama todavía, se casarán, pero 
Gabrieíla quiere abandonar á. su mari-
do si no se casa, después que ha muer-
to Chambault, por la iglesia. Y es el 
padre Euvrard, sacerdote amigo de la 
familia, quien convence á Gabriela 
que no debe abandonar su hogar, ni á 
su esposo, que la adora, y á quien ella 
adora y debe someterse para felicidad 
de todos. 
¡ Cuánta complicación! Y tan senci-
llas que son las obras clásicas!. . . 
peobo CESAR DOMINICIS. 
París, 1908. 
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A l señor Rodríguez Santos 
Mi señor don Lilis: en sil número del 
DIARIO DE LA MARINA correspon-
diente â  15 del que cursa, tuvo us-
ted á bien saearme de la 'perplejidad 
que denuncié en mi artículo publica-
do el día anterior. Ya sé quién es Lun-
daM: un amierivctamo que nació de pa-
dre sueco y madre danesa y que vi-
ve latetíua'lmente en Rock Maiad. Gra-
cias-ipor la noticia; pero, eu rigor, tra-
tándose de un artkta que h-gee cua-
| dros de á $100.000 ,m es b más impor-
1 tante saber que sus padres «an de tal 
i país y que él reside, en cuál otro. Yo 
esíperaba que se me hubiera dicho 
quién fué su maestro y qué otras 
obras debía, el mundo á su pincel trein-
i ta veces famoso. Lo mallo es que aun 
•las pocas -nuevats que h<si pedido usted 
facilritarme no son (perdóneme usted 
lia franqueza) dignas de» crédito. La ! 
fuente de donde manan es extraordi- | 
nariamente sospechosa. A í̂ eomo an- j 
tes bahía ¡preigtuíytiad'q quién era Lun-1 
d.ahil. pregumté luego quién era Luis j 
Rodríguez Santos, porque con toda su ! 
santidad ese Rodríguez me era to'tal- ] 
mente desconocido, y alguien me dijo 
que usted era factor, de pendiente ó ¡ 
eoisa así de los comerciantes que han ¡ 
asombrado durante unos días á la Ha- j 
bania con exhibición del prodigioso 
mamarracho del-sueco de Rock Lland. i 
¿Cómo no he de recusar el tesl uno- \ 
ndo de usted, dle usted que se halila liti-
gado por Les vínculos de la de penden-
te»a con. las propios señores que nos 
trajeron las gallinas? A mayor abun-1 
damiento confiesa usted que fueron | 
ellos, sus principales, los que le dieron 
tsles noticias. ; Ayúdeme usted á seft; 
t i r ! Nada, .nada, espejo de nmncebois 
adi-otios, nía le creo á usted sólo por su • 
palabra. • 
Para anoniadarme, sin duda., díceane 
usted que así como yo no he encontra-
do el nombire de LundaM en mis en-
ciciopedias, usted no ha encoiBtrado el 
de Brunet en las suyas; perddendo 
de vista que mi largumento queda, á 
pesar de dio, compMamente en pié, 
¿LundaiM as pintor de tal empuje qu« 
sus cuadros se aotizan en los merica-
dos artísticos á preKrio de cien mil 'pe, 
sos? Pues LundaM tiene que ser un 
pintor de los ailñentos de Millet. y su 
nombre, como icl de éste, no puede de-
jar de figurar en las •mcñellorpedias y 
en loe caiüálogos de artistas famosos. 
¿'No fíguiiai? Pues una de dos cosas; 
ó en esas en'eic-loípedias y catálogos 
hay una laguna, un vacío inverosími-
las, ó LundaM no es un eminente artis-
ta como ustedes pretenden. No hay 
manera de destruir este raloroemio. ni 
aun sao ando á rducir que Brunet tam-
poco aparece en aquellos lugares, por-
que nadie ha dicho que Brunet ŝ a 
un ¡pintor de primera fila, una nota-bi-
iidad ni un aisiombro. sino simplemen-
te un bu'fm artista capaz de eoneebif 
y ejecutar liemzios hermosos, como lo 
es sin duda el' que ha plagiado sin 
escrúpulos efl yanqui Á quien us-
ted apadrina. Por lo d'emás si us-
ted desea adquirir noticias de Juan 
Brunet no tiene más que consultar el 
número 798 de "La Ilustración Ar-
tística", de Barcelona, 'publibacaón se-
ria: y fidedigna!. Para facilitar á. us-
ted la búsqueda debo decirle que eí 
mencionado número corresponde al 
año 1896. A tales noti'cias puede usteál 
agregar las que comentando el cm^dro 
da " E l Mundo," de Méjico, en la edi-
ción del jueves 27 de marzo d¡e 1902. 
Ya ve, pues, señor don Luiisiiito, que 
es más fácil dar cou m;i pintor que 
con ¡al de usted. 
El hecho de no haber llegado á mía 
oídos hasta, ahora el nombre de Lun-
dahl. es indicio grave y eonel'uyeníie 
de su escaso mérito, indicio que an-
tes arguye humildad y modesitia do 
mi parte que no orgullo y soberbio, 
como usted piadosamente supone. Yo 
no soy erudito, lo digo sin fingida rmv 
deyfcia, 
LA ZARZAPARRILLA de HERNANDEZ no es ana de tan-
tas medicinas que se anuncian para explotar á los enfermos, 
importando poco loa electos que hagan en el organismo, ni 
ha logrado el favor del público para realizar con ella ganan-
cia» reprobadas. 
LA ZAR?: A PARRILLA de HERNANDEZ es en absoluto 
el údico medicameiQbo que cura todas las E7ijermedad€S de la 
sangre, y por sos seguro» é invariables efectos ocupa el nrimer 
lugar en la terapéutioo o,« tigua r moderna. 
LA ZARZAPARRILLA de HERNANDEZ es el remedio 
eficaz de las escrófulas, llagas ó úlceras en cualquier parte 
del cuerpo, hérpes, sífilis en todas sus ms-nifestaciones, tumo-
res blancos y gomosos, linfatiamo, infartos, anginas, supura-
ciones, granos, erisipela, erunciones, caspa, tiña, manchas en 
la piel, escorbuto, afecciones venéreas, dolores reumáticos, 
ciática, gota, neuralgias, caries en los huesos y eczemas ó 
hiachasoneB; así como en los males del hígado, hidropesía, 
parálisig, debilidad general, agotamiento nerrioso, enflaque 
cimiento, falta de apetito, catarros crónicos y esterilidad, y 
para la oonvaíeceucia de las fiebres palúdicas é infecciosas. 
Diariamonte se reciben en la Farmacia. Aman tó» 
MOBlte 128, felicitaciones y gracias de personas curadas 
con el heroico específico de los males de la sangre, LA ZAR-
ZAPARRILLA DE HERNANDEZ. A los enfermos del cam-
po que nos escribo n solicitando con gran interés la ZARZA-
PARRILLA DE HERNANDEZ, les advertimos que se halla 
de venta en toda botica acreditada; y á los que deseen tomarla 
directamente de su preparador, pueden dirigirse á 
M i E I i i A M 1 I T 0 , ¡ m m l M , flíolfl f sucesor M L i M T Q N Í O H E l i l E Z 
c 1216 alt 4-12 
C&r&cxazi JBapMa 
>n el -corazen en la mano; par 
los archivos de mi memoria 
icn cabida los nombres ĉ -
)or ieso no conocí1, el de Lúa*» 
el de uyted. Fuera aquel ur̂  
pintor como Carolus Duran y uste*A' 
un eS'Cri'tor como Merióndez Polayo yj 
á buen seguro que ambos tendrían gra-
bada ©a correspondiente hueOíia en TCÁ 
Xo me parece muy bien esc-'.rgT'ftSi 
para la causa que usted deíiend'e. 
observación que '.atribuyo á Echegaray, 
y aue ers tan vieja como el mundo, 
según la cual rara vez los, gen ios son 
reconoeídos por sus con temporáneos; 
porque precisa mente u«tccl que como 
Buen ir.'uvr.bo (en ia hcpocíóh riíer-' 
cantil del vocablo) sigue las inspira-
(.'• ¡ties sus principales, jura y reju-
tm •que Lnni!ribl es un famosísimo y, 
ino de cuyos eusa-
i . " se ha ládqmÉH 
y hoy no se ven-
00. ¡ Si esto no es 
sus coetáneos, no 
Hasta ahora, que 
> los mé« 
lahi: sólo 
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un. iSJolo ac';;rn; 
a.mpt 
de siu gloria, 
me parece muy afortimis 
su apelación al gastado recurso de la* 
coincidencias de los genios, porque lo 
aue hay en el cuadro de Lmndahl no 
son .eoiin-cidendais con el de Bruñe*, 
sinió plagios, robos descarados; rabo 
v-Kiiieuito. rabio de las figura» 
, ro-bo de su colocación en 
respectivos, robo de ilois t i l -
di 
principa i e 
los piamos 
E n l a enfermedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a cerveza. Ninarnna como l a 
de L A T R O P I C A I í . 
iós Mérmanos, robo de los -aecesoriOiS, 
o de todo, en fin. Para mostrar flora 
a liras a usted todos estos plaigiota. 
FUME VD. SOLAMENTE 
£6 9 9 
CIGARROS 
La mejor pasta americana para sopa que se conoce. Se vende eu 
todas las bodegas y almacenes de víveres fíaos. Pidan esta marca 
y exíjanla. 
ünico Apite para M a WILLIAM CROFT. Memáeres 2, Teléf. 701. 
c 12S9 alt 12-9 Ab 
e í ; m m m i 
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IMtMwMBMBk 'Qs Ite* 
ú s t a f á b r i c a , s i g u e 
c a / e ¿ í 7 ¿ a s y n o c a d u c a n . 
c u p o n e s e n s u s 
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.y AZ&M. Ŝ&ü 
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D I A R I O D E L A MARINA—EcHciSn ríe la mañana.—Abril cíe ^ 0 8 . 
desataría vm táemipo t un espacio de 
n., ilispongo; pero le remito á " E l 
Sffaro" ^ <:''™ng!;") próximo; allí 
««á el euadro de Brimet icón unos i i -
pos comentarios míos, en los qne 
P Uit:o á gtíinde.s rasgos los defeetos 
^ t é c n i c a que se advierten en la telia 
Se "ustedes exhiben. 
1 \'o he d^ pasar sin protesita la afir-
Bjeion ( [ u e * l P ^ P ^ ^ o de las coinci-
fg^cá-as ha twi'ido usted el valor de 
C-b'licar. ¡Que el Tixiano y Mnri l lo 
^'litaron casi ilas misanas A^írgenes! 
f ha dich'o usted; y es posible que 
í ^pués de proferir (semejante heregía 
ha îa estado usted' tan tranquilo de-
.'is del mostrador despachando al 
'{jblico! E l Tiziano y Muri i lo son e l* 
Inverso y el reverao de la pintura. 
m primero es el pintor de la ®en-
ua'lidad, el segimdo i-i del idealkmo, 
^qiiel «e cansó de haeer ofrendas á 
ja mitología., con -desnudos voluptuo-
B0S .como lois de /Venus y Adenás ," 
'^'Danae" y "Antdo.pe." E l segundo 
^.cubrió (oonsítaintemenjte con púdicos 
velos y divinizó lia® figuras huma-
nas. Î >s cuadros del artista italiano, 
»¿n los de asunto religioso, muestran 
ú radiante alegría d.e sus bacanales. 
jjos cuadros 'del artista espiafiol, aun 
'los de asunto profano, exlialan •como 
¡an perfutns de santidad y miMieisono. 
>C,i, no diga usted nunea que Tiziano y 
¡Muriilo lian hecho casi Itis mismas 
yírg!ene$oNi inmotamente parecidas! 
Paso por aCto itodo lo que en su car-
ta se refiere al vialor del centur ión 
Kcuyo carg^ equivalía a l de sargento-
en nuestro egército. no siendo por "han-
^ "jefe", como usted diee) ; p̂aso por 
¿¡¿o '?ra serenidad inexplicable anlte el 
ndasquicmmiento de la naturaleza; pa-
go ip'Oir Q11'6 P^eda «en él más lia 
icensigna de dar una ianaada al Cris-
te que el ciego instinto de conserva-
¡ción desenicadenado en todos los de-
más soldados, clases y jefes del ejér-
cito romano y únicamente en él repri-
mido; sólo recogeré de ese centurión 
lo que usted mlismo condesa: ¡que es 
un pegote! ¿ Lo pintó Lundiaíhl des-
pués de terminado el cuadro I ¡ P é g a t e ! 
1L0 hizo por encargo del Rey de Sue-
leiia ? ¡ Dos veces, pegote! 
Muy larga es esta respuesta; pero 
mo he de terminanla sin reiterar que 
¡ningún cuadro de mér i to se exhibe 
nunca entre telas negras y eon luz 
¡artificial. E l de las Meninasi, que uŝ -
ted cita, está 'colocado en una sola ha-
hitación, raed-be lia iuz por el liado de 
la del lienzo; esto es perfectamente I l -
ícito porque esia luz es la del día, la 
que no altera los «olores, la que per-
mite ver hasta la más pequeña •pince-
lad?. Jiaanás habrá usted contempla-
5Jq las obras maestras de los museos 
a la luz de Iras lámparas , porque to-
das, inclusas las 'de acetileno y las d'e 
iarco vdtláico, hacen verdes los azules. 
amarillos los bfencos, violadlos los gr i -
ses. Los trapos negros y las luces eléc-
tricas sólo sirven para que piareacan 
legítimos los brillantes falsos y para 
que se tomen por buenos los cuadros 
malos. 
Deseando que este feroz reclamo á 
que yo sin quererllo he contribuido 
más que nadie, le permita vender mu-
chas fotografiáis del cuadro-plagio, 
qued-a de usted atentamente, 
isidoro CORZO. 
16 de abril de 1908. 
Sumario.—Un char la tán del siglo 
XVI.—Virtudes médicas del oro. 
—La ensalada de Sixto quinto.— 
Aiiimbrado y cultura habanera en 
1833.—Un museo de pinturas.—El 
bigote privilegio de los miltares.— 
Una colonia en la miseria.—£1 
Justicia-Mayor de Jaruco. 
'E^o del charlatanismo en medici-
na jpasa por invención moderna de 
algún inglés ó americano, porque nos 
vienen de fuera muchos folletos pla-
igados^ de anglicismos recomendando 
espeeífaeos maravillosos que curan 
todas las enfermedades. Pues la 
¡costumlbre data de muy antiguo; 
como lo demuestra un folleto es-
pañol que tenetaos á la vista, imjpre-
so en Madrid en 1616, titulado con 
todas estas frases: 
"Relac ión y Memoria de los ma-
ravillosos efetos y notatbles prove-
chos que han hecho y hazen los pol-
vos blancos solutivos de la quinta 
esencia del oro. 
' 'Que compone y haze Alexandro 
Quintilio, para enubiar con los mis-
mos á las Indias, donde le hazen 
grandís imas instancias dellos, y por 
lo mucho que importa aquí en Es-
paña , y otras partes. 
" V a añadido en otra tercera im-
presión la memoria del privilegio 
de Portugal y licencia executoriada 
de los señores del Real Consejo, 
para los .poder vender libremente á 
todas las personas que los quieran 
comprar, y una tabla de las enfer-
medades contenidas en esta infor-
mación. 
"iCada paipelillo va firmado con 
esta firma (hay una estampilla y 
sello adjuntos) y con este sello, y su 
valor, que es quatro reales." 
" V i v e el dicho Alexandro en Ma-
dr id , más arriba de San Luiys á la 
calle de la Reyna, en baxando á 
veyute y una puertas á la mano 
izquierda, en una casa con puertas 
verdes." 
¡El folleto contiene 108 pág inas 
en cuarto menor, esmeradamente 
impreso, y con un buen retrato del 
doctor "Alexandro Quintilius civis 
romanus." E l liibro todo entero 
"al estilo de los folletos, americanos 
•que ahora abundan, es una larga se-
rie de ejemplos y testimonios de 
curas fenomenales hechas con los 
polvos de oro; y las enfermedades 
á que se atplican estos son mencio-
nadas al final en orden alfa'bélico; 
pasan de doscientas. El maraviUcso 
remedio, por lo que se ve se redu-
ce á un simple purgante. 
Vaya ahora una muestra del len-
guaje en que está redactado el fo-
lleto; y ríanse de los negros cate-
dráticos : 
" E n qué modo estos nuestros pol-
vos medicinales se pueden decir 
quinta esencia. 
" N o pudiéndose hallar .formal-
"raente in sublunaribus, verdadera 
quinta esencia, siendo propiamente 
nomlbre celeste, mas solamente per 
particilpationem, y como se diee en 
las escuelas, virtualiter et eminenter. 
donde estos nuestros polvos medici-
nales ó quinta esencia do oro, con-
tiene en sí v i r tual y eminentemente 
y mucho mtás perfectamente la vir-
tud del oro elemental, sin ninguna 
im'perfecoión, y en particular de 
aquella parte que el oro es de su 
natural, medicina del homlbre; y por 
las tales razones estos nuestros pol-
vos se pueden decir quinta esencia 
de oro medicinal corroborativos del 
calor natural, con el qúal tiene sim-
pat ía y conveniencia procediendo lo 
uno y lo otro del Sol, y su mismo 
influjo celeste".. . 
La verdad es que no se atreven 
maras; pero les falta muy poco y 
'hoy á tanto los Modernos Dulca-
llegarón sin duda. 
í k o de que el oro tiene propie-
dades medicinales lo reconoce la te-
rapéut ica moderna cuando indica el 
cloruro de oro en el reumatismo y 
el bromuro de oro en la epilep-
sia. Además, el oro ó su equivalente 
es remedio muy eficaz en cierto 
sentido; y cuentan que en ese par-
ticular el papa Sixto quinto sin ser 
médico inventó una ensalada ma-
ravillosa para la curación de no 
pocas dolencias. 
Dicen que el papa mencionado te-
nía un amigo polbre á quien esti-
maba mucho, y hallándose malo de 
salud aquel amigo, pidió á Su San-
tidad que le enviase su médico. 
Acudió el doctor á casa del enfer-
mo y después, al verse con el Papa, 
éste le preguntó qué enfermedad te-
nía el doliente. 
—:Señor, dijo el médico, por más 
íque lo examiné de piés á cabeza, no 
he dado con la causa del mal, y no 
he sabido qué medicina aplicarle. 
E l Papa entonces d i j o : 
—'Hombre, voy á probar de en-
viarle un remedio casero; es una 
ensalada que dicen ha /hecho muy 
buenas curas. 
E l doctor no hizo caso de aque-
lla bobería del Papa. Pero éste 
eomjprendiendo que su amigo pade-
cía mal de debilidad y de miseria, 
íe mandó bajo, sobre unos billetes 
de 'banco, que eran de color verde, 
y una carta diciendo: " A q u í te 
envío una ensalada para que ta 
pruebes á ver si te cura." 
Efectivamente; el enfermo se con-
fortó con buena vida y buenos ali-
mentos, y á los pocos días estaba 
ifuerte y rollizo. Cuando el doctor 
volvió á visitarle, hubo de notar 
•con sorpresa la mejoría, y corr ió á 
preguntar al Papa qué ensálada era 
'•aquella de tan buenos efectos. E l 
ípontílfice le enseñó una muestra de 
los billetes. Desde entonces se ha 
(hecho famosa en medicina, la ensa-
lada de Sixto quinto. 
En 1833 haibía en la Habana alum-
brado público, y " E l Nqticioso y 
Lucero" del 7 ele Noviembre publi-
có un comunicado de un vecino 
'quegándose de lo defectuosa que 
era aquella luz. Vamos, algo así 
como lo que ahora sucede con las 
míseras candilejas del Malecón; y 
es ext raño porque en 1833 no admi-
nistraba la luz el señor Zorri l la. 
Tamlbién había un servicio higié-
nico para, recoger las basuras; y 
¡4 general Ricaifort, dietaíba enérgi-
cas disposiciones pera que 1os ve-
cinos estuviesen al cuidado en el 
momento de pasar el carretón que 
los llamaba con una eam'panilla, y 
no obstruyesen la calle mucho rato 
con los cajones de la basura. Los 
Contratistas del servicio cobraban 
directamente á los vecinos un tan-
to mensual, que se detalla en el pe-
riódico. 
Las casas de alto pagaban 12 rea-
les, las bajas 8, las accesorias 2, bo-
degas o.l|2, fondas 7, t abaquer ías 
•5.112. conventos 32, cuarteles 40, hos-
pitales 24, caballerizas 40, etcétera. 
Se recogía la basura unos días 
en las cales que van de Norte á Sur 
y otros d ías en las de Este á Oeste. 
•Y babia días de limpieza general, 
según leemos en el "Noticiero y 
Lucero." 
La cultuira urbana se iniciaba con 
bríos en aquella época. Era entonces 
reciente la fundación de la Socie-
dad fiilarmónica. Don José de la 
Luz t ra tó de fundar un Ateneo y 
pidió al Go<bernador le cediese para 
ello el edificio del J a rd ín Botánico 
(que si no estamos equivocados, era 
ei que hoy sirve de Almacén en la 
estación de Villanueva que todavía 
luce un pórtico griego bajo un fron-
tón triangular, cerca de Prado y 
San José. 
Los vecinos mostraiban ya un celo 
recomendábale por el buen nombre 
de la ciudad en cuestión de letre-
ros é incripciones públ icas; y en el 
^Noticiero y Lucero" en 9 de Oc-
tubre de 1832 aparece el comunica-
do de " U n R e p a r ó n " peguntando 
por qué no se ponía en vigor un 
decreto ya antiguo, por el cual se 
mandaba que una comisión de per-
sonas doctas examinase los rótulos 
de las calles y establecimientos co-
rrigiendo las faltas de ortografía y 
de sintaxis, para que no se leyese 
'"La sinta de boro". " E l cavallo 
vlanco" y otras barbaridades del 
mismo jaez. 
En la actualidad no sabemos que 
esté vitgente una disposición de tal 
naturaleza, ni hay "Reparones" que 
la echen de menos. 
Además, tenía la Habana en 1833 
lo que no tiene en nuestros d ías : un 
museo de pinturas. 
Era un museo de ocasión, propie-
dad de un señor que exhibía sus 
cuadros en la casa calle de Acos-
ta número 9. junto á la plazuela 
•del Espír i tu Santo. Costaba tres 
^reales la entrada, y entre los cua-
nlros exipuestos había uno de Ri-
'bera (el Españóle te) según lo ase-
•guralba el dueño de la exposición. 
•Tamibién tenía el mal gusto de exhi-
b i r los cuadros de noche, y un 
^'aficionado" protestó en el perió-
\ i ico diciendo que los cuadros de-
b ían ser expuestos á la iuz natural 
del día para que puedan ser de-
"b id a mente apreciados. 
bien se intenta prohibir el US( 
la barba, á los médicos, etc., 
razonable es dictar leyes que atec-
ten al orden general, sin particula-
rizar detalles. Mándese que las per-
sonas vistan al uso corriente y que 
vayan limpias, y déjese q m elijan 
la ropa y lleven el pelo como me-
jor les parezca. E l mejor gobierno 
dice una mláxima pclítica. es el 
que gobierna lo menos posible. 
Oon fecha 2 1833 
El 18 de Noviembre de 1832 p u 
Wica el "Noticiero y Lucero" una 
'Real Orden firmada en Madrid el 
•23 de Julio, en la cual se prohibe 
usar bigote á los individuos que no 
^ean militareis. Esta disposición ofi-
cial parece que obedecía al mejor 
cumplimiento de otra Real Orden 
de 1815, en la que se prohibía á 
los militares salir á la calle vestidos 
de paisano. De esta manera, los 
infractores eran reconocidos por el 
bigote. 
• No hay forma de que los gober-
nantes se dejen la manía de legis-
lar en todo, y especialmente en .o 
que no afecta al buen régimen de 
la sociedad. Antaño se reglamenta-
ba el uso de las capas, después el 
de los bigotes; hoy se quiere ra-
par y afeitar á los sirvientes; tam-
el sfccretario del Gobierno de Cuba 
don Manuel Bolívar dirige una co-
municación al Capi tán . General pi-
dendo auxilios para los infortuna-
dos habitantes de la colonia de Moa, 
situada en la costa Norte de San-
tiago de Cuba entre Baracoa y Sa-
gua de Tánamo. Se hallaban dichos 
colonos en tal estado de miseria sin 
medios de comunicación con el resto 
de la isla, que dice el informe: todos, 
homlbres, mujeres y niños, blancos 
los m'ás. iban totalmente desnudos, 
por habérseles caído á pedazos la 
ropa con que llegaron al constituir 
la colonia. El demandante pide con 
la mayor urgencia envíen piezas de. 
rc^pa. 
E l sistema de formar colonias, sin 
mlás recursos que la tierra, bueyes 
y aperos de laibranza, no resulta. 
Posteriormente fracasaron otras co-
lonias instaladas en buenos lugares, 
trayendo familias á propósito. Es in-
dispensaible que haya líneas de co-
municación fácil y capital bastante 
•para iniciar las induslftias agríco-
las, como sucede en la colonia " L a 
Gloiria" fundada, por norte-america-
nos cerca de Nuevitas, donde han 
fundado una población á la moder-
na. 
Y por último, diremos hoy al ter-
minar, que el 3 de Marzo de 1833, 
publica el "Noticiero y Lucero" una 
carta de Jaruco en la que se habla 
de una fiesta celebrada en dicha v i -
lla, eon motivo de recibirse de Jus-
ticia Mayor el señor Conde de Ja-
ruco. E l cura párroco, después de 
la misa pronunció un elocuecite dis-
curso, que aparece íntegro en la re-
seña del periódico, elogiando las 
virtudes morales y cívicas del se-
'ñor Conde. 
Hemos preiguntado á varias per-
sonas qué cargo era ese de Justicia 
^•layor en Cuba, y nadie nos dá 
razón. ¿Podr ía algún lector que lo 
'•sep a c omuni cárno si o ? 
1 INo terminaremos hoy sin dar gra-
cias al querido compañero Héctor 
!Saavedra por las «frases que nos de-
dica en su brillante y amena sec-
ción de "Ecos y Notas." 
a c o r e s d e t r a y e s m . 
ÍOMPAÑÍA T M S A T L A N T Í C i 
DE VAPORES C O K K E O » 
DE LA. 
M i 
Saldrá F I J A M E N T E el 19 de Mayo 
iá las tres de la tarde, el vapor de 
¡¿oble hélice 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
tota Crnz t teeríft 
Las Palias t Sran Canaria. V i p . 
Corea, Santander, BiíDao, 
PlinMíli (Walerra) y Havre (Francia) 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
¡Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esraeraao. Los pasajeros de Sí fcie-
fcen mesa para comer. Cada diaa pasajeros 
oe tercera tienen su camarote. 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
Kn 1!, 1̂02.35, 2í S3.85 oro español. 
Ln Sí, P8.90 oro americano. 
Acudir á sns consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M R 
Sucesores 
S A O ¥ 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 4:4:8. 
, Paja más comodidad de los pasajeros, 
'i.remoicador de la Compañía estará atraca-
*o á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 1335 15-14 
Comnapie Genérale Trasatlantlona 
m i mm mmi 
BAJO CONTRATO POSTAIi 
CON E L GOBISSNO FRANCES 
P a r a T e r a c r u s d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Caoitán LA.URENT. 
Admite carga á flete y pasajeros, 
a Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el reato de Europa. 
Su» el869 13-19 Ab 
L A N A V A R R E 
Catñtán LAUEENT 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t U a z a l r e 
el día 15 de Mayo, á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América, del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
V a p o r á É k ' O t e r i ' ' 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
Santiag-o de Cuba, 
Kings ton , «Tamaica. 
(Jolón, P a n a m á . 
Conexión semanal para New Y o r k . 
Conexión quincenal para Central v Snr 
América, West Indies y Europa con los vapo-
res Hamburgueses-Americanos y Royal Mail 
Steam Packet Company. (Mala Real) 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
A b r i l 2 2 - Mayo 6-13-20 y 27. 
Para pasajes, fletes y demás particulares di-
ríjanse á 
W. M . Daniel, Agente. 
Teléf. 456 . Obispo 21 . Habana 
a 1228 26-lAb. 
C O M P A Ñ I A 
i M m i American Lias) 
Elvanor correo alemán 
A L B 1 N G Í A 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u s y T a m p i c o 
el 19 de A b r i l . 
PKil.CIÜí DE PASAJE 
1.a 3.a 










(En oro eepaüol) 
Se expenden también pasajes baste México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pacbuca, Puebla y San Marcos. 
c 1278 12-8 
i r C o r a s de l a c o i p i i a M l r a m 
I& la C s n M l a á É É I T m í i M o . 
{Hambnrg A.mer ih i -Linis/ 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
K R O M P R I N Z E S S B i y C E G I U E 
S a l d r á e l 17 de A b r i l , D I R E C T A M E N T E para 
CORÜM Y SANTANDER (Espa) PLTMOÜTH ( M a t e a ) HA7EE (Francia) 
y HAMBDRftO ( A Í 8 M ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
A LOS DEMAS PUERTOS 
En l i desde f 130-OD oro espatíol, en adelanto. 
En 25 desde ̂  103-23 oro español, en adelante. 
P„ bt.t, A -ORUNA Y SANTANDER: _ 
PRIMERA clase, desde |109-35 oro español 
SEGUNDA, desde 185-40 oro español, 
tercera, $30- í>0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, bauda de música 
y toda clase de comodidades. 
1 vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á el 4 de M A Y O D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E (F ranc i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
• o A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
11 C IMERA clase, desde «104-15 oro español desde ̂ 114-40 oro español, en adelante, 
tercera clase, S 2 S - í ) 0 oro americano iucluso impuesto de desembarco. 
c;aniareros y cocineros españoles . 
Gom?X5relente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
"Pañla en todos los servicios que tiene establecidos, 
embarque de los pasajeros y del equipaje- GRATIS, (desde la Machina). 
i,usttenatlrnite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
' ¿UlIa y Asia. 
^ara mas detalles, informes, prospectos, et 
fe Anac ió 54. 
dirigirse á sus consignatarios: 
M M I L l í U T Y J t i A S C t i . 
Correo: Apartado Cable: a W I L B Ü T . U A B W V 
C. 1227 26-lAh. 
A N T O I T I O L 0 P E 2 Y S8 
Lilamamos la atención «le ios menores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
ác pasajeros y del orden y régimen imenor 
de ios vapores de esta Comps.ñía. ei cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sonre to-
dos los bultos d-s su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tocias sus letms y 
con la mayor claridad." 
Fundándose ea esta uisdosIcíCii la Conipa-
üla no admitirá bulto alguno de equipaje 
que lle^tí uiaramente estampado el noiK-
bra y apellida ae su dueño, asi como ej dei 
puerto de destino. 
Nota.- Esta Compañía tiene abierta una 
póliza ñotantu, asi para esta linea como pu-
ra todas las demás, bajo ia ouai pueoea ase-
gurarse todos ios eííctos que so embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el R_ D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en ei momento de sacar su 
billete en ia casa Consignctaria. — Infornrirá 
su Conáigpnatano. 
Para informes diriirse á su consl£natario 
MANUEL OTADLTY 
OFICIOS 23, HABANA. 
C. 1219 78-lAb. 
• m m oe í p o i 
EL VAPOR 
cap i t án Fernandez 
eí Itíra para 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga, general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y cou conocimiento directo para 
Yigo, Gijón, Bilbao y Pasaje-;. 
Los billetes de pasaje solo serán expadiio5 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben ios doemnentos de embarque 
basta el dial? y la carga a bordo basca el 
día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
WOTA-—Se advierte a los «eaores pasaje-
ros que en el muo.'le de ia Machina encoo-
trarán los vaperes remolcadores del «eñor 
Kantaraanaa, diijjusatoa á coaducir el pa-
saje a bordo, meüianto el p«,go ile VEINTB 
CiüNTAVOS en plata cada uno. los días de 
salid», deade iaa iiez hasta las dos oe. ia 
tarda. 
El equipaje lo recibe sratultaraente la 
lancha "Gladiator" en el ¡Huella de la Ma-
china la víspera y el dí^ ¿f, ja salida, hasta 
laa úiez de la mañam^ 
Todos los bultos ae equipaje llevarán eti-
queta aahwrida en la cual constará el ntím*--
ro ce Diiiete ce pasaje v «i punto en aonü» 
esib tué expedido y no serán recibirte» .'s 
Oordo ios bultos en loa c íales (altare eo/i 
«tiquGti. 
DE 
8. en C 
í j a l í m s m l a m m 
dnrante el mes de A b r i l de 190S. 
V a p o r JULIA 
Sábado 25 ¡i las ¿ de la tarde. 
Para Santiag-o de Cuba, Santo Do-
miugo, Sao Pedro de Maeoris, Pon-
ce, M a y a g ü e z (solo a l retorno) y San 
Juan de Puerto Jtlico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 25 á las 5 de la tarie. 
Para .Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á u a m o 
{solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r OOSME DE HEEEERA 
todos los uiartos a las o de ia tarde 
Para Isabela tie Sagua y Oaibarión, 
¡recibiendo carga on combinación con el 
"Cuban Central liailway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza,' 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a g u a y G a i b a r i 
De Habana á Sagua y vicevarsi. 
Pasaje cu primera 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loza ., 
Mercaderías.: 






De Habana á Caibariéa y viceversa 
Pasaje en primera 
en cercera *. *"' 







T A B A C O 
De Cftibarién y 3agua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano; 
(iíl carburo paga como meroaaaiu 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira _ t 0-52 
„ Caguagas 0.57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta, Clara, y Rodas ..,!."" 0-76 
(ORO AMERICANO) 
CAJIGA D E CABO'IAJH. 
1 Be recibe aasta iaj tt^t. «b i» tn»-o« <io£ <ila 
CARGA r>SS TBAVHSIA. 
Solamente se raoibirá hasti la? 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en GÜANTAWAMLO-
Los vapores de íoí diaa 4, 15 y 25, atraca-
rán al muelle de Caimauera y ios de loi dias 
1, y 18 al de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pen-
gan especia.! cuidado x>a-ra que todos loa 
bultos sean marcados con toaa claridad, y 
con ei punto de residencia d̂ x receptor, 10 
que liaran tamoiéu corie»i.ar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
caildaües dei interior ae ios puertos donde 
ee hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la nusma razón social, ia 
E:.apresa declina en ios remitentes toda res-
ponsabilidad de ios perjuicios q,ue puedan 
sobrevenir por ia íalta de cumplimiento ue 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar ea los respecti-
vos conocimientos, d contenido de los bul-
tos, peso y vaioi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por ia Administración de ia 
Aduana, á virtud de la Círculac número 18 
de la Secretaría de Hacienda de techa ¿ de 
Junio último. 
Hacemos püblico, pa.a generai conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores áoorecargoip no 
pueda ir en las bodegas del buque con ia 
demás carga. 
Habana, 1 de Abril de 1S08. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 1221 78-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
(Japítáa Círtuoa 
saldrá de este puerto los miércoles ¿ 
las cinco de la tarde, para 
S a g y a v O a i b a r i é n 
Eemanos Z i iMa y M m , Gíiíii q m . 21 
. B A N G E S Y C O M E 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
bu ore las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Rusia 
instados L nietos, Méjico, Argentina, Puerto 
Hico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos «ve España, Islas Baleares, 
Cananas é Italia 
C. 1223 ?8-lAb. 
H i j o s b e B , A r s u s u b j 
B A N Q Ü B K O S 
MERCADERES 35. R A B i M 
Teléfono iiújui. 70. Cables: "Ramonar^ue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— D«pC. 
sitos de vaiores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é intereses—^ 
11 estamos y Pignoración de valores y tru-
cos.—- Compra y '•"enta de valores públicos 
o industriales — Compra y venta de letras 
ae cambios. — Cobro de letras, cupones, ete 
por cuenta agena. — Giros .sobre las princi-
pales plaza? y también sobre los pueblos da 
España, IsAas Baleares y Canarias — Pagoá 
pos Cables y Cartas de Crédito. 
C 1216 156-lAb. 
C. 3 04; 26-22MZ 
i : i Vr^or 
Capitán Montes tie Oca. 
saldrá de Batabanó 
X a ' C J K T I H Í í B 
Para Coloma. Punt de Cartas, Bailén. 
Catalina de Guane. cou trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
T T I IES I R I D I E S S i 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva S, las C» y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
.eara más informes acúdase á la Com-
pañía en 
SULUETA 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
J . B A L G E L L S Y G O M P . 
IS. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por ei cable y giran letrah 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares "y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
t . U ' & K i L L Y , S. 
E S Q U I F A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Yoris, 
New Orleans, Milán, Turín Roma, Venecia,, 
i>'lurencia, isapoics, Lisboa, Oporto, Gibrai-
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre JSan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
veracruz San Juan de Puerto Rico, etc. 
sohre todas las capitales y puertos sobre 
L'tiima ció Mallorca, ibisa, Mahon y Santa 
Cruü de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Calbarién, Sagua ia Grande, Trini-
dad, Cieiifuegos, Sancti Spíritus Santiag» 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, Pl, 
ir aei lito. Gibara, Puerto Principtí y Nu«« 
vitas. 
C. 1222 78-lAb. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
kOó, A G l í l A U 108, esiiuiu.* 
A A M A R G U R A 
ü i iceu pagos por e lcüo le . facilitan* 
cartas íie c réd i to y g i rau ietr:** 
Á cui ta y larga yis&a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
ares, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Hato-
burgo, Roma Capoles, Milán, Genova, Mar-
sella, Havre, Lelia, Nantes, Saint Quinlia, 
^«ppe; Tolouse, Venecia, Florencia, Turín 
...auimo, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
BSPjUíÁ iú ÍSLAS CANAIUAS 
G 02:1 152-14F 
b ! m 
itA^uttatos.—:ri&HCAUUiifis 22 
Cusa orijiiaaluiunte establecida <;u 1S44 
Giran letras á, la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
y Uan especial atención. 
T R I N S f E R S M 1 3 POR EL R A B l S 
C. 1218 78-lAb. 
X&2 \66_1a 
Z A L D O í 
O X j j E S A . : o . T ú L r o . y " f q 
Hacen pagos por ei cable giran letitaá <i 
coiu. y iar ía vista y dan cams do IrTditS 
sobre Kew York, Fliadeliia, J&w Orleali» 
San Francisco, Londres, París MartH.? 
Barcelona y demás capitales V ciudadaí 
...filantes de los listados Unidos. Méjico v 
Luropa, así como sobre todos lo» pueblos de 
España y capital y puertos de Méjicu 
hm combinación con los señores' V n 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ¿ti 
uenes para a compra y venia de vaiorek d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ch, 
dad, cuyas cotizaciones so reciben por cabla 
üiananiente. ^"f** 
C- ,JU* • 7S-lAh 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 19 de 1908. 
P O R L A ^ A Ü T I L Ü S " 
L a j u n t a de a n o c h e 
(Xota oficial) 
A c u e r d o s de l a s e s i ó n de anoche, que 
p r e s i d i ó el s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a : 
S e d i ó cuenta de las adhesiones en-
r i a d a s por los C a s i n o s de G u a n a j a y , 
V i n a l e s , M a t a n z a s , S a n t a C l a r a . N u e -
v i tas . G i b a r a y B a t a b a n ó . 
S e a c o r d ó a p r o b a r con c a r á c t e r pro -
v i s i o n a l los presupues tos presentados 
por las respec t ivas Comis iones . 
S e a c o r d ó d i v i d i r en dos l a C o m i s i ó n 
e n c a r g a d a del adorno del teatro y d e l 
banquete , quedando c o n s t i t u i d a l a p r i -
m e r a por los s e ñ o r e s C h í a , Mcsoceso y 
don A n t o n i o P é r e z , y p a r a la s e g u n d a 
don "Rosendo F e r n á n d e z y d o n L u i s 
G u e r r e r o . 
Se a c u e r d a s u p l i c a r á la> 
á q u i e r e s eO C o m i t é interese 
so, se s i r v a n contestar con ( 
lo m á s brevemente posible, ; 
p o r medio de la p r e n s a , que 
vos con que deseen c o n t r i b u i r á l a sus-
c r i p c i ó n a b i e r t a por este C o m i t é p a r a 
los festejes se c e r r a r á def in i t ivamente 
el d í a 25. " 
Se a c o r d ó , por ú l t i m o , que la L e g a -
c i ó n de E s p a ñ a fije s u r e s i d e n c i a , d u -
r a n t e l a es tanc ia de los m a r i n o s en e l 
puerto , en e l C a s i n o E s p a ñ o l , en c u y o 
local o f r e c e r á e l banquete oficial el se-
ñ o r M i n i s t r o . 
iedades 
c o n c u r -
s u l t a d o 
¡ u n c i a r , 
donat i -
Fita Flores Annentoros.—Son estas 
p r i m e r a s l í n e a s p a r a l a i l u s t r a d a y 
c u l t a pro fe sora de i n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca , t i e r n a y c a r i ñ o s a esposa de nues-
tro cabal leroso amigo e l s e ñ o r G e n e r o -
so C a m p o s M a r q u e t t i , l a que hace a l -
gunos d í a s se e n c u e n t r a ba jo l a i n -
f l u e n c i a de u n a fuer te g r i p p e . 
D e s e á r n o s l e á t a n be l la y d i s t i n g u i -
d a d a m a r á p i d o y tota l res tablec i -
miento . 
Mat inée .—Esta t a r d e t e n d r á efecto 
e n los ampl io s y v e n t i l a d a s salones 
d e l a ' ' U n i ó n d e l V e d a d o " u n a ele-
garate i m a t i n é e , amenizada, por l a or-
q u e s t a f r a n c e s a , que d i r i g e e l conoei-
do pro fesor s e ñ o r A l f o n s o . 
S e g ú n nos c o m u n i c a en a tenta i n -
v i t a c i ó n e l s e ñ o r V a l d é s , d igno S e c r e -
t a r i o de d i c h a S o c i e d a d , l a s m a t i n é e s 
de v e r a n o d a r á n oomienzo el p r ó x i -
mo domingo 3. 
D a d o los p r e p a r a t i v o s que p a r a e sa 
f ies ta r e a l i z a l a D i r e c t i v a , es de es-
p e r a r s e que q u e d a r á n m u y l u c i d a s , 
m á x i m e , c u a n d o sabemos que á el las 
a s i s t i r á lo m á s e legante de l a socie-
d a d h a b a n e r a . 
E n los Cocheros. — E s t a noche se 
c e l e b r a r á u n m a g n í f i c o ba i l e de dis-
f r a z . 
Reunión hailaMe.—A benef ic io de l 
d i s t i n g u i d o j o v e n s e ñ o r L e o c a d i o 
M a r t í n e z , que desde hace meses se en-
F U M E V D . S O L A M E N T E 
J L J - ¿ & S i l 
C I G A R R O S 
?9 
N E W Y O R K 
C a l l e 2 7 , B r e a d w a y y 6 ) A v e n i r t a . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
!erno. de primera clase; completo de todos 
¡us requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués -
>edes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
^ n baño 2.50. Para las familias se arreglan 
srecios. Te lé fono en cada habitación, cocina 
ün rival Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. E l encargado del departamento L a -
:fn-Americano, es el muy conocido señor 
íuan Repko, el cual recibirá, los pasajeros 
l la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New York. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepaina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rosiro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de l íosqne. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las eniermedadea 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
l íc i les , mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A K -
ÜU, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto liega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan, 
poce anos de éxito creciente 
lslaVende en t0daS laS botlcas d0 la 
.-C-_1152 26-lAb. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
Y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L a T K O r i C A U 
icuentra enfermo, se c e l e b r a r á l a no-
che de l lunes 27 e n E s p a d a n ú m e r o 
10 u n a bonita r e u n i ó n , a m e n i z a d í i por 
l a orques ta d e l profesor s e ñ o r P u e n -
tes. 
• Bailes de las Plores.—Hemos r e c i -
bido u n a a tenta i n v i t a c i ó n p a r a el t r a -
d i c i o n a l bai le de ' ' L a s F l o r e s " que 
c e l e b r a r á l a prest ig iosa soc iedad Unión 
Fraternal la no^he del p r ó x i m o 20 de 
M a y o . 
G r a n d e s p r e p a r a t i v o s hace l a D i -
r e c t i v a de esta soc iedad, p a r a e l me-
j o r é x i t o de esta f iesta . 
Elegante s o i r é c . — T a m b i é n l a dis-
t i n g u i d a y conocida f a m i l i a C é s a r G a -
v i l á n , c e l e b r a r á n u n a h e r m o s í s i m a 
f iesta p a r a l a que hemos sido i n v i -
tados. 
Nota de amor.—Sabemos que d e n -
tro de breves d í a s s e r á p e d i d a p o r u n 
d i s t i n g u i d o y cul to j o v e n , rec iente-
mente nombrado p a r a u n alto pues-
to en u n D e p a r t a m e n t o de l E s t a d o ^ 
u n a i l u s t r a d a y v i r t u o s a s e ñ o r i t a , 
competente m a e s t r a de i n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca , ambos es t imados amigos nues-
tros. T'i 
X o quer iendo f a l t a r á nues tro com-
p r o m i s o de ser discretos en tanto l le -
nen los anter iores requis i tos , nos l i m -
taraoR á d a r á conocer las in ic ia l e s d e l 
ape l l ido de ambos. 
E l de e l l a : R . y el de é l H . 
¿ L o a d i v i n a r á n nues tros lec tores? 
Agust ín Bruno. 
T E A T R O N E P T U N 0 
G a l i a n o y N e p t u n o . 
C I N E M A T O G R A F O Y V A R I E D A D E S 
E O T ! ! B i B Ü Í ' D E U B E L L A CORáLITO 
L a Reina de los couplets. 
P e l í c u l a s m i e v a s . 
D l S P E N S A R I O ^ Í r Í M D A D ' r 
P a r e c e que las a l m a s generosas y 
c a r i t a t i v a s t i e n e n o l v i d a d o s á n u e s t r o s 
n i ñ o s , p o r q u e n o s f a l t a l a l eche con-
d e n s a d a . e l a r r o z y e l a z ú c a r que les 
d i s t r i b u i m o s d i a r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
á l a s p e r s o n a s b u e n a s r e m i t a n a l d is -
p e n s a r i o , H a b a n a 58, esos a r t í c u l o s 
que h a c e n m u c h a f a l t a p a r a que m u -
chos n i ñ o s pobres no se m u e r a n de 
h a m b r e . D i o s se lo p a g a r á y l a s t i e r -
n í s i m a s c r i a t u r i t a s l a s b e n d i e i r á n . 
D r . M . I M f í n . 
B I B L I O G R A F Í A 
C u r s o d e G e o g r a f í a p o r J u s t o P . 
P a - i r i B a . 
L a p u b l i c a c i ó n de u n b u e n l i b r o 
c i e n t í f i c o e n C u b a es u n .aconteci-
m i e n t o q u « de-biera ciel'ebrairs'e c o n 
p'iá'eemíes extfcraordjnA'dos, y en l a 
ac tua i l idad los m e r e c e de v e r a s -el 
edi'toT l i c e n c i a d o J o s é L ó p e z , de " L a 
Modeiroi'a Poes fe / ' , O b i s p o 135, p o r 
h a b e r hrc-ho u n a n u e v a e d i c i ó n i , m u y 
am'pl iad. i y lujoisa . d e l a C k i a g r a f í a 
U n i v e r s a l dieíl s e ñ o r P a r r i l l a , c o n u n 
p r ó l o g o d e l c a t e d r á t i c o de -esta a s i g -
n a t u r a doc tor R o d o l f o R . de A r -
mias. 
B l n u e v o ' ' C u r s o e l e m e n t a l de 
G e o g r a f í a " de l p r o f e s o r D r . P a r r i l l a 
a l c a n z a h o y l a s e x t a e d i c i ó n , con 
úpia-s d i m e n s i o n e s m u c h o m a y o r e s 
que l a arnter i cr ; y en c u a n t o á l a 
f o r m a t o p o g r á f i c a bas te d c i r que 
es c o n f o r m e a l u s o e s t a b l e c i d o e n l a 
g r a n c a s a e d i t o r i a l " L a M o d e r n a 
P c t c s í a " , que cons i s te en s u p e r a r en 
l u j o y m a g n i f i c e n c i a de p a p e l y 
g r a b a d o s á l a s m e j o r e s c a s a s edi to-
r i a l e s Ideil m u n d o ; y bi'en á l a v i s -
t a e s t á ; pues todo e l que v e a u n 
ej'on^r/.iar de estos libiros e d i t a d o s 
poir L ó p e z c r e e r á de p r o n t o que 
e s t á n hechos en e l e x t r a n j e r o , p o r 
l a f a l t a d e . c o s t u m b r e de v e r i m -
p r e s o s en C u b a iHbrois t a n bien p r e -
s e n t a dos. 
E l d o c t o r J u s t o P . P a r r i l l a es 
m i e m b r o d e l a s iSoci e d a d e s G e o -
g r á f i c a s de M'adWd y P a r í s , y este 
t í tuLo a i d e m á s d e o'tros que p o s e e 
'como c á t e d r á t i e o . le h a c e n p r e f e r i -
g le p a r a u n b i n m t r a b a j o d e es ta 
n a t u r a l e z a . E n l a E x p o s á i c d ó n d e P a -
r í s de 1S00 f u e r o n p r e m i a d o s s u s 
l i b r o s d e t ex to y en C u b a g o z a 
f a n m de s e r e l m á s a u t o r i z a d o en 
c o m s de G e o g r a f í a . 
1 E ) l l i b r o á q u e 'hoy nos reter ianos 
es u n o d e los m á s exiactos y c o m -
pletios a d e m á s de s er eíl m i ® m o d e r -
no s o b r e C u b a ; pues e n l a p a r t e 
q u e h a b l a de e s t a i s l a cont i ene Jo«i 
da/tois d e l ú l t i m o censo de p o h l ' a c i ó n , 
d a t o s no p u b l i c a d o s tod'avra en n i n -
g u n a o t r a o b r a de e s t a «liase. E s t o 
es y a de p o r s í u n a c i r c u n s t a n c i a 
que d a g r a n v a l o r a l l i b r o . 
Comáienzia con u n a r e s e ñ a m u y p r e -
c i s a y c l a r a de G e o i g r a f í ? ^ f í t o m á t i -
ea. a s t r o n o m í a T í s i c a . ' " n y 
p o l í t i e a d e l m u n d o y ' " i a d 
de l c o n c e p t o v a n u n i d - 7 ^ 
e x p l i c a t i v o s que h a c e n 
inteligi-bfle e l t e x t o y mv ;-
cia :1a f o r m a d e l l i b r o ; isigi'.;: des-
p u é s deftalilaodo 'la d e s ó r i p c í ó t n de l 
m u n d o e m p e z a n d o p o r ilos g r a n d e s 
Cont in lentes de A m é r i c a , E u r o p a , 
A s i a , A f r i c a , c o n o l u y e n d o p o r l a O e -
c e a n í a . 
D a t e r c e r a p a r t e c o m p r e n d e e l de-
t a l l e d e s e r i p t í v o p o r n a c i o n e s y es 
d i g n o d e e logio e l c u i d a d o c o n que 
e l 'autor p r o e u r a i n f o r m a r .al p ú b l i -
co e x p o n i e n d o lo s d a t o s m á s m o d e r -
nos ique se h a n p u í b l i c a d o en esta-
d í s t i c a s .reieietnites de l o s 'anuar ios 
m á s a c r e d i t a d o s . 
E n c a d a c a p í t u t l o r e i f é r e n t e á l a s 
n a c i o n e s h a y g r a b a d o s p r i m o r o s o s , 
f i g u r a n d o v i s t a s de c i u d a d e s y o tros 
p a r t i c u l a r e s d e i g e o g r a f í a que h a -
c e n muiy a m í e n o e l t r a b a j o , p o r q u e 
d a n unia i d e a g r á f i c a d e lo que ex-
p l i c a n l a s l ece iones . 
A d e m á s l a o b r a v a 'a idomada c o n 
doce g r a n d e s m a p a s de g r a n d^men-
A ¥ i S O A L G U E R P O l i E O I O H 
S e h a l l » d e v e n t a e u l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e r i a s d e e s t a c i u d a d e l 
A U M E N T A y M E J O R A L A S E C R E C I O N L A C T E A D E L A S 
M A D R E S y N O D R I Z A S 
Presentado á la Academia de Medicina de Paris en Mayo de 1906 y aprobado 
por laa principales aatoridaoes de Franc ia y Alemania. 
Con LactagoVtodas las madres tendrán la casi-certidumbre de poder ama-
mantar á su hijo. 
ttl LACTaOOL hará subir en muchos casos la s^ersción láctea H A S T A CON 
L A S M A D R E S que no hayan amamantado desde un principio, habiéndose deci-
dido á a m a m a n t a r un&s semanas después del parto Bolamente. 
L O S I S : 3 4 4 veces por día una cuoharadita de polvo de L A C T A G O L 
en leche ú otra bebida. (Sin cocimiento.) 
L a C r i a t u r a s e f o r t a l e c e y l a m a d r e s e e n r o b u s t e c e d e s a p a r e -
c i e n d o los d o l o r e s e n e l p e e h o y e n l a s e s p a l d a s . 
Aunque más fuerte la leche materna se digiere por la criatura con mayor 
facilidad. 
c 
y d e m á s s o l u c i o n e s m e d i c a m e n t o s a s e n h i d r o c a r b u r o s o x i d a d o s . 
( V a s ó í ? e n o s ) 
A b s o r c i ó n p e r f e c t a d e los m e d i c a m e n t o s p o r l a p i e l y p o r l a s m u c o s a s 
M u e s t r a s y f o l l e t o s g r a t i s a l C u e r p o m é d i c o s o l a m e n t e . 
F . T I H 1 S T A , H a b a n a , A p a r t a d o 3 3 0 , R e p r e s e n t a n t e p a r a 
l a I s l a d e C u b a d e l a s f á b r i c a s P E A R S O N . 
c 1033 alt Mz 22 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l i n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 1208 26-lAb. 
¡ S E A C A B A R O N L O S B O R R A C H O S ! 
C U R A R A D I C A L 
A u r m i n o ; es un espec í f i co extangeroro con el cual se obtiene un completo 
resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. E s simplemente marav i l loso . 
H a y dos f ó r m u l a s : una V O L U N T A R I A con la cual se c u r a el mismo pacien-
te; l a otra es S E C R E T A con esta puede U d . c u r a r cualquier caso de alcoholis-
mo, s in que lo sepa el paciente. 
E s t a medicina no causa dolores, n i tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como el agua. 
b O ^ R E S U L T A D O S S O N B K B b b A N T & S 
E l que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. 
A l que no quiera curarse deben c u r a r l o S E C R E T A M E N T E . 
P i d a los informes pesonalmente ó por carta incluyendo D O S selos colorados y 
dir i j ida a s í : 
F a r m a c i a Nacional: B e l a s c o a í n 3 2 — H a b a n a . 
4868 26-lAb 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 
9 l E B L & L l & S L T l L & k j y 
G o n s u S t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 13Ü2 26-lAb. 
s i ó n , pTimoro&anien/te 'graba-dos y pfe-
giaido-s •dieaitro d e l l i b r o d e imíiin<eria 
que sea f á c i l s u 'estudio. H a y t a m -
b i é a u u m'apa eeleate p a r a ^xwiooer 
las 'estrel las d e l E c u a d o r y de(l Z o -
diaco . 
B i e n 'merecen, pues , u n a f e l i c i t a -
c i ó n s i n c e r a el a u t o r y e l e d i t o r 
de e s t a o b r a que h o n r a á C u b a . 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s lo m i s m o q u e T r a t a r d e Q u i t a r s e 
l a C a s p a s i n e l H e r p i c i d e . 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin labón ó agua? Y si tal cosa viereis que di-
rieis? 
Pues sería una tonter ía igual si alguien t r a -
tase de limpiarse la caspa é impedir la ca l -
vicie, alimentando á los g é r m e n e s que los cau-
san con cantárida1?, vaselina, gl icenna y subs-
tancias semejantes que son los principales i n -
gredientes de que están compuestos la mayo-
ría de los llamados "Restauraderes del Cabe-
llo." 
E l Herpicide Newbro tiene un éx i to magní -
fico porque ataca y mata los g é r m e n e s para-
síticos que se alimentan de las raíces del cabe-
llo. 
E s el original y único l e g í t i m o germicida del 
cuero que se fabrica. Cura la c o m e z ó n del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
t m 
D r . F r a n c i s c o M . H é c t o r 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 4 á 5. — Oficios 58. altos. 
5802 26-16Ab 
D O C T O R D E H 0 6 Ü E 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
6S92 52-9Ab 
I M I L A I M H A E C I Á 
A B O G A D O Y N O T A Ü I O 
A b o g - a d o d e l a E m p r e s a U i t i r i o de 
la <*> uriaiu, y A b o b a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29, a l tos . 
A . 
DR. FRANCISCO J. BE ?ELÁSC0 
üníermacuuies del CorasA% f ulaumes, 
ZVcxvloEAs, IMsíí y Venéree-s i f t i l t lc»». -Censal-
tas de 12 a Z.—Días fastivos, de X¿ á l.-~> 
Trocadero 14.—Teiéíouo 469. 
C. 1112 26-lAb. 
' E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g - o 
é i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por ei a n á l i s i s del contenida 
estomacal, i>rocedimien-io quo emplea el pro-
ffcsoi- Hayem del tí-ospital de tían Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consueta» de 1 á S de la tarde. —Lampa-
ril la. 74, fcltos. — T c l é í o n o Si*. 
C. 1124 26-lAb. 
N O M A S 
A C E I T E D E H I G A D O 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
N O G I R A R D 
de l a Cruz de Ginebra 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
g o z a r á n d e m e s j o r s a l u d . 
E l V I N O G I R A R D eá 
tecetado p o t m á ó de Bo .ooo 
m é d i c o ó en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cuyo 
c tec imiento puede i n ó p i z a z 
c u i d a d o á . 
A. GIR4RD,22,RuedeConclé,PÁRIS 
E n las principales droguerias 
y farmacias . 
La " FOSFATINA FaLIÉRES " es ei 
alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad do 6 á 7 meses, 
y particularmente en el momento del destete 
y durante el periodo dei crecimiento, 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena 
formación de los huesos ; previene y neutraliza 
los defectos de crecimiento ó impide la diarrea 
tan frecuente en los niños, sobre todo en los 
peises cálidos. 
Paris. (!, Arenue "Victoria y en todas Droguerías, 
Farmaqas y Almacenes de víveres. 
^ Modelo de la botella del verdícíefo 
F L E 
d e l G U 3 L L I É 
Desd2 hace TUP.T. de noveníüi 
anos, el . E L I X I R del Dr 
GÜILL.IE es capleado voe'̂ ' 
éxito contra enfermedades¡ o* 
Hig-ado, d&l Estómago,le; 
Gola, Renmatífrífos. Pic-P 
bres Palúdicas y PomM». 
c ios ís , la Disenteria, uib'í' 
Brlppe 6 Influenza, lasiif' 
enfermedades del Cutis y )aBj4¡ 
Lombrices Intestinales, y*-
Es uno de los ioed;cainen-l 
los mas económicos '•omoĵ !. 
Purgativo y Depurativo,e«iM' 
el mejor remedio conúa ¿odas! oi 
las enfermedades ocasiona-i !>' 
das po^lnBili3ylfcs^lelnaS.i§, 
Depósito General: j i 
Dr P a u l G A G E H i j o ! . 
Farm» de Ciase. E 
9, Rué ds Grenelle-Sair-fH 
Germain, q, Paris. 
Y EN TODAs LAS FARMACIAS 
D r . F é l í x P a g é s 
C i r u j a n o de la Q u i n t a de Dependientes . 
C o n s u l t a s de 1 á 3. 
E s c o b a r n. 88, bajos. T e i ó f o n o 1126. 
C. 1149 26-lAb. 
D R - l D O L F O &. DE BÜSTAMÁNTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I K I i y de la S A X G R B 
Consultas de 12 á 2. — R A Y O 17. 
47S2 26-31MZ 
D r . J , S a n t o s F 
O C U L I S T A 
Consultáis en Prado i05. 
a p l i c a d o e i e u t i l i c a m e n t e c u r a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi -
nentes m e conf ian sus enfermos . 
N E P T Ü N O 5 , 
r . T R I P S I S 
C. 1143 
d e 1 á 3 . 
ae-iAb. 
CÜPiiüION ifi TODAS las E S F E R E D A D E S 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a i C y h n e 
Para conocimiento de las cunadonea reallJta» 
das l iase " L a N v « v a iji^ncia", revista ve-
gfbtarlana. MANJRIQUE 140. 
C. 1147 26-1AJ3. 
S O L O Y B A L A Y A 
^ . " f c > o s o c i o s » « 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 1122 26-lAb. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Sepecialldad en üoniad' iras postizas!, 
p u e m e » y corona» de oro. ^ j , u » a o ifl3, e«-
Quma 4 San Joaé. 
C. It98 26-lAb. 
D R . a O l T Z A L O A R O S T E a u T 
úictUvu d» ta Caaa o» 
toemametsmai* y MatcrBldaO. 
Ks^iecialista en las ea íermedadea d« les 
ajfioa, médicas y Quiráreicac, 
Consultas do 12 á 2. 
A G U J A R 108 í i . 
C. 1121 
T B U S F O N O 
^«- lAb. 
DR. J Ü 1 N JESÜS Y l l D B S 
C a r u j a a o D s a í i s t a 
Ofi 8 a 10 y de 
G A U A N O l ' í 
26-lAb. 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades de 





A l lado del D I A R I O D E l , * »» . 
. C- 1182 - — - ^ - J l l l ^ 
D r . Á B R A H A M P E R E Z 
WBDICO CIRUJANO , 
Catedr&tlco po:* oposlclOli 
d« la Escuela de tóeéi 
áüB Miaaol lfii.'„ alto», 
Horas <ie consuit*,: de 3 & ó.— 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSlT 
C l K U J i A G E N E R A L 
Consultas diarias do i g, j 
San Nico lás núm. &, Te lé í00o i l s 
- ^ H ! 
felavo S a m a y S a n t i a p , Nitano p i j í 
P e l a í o S a m a y Orestes F e r r a r a , 'i\mhX 
Habana 72. Teléfono o 
De 8 fi. 11 a. m. y de 1 á 5 n m ' C 1138 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO \ NOTAUJO 
Estudio: Mercaderes 11, Princinai Toi« 
^ i l l ^ n o " ! ^ ^ 1 " 1 AnChi del ^ \ 
C- U « 26-ub> 
A N A L I S I S be 0 R I Ñ £ S 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósol 
(Fnndnfio v.tk 1880> ' * 
Un anál i s i s completo. mlcroscóDlcn 
y químico, DOS PESOS. 
Composte l a »7. eMtxe SlaíitXítí y t en'om^ » ¡ 
ABOGADO» 
Bnn Ignacio 46, pral. TeL 839, de i s 4, 
26-lAb. C. 1145 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Á&at&e 81, Saaeo *u agallón ¿jrJjŝ JaaL 
Teléfono 8314. 
C- 1224 78-lAb 
r -
FlEJ-,.—áiiflLéii*.—ü^jsujiíü 
Ci>;-acioues rápidas :>cr suemas inn(iPr„,; 
simos. cin'' 
.íesO» l i ar ía »1. 12 i " ' 
c- t l l t 26-lAb" > 
D R . J U S T O V E R D U G O ' 
jiSdico d r u j a u e ufe la û I 
Especialifiln 9n enxerme.ia.aea del ' A i S 
de los proíe^ores docwres Kayem y m n ¿ t 
de Parí» por ai aná i i s l* <i<jí ¿uso - k l t H ^ Í 
C O ^ j U L T A S D E 1 á 3. J P R A 5 t ) ^0*| 
c- 1137 26-lAb. 
D r . A l v a r e s H u e l l a n 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 12 a 8. 
C. 1590 L u z 19. 26-9Ab. 
DR. F. J Ü S T I M I M I CHACON 
&L6dsco-Gixui&ao-DeaUBSa 
S A L U D U aití^ÜXfiiU A l-i&ALXAD. 
C^l lU 26-lAb. 
fir. M G Q L Á S Q. de S O S A S 
C I B U J A K ü 
Ksw-íí:üetta en enterm&dadea d« señoras, cí-
rejia geaenl y panos. Consultas de 12 a 
2. tímpedrado 5'¿. Te lé fcag 40C. 
C. 110» 26-lAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Agnila 78, esquina á 3an Rafael, &ítr»s. 
T E L E F O N O 1833. 
C. 1126 26-lAb. 
E m i l i o L ó p e z y S á n c h e z 
ABOGADO 
Cornpostela 71, altos. 
8440 53-6Mz 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrát ico de la Escuela de Comercio 
Be lascoa ín núm. 30, altos. De 7 á 12 a m 
5252 26-8Ab. 
D r . O , E 0 F i n l a v 
Eapeoialíata « a eafermeítadea «c los ojos 
7 de los ciioes. 
Amistad número 94. — Telé fono 1306. 
Consultas d« 1 a «. 
C. 1116 26-lAb. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^ L ^ I O S X I O L S U . x x , l i o 
M i l 
Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Cónsul-
tas de 7 a 6. 
5630 25-9 Ab 
m i 
C A T E D i l A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knferntedades del peoho 
BHONQVIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 187 De 12 á 2. 
enísririos pobres, da Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
±±ospltal Mercedes, los lunes, miércoles y 
viernes é, las 8 de la mañana . 
C 1118 26-lAb. 
C O S M E D E L A T Q R R I E N T E 
A B O G A D Oí 
^•, í^na-cio 60 de l á 5. Teléfono 17» 
26-lAb. C. 1108 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M i a o i c o - c i i i c j a mo 
Especial ista en las «ní^rmodades del es 
t ó m a l o , lilárado, bazo é intestinos * 
C ^ m ^ a u t s . 1 á 3- en SU ^ W o . Santa 
á J ^ n T l " 1 ™ pobres los martes y jueves 
C- 1129 26-lAb. 
D R . L A M O T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
C»pectalitled en enfermedade» de los ojo». 
Garganta, Nariz y Oidos. Oculista de ^as 
consultaa externas del Hospital Mercedes 
Consultas: Clínica de 12 á 2. Particular d¿ 
-i á 4. Virtudes 30. 
4972 26-3 
r , P a l a c _ 
^ni«ríQe<ifáe« Se&oras, .—vías ü r u . " 
1 "15,rÍfiru,Ta.ea « ^ e ^ . — C o n s u l t a s ae 12 
Eüzaro 348.—Teléjtont» 1342.--
. u 1127 26-lAb. 
DR. JOSE ARTURO FISUERAE 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas protés icas . Primer 
dentista de las Asocianciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 31 a m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Te lé fono 3137. Habana. . " J =• 
C- m i 2S-lAb. 
D r . E n r i q u e S a x i n i e n t o . 
Medicina generaL Consulta especial da 
enfermedades del aparato digeirtivo, e s t ó -
rnaar-o, Intestinos, h ígado , etc. etc. '^ías 
urinaria, Fisioterapia. O'Reilly S7, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 1141 26-lAb. 
O ü - E M S T O S W Í 1 L S 
M B D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Se ha trasladado á la calle de A&uiar n ú -
mero 76, altos, cerca de O'Reilly, en donde 
st? ofrece á su clientela y al público. 
5161 26-7Ab 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Ifispedalistn C2.! las v ías ur i i ia i ias 
Consultas üúx i 5 de 12 & i -
C. 1120 26-lAb. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . i 
M E D I C O C1UUJANO P A R T E R O i 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A»J 
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de ta' 
fias las enfermedades nerviosas. Consuicaí 
ae 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud ¿tt] 
Teléfono 1613. j 
C- 1142 26-lAb. 
D R . E N R I Q U E P E E D 0 M 9 
Vías uriaarias. Satr^cbez de la orina. v J 
ereo^ üífiil'j, bldroftéie. Teléfono 2S7., D« n 
12 á 8, Jesús Liaría número ŜS 
C. 1113 26-lAb. 
DR, GAL VEZ G ü í l L E M 
Especialista en slfUis, hernias, Impotea-. 
cía y esterilidad.—Habana número 1 
C- 1^04 26'-ÍAb. ; 
-1 
CIRUJANO D E N T I S T A 
BernasB aüm. SU» ejtitregüeles. 
C 1110 26-lAb. 
S c ü a n c i o B e l l o y A r a n g a 
A B O G A 1>D. H A B A N A 5 5 
-i'ELKFOríO 703 
C. 1144 26-lAb. I 
c. u s o 
AjBOGADO 
H a b a n o . D e ,11 i 2, 
26-1 Ab. | 
D R . J O S E A . F R E S N O i 
Cattarauco por oposición ae iu i'ac.-htaü 
do Medicina.—Cirujano del Hospital , 
Núm. 1.—CojiBiutas de 1 a S. I 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. ; 
C. 1126 26-lAb. i 
J E S U S R 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g r u i l a 9 1 , a l tos . 
C. 1140 2G-lAb. 
^.¡aermeílades del cerebro y ae 
Consultas en Belascoaín lÜáJ/3, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1S;U» 
C. 1131 26-lAb. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a i 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital u. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres,1 
Partos, y Cirugía en general. Consultas d« 
1 6 8, Empedrado 50. Te lé fono 295. 
C. 1153 26-lAb, ; 
D r . K . O l i o m a t . 
Tratamiento especial do Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con" 
eultas de 12 fi, 3. — Teléfono 854. 
kkxiDu MUiu.. ^ iaicutf; 
C. 1115 26-lAb. 
r . R . C U I 
Oculista del Centro de Dependientes y Bi le ir . 
consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción ai mes.—Parciculares de 2 <* 4. 
Hsimriuue 33, •'l,ei#'ion3 1334. 
C. 1123 26-lAI>:_, 
U . JOAQUIN A. CRESP9 | 
NIÑOS 




S I F H d S Y V E N E R E O 
Cura rápida y raaical. E l enfermo P-12^ 
continuar en sus ocupaciones, durautb «"i 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 dias, F 
procedimientos propios y especiales. .„ 
De 12 á, 2. Enfermedades propias ««g 
mujer, de 2 fi. t, AGL'XAB 1*" 
C. 1199 26 - lAb- . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Amistad 64. De 1 á, 3 p. m. Teléfono l98';eJ 
Vías'L'riuurlas , Enfermedades do mm 
rea. , . „ 
C.« 1139 26-lA»i 
O L I R i i G A D E N T A L J 
C0HC0ROIÁ33 ESPINA A SAN NICOLAS! 
Montada á la altura de sus similares 
existen en los pa í ses más adelantados y 1 ^ 
bajos garantizados con los materiales , 
los reputados fabricantes S. S. Wliite V j 
tal é Ingleses Jesson. 
Pr^ecioa de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios ? ^''0; 
U n a e x t r a c c i ó n •> 
U n a id. sin dolor . i Ko] 
U n a l impieza i oo 
U n a empastadura « "̂xa 
U n a id. porcelana « ^'^Q 
U n diente espiga • « ^ » 
Orificaciones desde $1.50 á . . . • -
U n a corona de Oro 22 k ls . . . . " 4-* 
U n a dentadura de 1 á 3 piezas . • » l'^X 
U n a id. de 4 á 6 id 
U n a Id. de 7 á 10 id. . . . : . >• ° ^ 
U n a id. de 11 á 14 id "12 U" 
Los puentes en Oro á razón de $4.24 P0 • 
pieza. f c, 
Elsta casa cuenta con aparatos para eie 
tuar los trabajos de noche á la perfeccio^ 
\-iso á los forasteros que so terminarán su . 
abajos en 24 horas. Consultas de 8 á 1-w»j 
A\ 
tr  
do ?.2 á 3 
C. 1150 y inedia. Du-lAb. y 
C I A B I O D E L A MARINA.—Edición tle )a mañana.—Abril 1!) de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
(Décimas para cantar en Pascua de Resu-
rrección. Oído y mano al tiple.) 
•Allá r a mi •pueblo formal 
tras la libertad que ansia, 
¿io] concluir todavía 
su Pasaon.. .provisional. 
Cualquier grupo liberal 
l vencido, lia mano tengu, 
c-oii nueva bulla no vengra, 
que la bulla en adelante 
no habrá pino que la ag-uante 
mi palma que la sostengia. 
" Vinieron los sarracenos 
" y nos molieron á palos, 
''•que Dios proteje á los malos 
"•coiando son más que los buenos' 
X/os blancos y los mercales 
eon ciomo los piés del 'banco, 
y de ese cariño f raneo 
•con toda el alma me alegro, 
que todo lo blanco es negro ^ 
y todo lo negro es blanco. 
I>Ay, millones del Tesoro 
pecasteis en' vuestra huida 
que el cristiano os dió la v ida . . . . 
para entiregaros al moro! 
Erais veintisiete en oro 
y en papel verde, muy majo, 
mas cuando al f in sin trabajo 
acabó la comiúsiva , 
salió el oro por arriba, 
¡huyó el papel por abajo. 
<£Ta pasó iSemana-Santa, 
ya vino Pascua de Flores", 
ya de los 'Conservadores 
t i ró el diablo de la manta. 
Él más humilde no aguanta 
el ¡brillo de otro cocuyo 
y arguye como yo arguyo, 
que un conse<rvador leal 
tusca, como es natural, 
el bien del Estado-... suyo. 
CÜATRO TANDAS 
ESTRENO de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos por la 
aclamada Lola La Americana. 
El Gran Toresky pondrá en escena las 
mejores obras de su repertorio. 
Entrada 10 centavos. Tertulia 5 cts. 
• Partidos y quinielas que se j uga rán 
hoy domingo 19, á la una de la tar-
de, en el F ron tón J;ai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entro 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l final de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada sá por cualquier causa se sus-
péndiese. 
•hkoi —HBm"1 • 
Hoy.— 
Los teatros. 
En el Nacional ofrece una variada 
matinée Chas Prada, empresario del 
maravilloso cinematógrafo. 
Consta el programa de dos partes, 
exhibiéndose en ambas magníficas vis-
tas cinematográficas. 
Todas las vistas que se exhibirán son 
propias para los niños. 
Por la noche extraordinaria función 
á beneficio de Los Trovadores Galle-
gos. 
E l programa, que publicamos en 
nuestra edición de ayer tarde, consta 
de dos partes, y es variadísimo. 
Empezará á las ocho y cuarto. 
Gran matinée anuncian para hoy los 
carteles de Payret, función esta que 
puede decirse es de una compañía de 
variedades con cinematógrafo, dado los 
muohos números que en el programa 
figuran. 
Por la noche tres tandas, empezando 
la primera á las siete y media en pun-
to, tomando parte todos los artistas ci-
tados, películas extra, proyeccionán-
dose también la de dicha Estación 
Invernal," en la que se reproducen to-
dos los festejos. 
La Estudiantina Española, que tan-
tos aplausos alcanza, ejecutará jotas, 
pasa-calles, puntos y zapateo cubano y 
el danzón " L a Toja ." . r2 
En Albisu cantarán en la matinée 
las aplaudidas zarzuelas La Vendimia, 
La fiesta de San Antón é' Ins tantá-
neas. 
Por la noche tres tandas en este 
orden: 
A las óoho: Carceleras. 
A las nueve: Be jas y votos. 
A las diez: Instantáneas. 
En Martí, donde cada noche conquis-
ta más simpatías la graciosa Aurelia 
la Sevillanita, se anuncia una variada 
^at inée con vistas propias para que los 
tliños pasen un buen rato y la Sevilla-
nita cantará bonitos couplets. 
Por la noche cuatro tandas que serán 
cuatro llenos. 
, Se estrenan vistas y couplets por 
Aurelia la Sevillanita, quien también 
bailará con la Serrana; Toresky, el 
gran transformista t rabajará en la ma-
tinée y por la noche, poniendo en esce-
na dos aplaudidas zarzuelas. 
Hoy no se cabrá en Martí . 
_ También ofrece hoy una variada ma-
tinée el eterno favorito de nuestro mun-
infant i l : Actualidades. 
. Se ha combinado un programa supe-
rior. 
Vistas, couplets y bailes nuevos. 
Por la noohe. las cinco tandas de cos-
tumbre; al final de cada tanda cantará 
ttuevos couplets La Estrella de Andalu-
^,f) y el siempre aplaudido y notable 
"uottn Los Modernistas pondrá en es-
cena E l Flechazo. 
Tanto en ia matinée como en la í im-
ción nocturna trabaja Juliano el rey 
de los ventrílocuos. 
La novedad teatral más saliente. 
En el simpático Salón-Teatro Nep-
tuno, que cada día se ve más favoreci-
do, habrá hoy matinée y función noc-
turna. 
> En ambas se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas, y bailarán las 
aplaudidas bailarinas hermanas Bera-
za, y la Coralito cantará nuevos cou-
plets. 
Y en Alhambra va á primera hora 
La Guahinita y después E n la loma del 
Angel. 
Más diversiones. 
E l Jai-Alai con sus partidos y qui-
nielas. 
Y en Almendares se inaugura hoy el 
Gran premio particular. 
Juegan las novenas del San Francis-
co y Almendaristas. 
Día completo. 
Enlace.— 
En Jesús del Monte, y en la casa 
de la Calzada número 501, han con-
traído matrimonio la agraciada y vir-
tuosa señorita. Dolerás Albeiruz Alme-
jo y don Victoriano Cano Astalaid. 
Actuaron en la ceremonia, en cali-
dad de testigos, don Francisco Mar-
tínez y don Manuel Ababella. 
¡Quiera el cielo otorgar á los nue-
vos esposos una eterna luna de miel! 
Velada infanti l .— 
• Eri los salones del Conservatorio 
Nacional se celebrará esta noche una 
gran velada infanti l con arreglo al 
siguiente programa: 
Primera Parte 
Primero.—Canción del Toreador de 
la ópera Carmen, Bizet, á dos pianos, 
ocho manos, por las señoritas Magda-
lena Cacicedo, Benicia Cuervo, Ma-
ría Luisa Delgado y Margarita Nú-
ñez. 
Segundo. —Canción de Primavera, 
para vi olí n, Mendlessonh, por el se-
ñor Fernando Grómez Aday. 
Tercero.—Les Sylphes, piano cua-
tro manos, Bachman, señoritas Ca-
ridad Morales y María Luisa Gispert. 
Cuarto.— (a) Capricho á la Scarla-
t i , Padereswki; (b) G-avota, D'Alberg, 
solo de piano, señorita Matilde 
Adriaensens. 
Quinto.—Las campanas de la igle-
sia, "recitación. Vitad Aza, señorita 
Magdalena Cacicedo. 
Sexto.—Vals, solo ele piano, Cho-
pín, señorita Harry Ros Duany. 
Séptimo.—Le Trot du Cavalier, á 
dos pianos, ocho manos, Spindler, se-
ñoritas Regina Trufín, Josefina Do-
ria, Teresa del Río-y Gloria C. Gar-
cía, í ; : ; ;i 
Segunda Parte 
Octavo.—Bama Oriental, ú dos pia-
nos, ocho manos. Satter, señoritas 
Margarita Calderín. Dulce María Ra-
basa, Dolores Fernández y Carmen 
Concepción. 
Noveno.—Berceuse, para violín, H . 
de Blanck, señor Fernando Gómez 
Décimo.—El Mensajero de Amor, 
piano cuatro manos, Behr, señoritas 
Virginia Pérez y Herminia Rensoli. 
Décimo primero.—Bolero, solo de 
piano, Ravena, señorita Dulce María 
Serret. 
Décimo segundo.—Cambio de agui-
naldo, recitación, Vi t a l Aza, señorita 
Magdalena Cacicedo. 
Décimo tercero.—Marcha de Aida, 
un piano, ocho manos, Verdi . señori-
tas Silvia Miranda, Paulina Adriaen-
sens, Pilar Otero y Guadalupe Gó-
mez Aday. i l ; ! 
Damos las gracias al ilustrado di-
rector del Conservatorio Nacional, se-
ñor Hubert de Blanck, por su invi -
tación amabilísima. 
Fiestas en Arroyo Arestas.— 
En honor de su patrono, Jesús Na-
zareno, se (celebrarán grandes fiestas 
en el día de hoy en el vecino y pin-
toresco pueblo de Arroyo Arenas. 
,Se cantará esta noche una Salve, 
habrá retreta en la plaza y lucirá la 
ermita su nueva iluminación de la fa-
chada. 
Mañana siguen las fiestas. 
•Habrá juegos de pelota y de sar-
tén, saldrá la procesión por la carre-
ra de costumbre y se repet irán los 
fuegos, la retreta y las iluminaciones 
de la noche anterior. 
La Empresa del Ferrocarril de Ma-
rianao pondrá trenes cada hora desde 
la Estación de Concha hasta Arroyo 
Arenas. _ 
Hay gran animación. 
Ketretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Art i l ler ía en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Governor Magoon's March, Marín Varona. 
Ovcrtura Saúl, Bazzini. 
La Feria, Snlte Epafiola, P. Lacome. 
Nro. í. JJOH Toros. 
Nro. 2. IJU Reja. 
Nro. 3. La Zarzuela. 
Marcha Indiana, A. Sellenich. 
Serenata, Mascagni. 
La Manola (Serenata Española) Eilen-
berg. 
Dô t-n Douth (Escena Americana) Myddle-
ton. 
Danzón La Toja (Primer premio en el 
Concurso Invernal), J. B. TJbago. 
Two Step Dixle land, Heines. 
José Mnrtn Varona 
Capitán Jefe de la Banda 
Programa de las piezas que ejecu-
ta rá la Banda Municipal de Guana-
bacoa en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la Plaza de Recreo: 
Paso doble El Brlgradler General, Kockert. 
Obertura Minerva, Richards. 
Selección de la ópera Un Bailo 1h Mai«chera 
(primera audición) Verdi. 
Intermezzo Aguas ntHuefinM, Hager. 
Mazurka Me caneces f López. 
Two Sh>p Justamente en esto, TobanL 
Danzón Caridad, Cébalos. 
El Director, 
D . López, 
La nota final.— 
—Me han dliclw que Emilio tiene 
una vista admirable. 
—Prodigiosa. Desde que im?̂  prestó 
dos centenes me ve siempre á larga 
distarucia. 
Otras fiestas.— 
Se aproxima la Nautilus viento en 
popa á toda vela, con cien cañones por 
banda y mi l por baranda. Los guar-
dias Marinas, los oficiales, los contra-
maestres y la m a r i n e r í a ¡ ay ^ todos 
son solteros y enamorados según las 
cartas que han mandado por delante 
á la Habana— Eso sí, son como dos-
cientas proporciones para solteras, viu-
das, etcétera, etcétera; pero todos exi-
jen mujeres hacendosas. Buen reclamo 
para atraer su atención será que toda 
joven casadera tenga en su hogar una 
máquina de coser Selecta de las que 
Alvarez Cernuda y Compañía, vende 
por un peso semanal y sin fiador, y 
una cama señoril de las que los mismos 
señores venden al mismo precio que la 
máquina de coser Selecta, en Obispo 
123. 
A ellos, que son pocos! 
Para las personas cuyo cutis se Inflama 
fácilmente, por razones múltiples de un or-
ganismo delicado en la mujer, y que emplean 
para los cuidados de la cara productos cu-
ya actividad es ñ, veces peligrosa, Ies reco-
mendamos upa crema absolutamente neu-
tra, la CREME HUVE de la PROVIDENCE, 
que dá excelentes resultados desde muchos 
años ha. qae GUERLAIN ha encontrado el 
secreto de su composición. 
f%. de ¡ L U Í 
T r e s d í a s m á s 
Por arreglo especial con el dueño del 
famoso cuadro La Crucifixión los se-
ñores Harris Bros. Co., O'Reilly 104, 
tienen el gusto de anunciarle que este 
cuadro quedará en exhibición el sába-
do y domingo de 7 a. m. hasta 10 p. m. 
y el lunes hasta el mediodía. 
Invitando á todos que vengan á ad-
mirar esta hermosa obra de arte. 
Alca id ía Menicipal de la Habana 
Quedan autorizados los señores 
Harris Bross Co., para tener abierto 
hasta las diez de la nodhe su estable-
cimiento sito en O'í íei l ly 104, 106 y 
108, por el período de quince dias 
con el objeto de exhibir un cuadro 
representando la "Crucif icación de 
Nuestro Señor Jesucristo-' 
Habana, A b r i l 9 de 1908. 
(firmado) M . de Cárdenas. 
Secretario de la Alcaldía 
(Hay un sello que dice: Alcaldía 
Municipal.—Habana") 
Mk l e M t ó P e r a l 
A V I S O 
Habiendo llegado á m i conocimien-
to que algunas personas con distintos 
pretextos piden dinero y artículos á 
mi nombre, les advierto á mis amigos 
y al público en general, que no me 
hago solidario en a'bsoluto de nada 
que se entregre en la expresada for-
ma.—Habana, 14 de A b r i l de 1908. 
I t a f a e l G . M a r q u é s . 
c 1340 t4-H in4-15 
Sr. Director del Diarlo de la Marina. 
Muy Sr. mío: 
Siempre he sido enemigo de las exihibleio-
uch en los periódlcc»», pwr que he creído »f.ne 
todo ciudadano no debe llevar & la prensa 
IÜÍH cuestiones de índole particular. Pero en 
ente caso, rompo con mi costumbre, por 
que me creo obligado & que se sepa la verdad 
y para que cesen los engaños y no conti-
núen las explotaeíoncsi de que estñn siendo 
^ ictímas muchos incautos. 
Dlfso esto, con el valor qne «iempre pres-
ta la verdad, porque despuf a de ser explota-
do por algunas personan sin conciencia, al 
cabo de seis nño» de cruelea padecimientos, 
como consecuencia de «na aíección sifilítica, 
he recuperado la salud con la ZAR.ZAPA-
IIRIL.1.A DE HERNANDEZ. Por civismo 
por ei,"Sí>'> ft znis semejantes, lo hago pfibli-
eé, hoy que un crecido tanto por ciento de 
los «itUítieos, luchan, sin éxito, por su eura-
dAn. :Q,uiera Dios que todos sigan, mi ejem-
plo! 
Esteban Menéndez. 
S|cí Monte 223, Abril 15 de IDOS. 
C. 1366 4-19 
DE BENEFICENCIA 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, se cita á los señores 
asociados, para las dos Juntas Generales re-
giamentari^, que tendrán lugar en los salo-
nes del Casino Eíspañol. á las dos de la tar-
de de los días 19 y 26 del corriente, para 
leer la Memoria de los trabajos del último 
ejercicio, nombrar la Comisión de Glosa y 
elegir Presidente y Vocales que cesan por 
haber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana 10 de Abril de 1908. 
El Secretarlo, 
Gregorio Alvarea. 
C. 1298 9-10 
L I C O R d e J B R E A d e l D r . C O N Z A L 
T R E I N T A Y CÍNOO AÑOS BE EXITO. W F MEDIO fflILlON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E S U O E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, CALLE DE LA HABANA, ESQUINA A LAMPARILLA. 26-lAb, 
c : 
D I A 19 de Abr i l , 
Este mes está consagrado á la resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en la iglesia 
del Vedado. 
Domingo (Pascua de Resurrección). 
Santos León I X , papa, Crescendo y 
Jorge, confesores; Sócrates, Hermóge-
nes, Expedito y Vicente, már t i res ; 
santa Gordiana, Virgen. 
Este es, dice el Profeta, el día fe-
liz que hizo el Señor, celebrémosle 
con- todo el gozo y la alegría de que 
somos capaces. ¿Hubo jamás motivo 
más justo para alegrarse que la re-
surrección del Salvador? Este mis-
terio es la prueba invencible de todos 
los otros; es el fundamento de nues-
tra religión; la prenda segura de 
nuestra felicidad, la base de nuestra 
fe y el áncora de nuestra esperanza. 
Manifieste su alegría todo el univer-
so, dicen los profetas; manifieste por 
todo el mundo en este dea afortunado 
los cánticos de gozo para celebrar un 
triunfo que debe hacernos á todos 
dichosos. 
La muerte es vencida, el infierno 
deja escapar sus más ilustres cau-
tivos; la tierra, antes del tiempo de 
la restitución general se ve forzada 
á volverles á muchos santos los despo-
jos de su cuerpo para honrar la 
pompa de su victoria. Elí cielo envía 
sus ámgeles á ammeiar á todos los fie-
les la gloriosa y triunfante resurrec-
ción de su Redentor; los apóstoles sa-
len en f in de las tinieblas de su ig-
norancia y de su incredulidad para 
reconocer y adorar la divinidad de 
su Salvador, á quien ven en este día 
victorioso de la misma muerte. 
D I A 20 
Santos Crisóforo y Ajntonino, már-
tires, Marciano y Teótimo, confeso-
res; Santas Hildegunda é Inés de 
Monte Policiano, vírgenes. 
Fiestas el Limes y Martes 
Misas Solemnes.—En la Catedral 




i as las de costumbre. 
laría.-—Día 19.—Corres-
á Nuestra Señora de la 
en el Esp í r i tu Santo. 
E l día 20 á Nuestra Señora de Lour-
des en la Merced. 
GRANDES FIESTAS 
á N . P. Jesús iazareao del Rescate 
Líos • solemnes cultos que anualmente se 
celebran en la pintoresca Ermita de Arroyo 
Arenas en honor de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno del Rescate tendrán en este año el 
orden siguiente: 
Día 19 de Abril. — A las 6 de la tardo 
se trasladará proeesionalmente la venerada 
Imagen del Divino Nazareno de la Iglesia 
Parroquial de El Cano á la Ermita de Arro-
yo Arenas. 
A la llegada de la procesión á la Ermita 
se cantará solemne Salve por el maestro 
Sr. Pastor. 
Esta noche se inaugurará la iluminación 
eléctrica en la fachada de la Ermita. 
Día 20 de Abril. — A las 9 de la mañana 
dará principio la Misa solemne de Ministros 
en honor del Patrono, estando el panegírico 
á cargo del Sr. Pbro. Manuel de Jesús Do-
val y el coro bajo la dirección del reputado 
maestro Sr. Pastor, cantándose la gran Misa 
del maestro Gianini. 
A las 6 de la tarde saldrá proeesionalmen-
te la Imagen del milagroso Jesús Nazareno 
del Rescate, recorriendo la carrera de cos-
tumbre, cuyo trayecto será iluminado con 
luces de bengala. 
Habrá iluminaciones como el primer día. 
En ambas noches se quemarán espléndidos 
fuegos artificiales. 
^Nota: Para mayor comodidad de los devo-
tos del Nazareno el Ferrocarril de Marianao 
pondrá trenes cada hora desde la estación 
de Concha (Habana) hasta. Arroyo Arenas; 
el primer día desde las doce del día hasta las 
diez de la noche y el segundo todo el día 
hasta las once de la noche. 
Habrá diversiones y pasatiempos lícitos 
ambos días. 
5603 4t-13-4mU 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La fiesta de San José en el presente mes, 
se trasladará al día 20 á la misma hora do 
siempre, las ocho, por impedirlo la solemni-
dad del misterio de la Resurrección del Se-
ñor. Como habrá una plática al fin de la mi-
sa, se suprimirá el Ejercicio del Santo. 
5614 lt-13-4ml4 
JHS. 
I G E E S I A D E B E L E N 
El domingo 19 celebra la Congregación 
del Patriarca San José su fiesta mensual. 
A las 7 exposición do S. D. M., misa y co-
munión general con cánticos y á las 8 misa 
cantada, plática y bendición del Santísimo 
Sacramento. Los asociados, y los que de 
nuevo se inscriban ganan indulgencia ple-
naria, confesando y comulgando. 
5801 4-18 
MISS THE0D0RA P. BUSH 
Clases de Dibujo y Pintura. Estudio Cha-
cón 25, altos. 
5837 26-18Ab 
SE DESEA CASA Y COMIDA ó ÜÑ_CÜAR-
to céntrico, en cambio de lecciones, por una 
profesora inglesa (de Londres) que da cla-
ses á domicilio á precios módicos de música 
(piano y mandolina) dibujo, instrucción é 
Idiomas que enseña á hablar en pocos meses. 
Dejar las señas por una semana en Esco-
bar 47. 5856 4-19 
PROFESOR DE INGLES, A. AUGUSTUS 
ROBERTS, autor del Método Novísimo para 
aprender inglés, da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma inglés? Compre usted el Método Noví-
simo. 
5858 13-19Ab 
F r a n g a i s ¡ l ^ o f Z V ™ P a r i s i é n 
récentement arrivé.—Prix t r é s raodérés. 
O. l ienoir . 3 5 0 . San L á z a r o . 
5850 4-19 
UNA SRTA. QUE HA desempeñado EL 
cargo de institutriz con satisfacción com-
pleta de los interesados, desea encontrar 
una familia donde pueda continuar su pro-
fesión, con niños de corta edad. Para Infor-
mes diríjanse Villegas número 2, de 8 á 10 
de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
5729 4-15 
O - K E I L L Y 4 3 
Primera y Seganáa euseñauxa á niños y 
niñas, además: Religión, música, idiomas. 
Alemán, Español, Inglés y Francés. Se ad-
miten internos y medios internos precios 
módicos. Kiuder>tarteiu para niños y niñas 
desde cuatro años en adelante. 
5739 26-15Ab 
COLEGIO. — EN EL DE LA GRAN ANTI-
LLA, Aguiar 71, se solicitan dos profesores 
internos. 
5593 §-14 
DE ENCAJE C A T A L A N 
LamEüiriJIn nñmero 57, altos. Se dan lec-
ciones de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 
4 de la tarde. 
5565 15-12Ab 
PROFESOR ACREDITADO con muchos 
años en la. enseñanza: da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza. Aritmética Mercantil y Tene-
duría de libros- También prepara para el 
Ingreso en las carreras especíales y en el 
Magisterio. Obispo 98. Petit París 
A. F l 
ACADEMIA de INGLES do Mrs. Cook se 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señoritas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la üeñora Cook hacen que 




Se Primera y Secunda Ensefianr,.» 
Directores Propietarios: Besíelro y Piquer. 
SAN XjA'ÍARO 250. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga-
rantía en el éxito de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de Pans, Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemáticas, 
f ;:e<iuría .cálculos y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
4788 26-31MZ 
J £ S U S B A R B O S A 
Profesor del Colegio "Pola" con títulos 
y práctica en España y México, dá leccio-
nes á domicilio, de Primera y Segunda en-
señanza. Clases especiales de sordo-mudos 
y ciegos. Reina 131, Colegio. 
4531 26-27MZ 
PROFESORA DE PIANO DEL CONSEH-
vatorio de Madrid; se ofrece para dar cla-
ses en su domiclilo: San Nicolás 14.4, altos 
Precios módicos. 
4727 26-31 
Las misas que se digan con responso al final 
en la Iglesia de Belén, los dias 20, 21 y 22 del 
presente mes de Abril serán aplicadas por el alma 
del 
ñ 
M a r q u é s d e B a l b o a 
En el décimo aniversario de su fallecimiento 
ml-19 
ALMANAQUES DE PARED. QUEDAN 
pô <-i« y Se dan baratos. Obispo 86, librería. 
_6785 , • 4-16 
PARA ESCRIBIR, TINTA NEGRATtINTA 
azul negra, tinta azul, tinta roja, tinta ver-
mellón, tinta morada, tinta verde, tinta 
blanca, todas estas tintas son de superior 
calidad. Obispo 86, librería. 
5711 4-15 
ARITMETICA MERCANTIL, con cálculos 
de oro. denominados, la cuenta corriente y 
cuantas operaciones ocurran al Comercio; 
contiene 800 problemas, 1 tomo $1. De ven-
ta Salud número 23. Librería. 
5421 8-10 
De su decadencia y remedios para su res-
tablecimiento, 1 tomo con láminas $1. Higie-
ne del Matrimonio y salud de los casados, 
1 tomo. $1. Medicina legal, por Mata. 3 to-
mos S2. Salud número 28. Librería. 
5321 g-g 
SE COMPRA UNA CASA DE $2,000 á 
$2,600 oro español, sin intervención de co-
rredor. Santana, Zanja 61, á todas horas. 
5752 4-16 
Peinadora en su casa y á domi« 
cilio. Villegas 10. i 
5403 26Ab.-10 
Gran Almacén de todas clases á precio* 
sin competencia por ser importado directa-i 
mente y tener completa maquinaria moder-* 
na para su elaboración. 
Hay de todos colores para muebles. Monu-
mentos para cementerio desde $15.90. Es-< 
pecialidad en escaleras, pisos, etc., para 
construcciones, para las cuales se tornea Iq 
que se quiera. íanto en mármol como eqj 
piedra. Pidan precios por correo. J. CarbíH 
lio. Estrella 134. Teléfono 1906. 
4167 26-20MZ / 
A N O S 
V E D A D O 
No confundirse, calle Paseo. Teléfono 137i 
Carneado abre sus baños de 4 de la ma-̂  
ñaña á 10 de la nocht, el 1 de Mayo, cor\ 
baños grandísimos, públicos, á 5 centavos 
baño y las horas reservadas por meses, pu-» 
diendo ir 20 personas á $2. $3. $6, $8, y $131 
plata, rebajo un mes al que tome la Te¡n-« 
porada. Hay coches. El que quiera horaí 
reservadas que no se descuide. 
4999 24-SAb 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosâ  
clientela unas ondulaciones que aquí no sa 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rublo y castaño claro y peinados par* 
bodas, teatros y bailes; también tiene ere» 
pé de todos colores, se ofrece én su saióo 
O'Reilly 87, Teléfono número 3128. 
5104 26-5Ab. 
)E DERECHO 
Academia preparatoria dirigida por el 
Dr. José Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 26-2Ab. 
E. Moreua. iiacaao Siectrlc-lsta, construí-» 
tor é instaiíidor de para-rayos sisccma m*Ji 
derno á ediñeios, polvorines, torres, panteón 
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiaieB.—Reparaciones da los inidmos,, 
siendo reconocidos y prottados con el apara-) 
ío pa;a mayor garantía. Instalación de tim-
ares eléctricos. Cuadros indicadores, tubo* 
acústicos, líneas telefónicas por toda la Isi n 
Reparaciones de toda clast de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-» 
bajos.— Callejón de Espada aúxn, 12. 
C. 1169 26-lAb. ' 
PERDIDA. — EN EL TRAYECTO DE LA 
calle de la Merced á la Iglesia de Jesús del 
Monte, extravió ayer un rosario de cuentaí 
de madera engarzado en oro. Se gratificara 
á la persona que lo entregue en Merced nú* 
mero 42, altos. 
5819 4-19 l 
El miércoles 15 de 8 y media á 10 de la no, 
che, en Tacón ó en el tranvía se extravió uq 
bastón cuadrado forma callado, con casqui-
lio de oro marcado B y contera de plata 
Se gratificará genrosamente á quien lo en* 
tregüe en Compostela 30, á cualquier hora. 
5869 4-19 
PERDIDA: al que se le haya extravia-
do un perro de caza, puede pasar á recoi 
gerlo dando las señas del mismo á Velazcfl 
número 9. 
5602 4-14 
IF* ó r r 8 c a j . c3L£t 
De la calle del Rayo á la de Santa Em!-
lía, en Jesús del Monte, y en un coche. s< 
ha extraviado una sortija de esmeralda re 
deada, de brillantes: se gratificará con tro» 
centenes al que la entregue en Rayo 35 ba< 
jos. 4966 4-3 
C. 1169 26-lAD| 
NO OLVIDARSE QUE LA SOLIDEZ DB1 
cabello y callicida Villena, se halla de ven] 
ta en Droguerías, farmacias, perfumerías j 
barberías. Depósito: Cuba 66 é Infanta 4.) 
5759 4-1| 
cura los barros y forúnculos» 
D e p é s i t o : Cuba, 53 y perfumerias. 
C. 1238 25t-2-4-d5 
S E N O S 
Desaroliados, Reconstituidos, 
Hsrmoseados, Fortiñcados 
Te P i l u l e s O r i e n t a l e s 
el único producto que en do» meses asevera el deearollo y la firmeza del pacho sin causar daflo a!(runo á la salud. Aprobado por las notabiMadea medicas. 
i . RATIÉ.Ph". 5,Pa88 .Verdeau, Parit. 
Irasco coa Instrncoiones en París : 6f35. 
En La Habana : Dr MANUEL JONUSON-
Ydade José Sarra é Hijo y en todas SarmaA 
A 
CL080SIS - CALENTURAS - DEBILIDAD 
CURACIÓN CSEIlTA por las 
P i l d o r a s C R O N I E R 
I al loduro de Hierro y de Quinina 
TONICAS, F1ÍBUIFIJGA.S y EECONSTITUYKNTES. 
SCBIirET, Farmaceilllco, 7&, me de la Bofitie, Parí». 
£a La Habana: Vda de JOSÉ SAMA á BIJO-
o v o 
L E C t l H I N E 
' Este medícjmento »s «i más saárglco] 
RECONSTITUYENTE 
üescLibisito hasta toy, asi es 
T¡ue qstá indicado muy paríieutarmenteX 
en las Enfermedades siguientes: 
L WEURASTENi A-EXCESO da TRABAJO] 
CONVAUBENCJA 





O V O 
L E C I T H I 
jlVledlcaclón fosf&rea quo da los 
[mejores resultados en todas las 
' Enfermedades ptrn ocoaslonan una 
denutrlclón rápida, tales como: 
FOSFATURIA - DIABETES 
ENFERMEDADES dsl PECHO,etc., 
Êxperimentado en ios ftospitaios ¡ 
'; de París y portas notaMUdades 
módicas francesas este me-
dicamer/to siempre lu¡ 
dado ios me/ores 
resultados. 
m u Grageas y 
Farmacéutico, 46, sme Pierre-Charron, PARIS. 
{}«p4sUoi en La K̂ ana : Vd« de JOSE SARRA é ÍUJO, y en las principales FariBacias v hsoafim 
DIA í? 1 0 DS LA MASÍ.VTA,—Edi&ióa de la mañana.—Abril 1^ <ís imB. 
D 
L A S A N G R I A S U E L T A 
L s s contribuciones, la renta, los rédi tos 
y la quinta, por si algo fallaba. 
¡No pude l ibrar lo ! . . . 
dos años justicos hará por la Pascua 
uue so lo llevaron. . . dos a ñ o s . . . ¡dos siglos 
de nuestro laico me páece que f a l t a ! . . . 
Ven que les echemos 
el pienso á. las v a c a s . . . . 
J)e la yerba fresquica del soto 
1 iba á traerles, escasicas andan 
ece que tristes los animalicus 
mugiendo lo llaman! 
S E A L Q U I L A on Empedrado 52 un depar-
tamento alto interior, con entrada indepen-
diente, sala y cinco ventanas, habitaciones 
cocina y baño 6 inodoros, también se a l -
quila una hermosa sala y una primera habi-
tación para oficina. 
5645 / 4-14 
Las contribuciones, la renta, los réditos 
y la quinta, por si algo fa l taba . . . 
¡la s a n g r í a suelta 
por ande la vida del pobre se escapa! 
Vicente Medina 
REMEMBRANZA 
E l astro que los prados tornasola 
traspone la m o n t a ñ a gigantea, 
y la rosa que púdica cimbrea 
plega sutil su virginal corola. 
Bajó el rúst ico alero, triste y sola. 
Junto al hogar que deslumbrante humea, 
luce un disco de canas que blanquea, 
senil mujer, á quien el tedio inmola. 
¡Todo invita al descanso! De la umbría 
surge un himno de lánguidos rumores 
como un ¡adiós! del moribundo día; 
y la anciana — pesando sus dolores -
llora — presa de insól i ta a g o n í a — 
la pasada i lus ión de sus amores. 
Lui s Padil la. 
SE A L Q U I L A L A CASA Cerro 845 de mo-
| derua construcción, 6 cuartos, comedor, sa-
la, zaguán, servicio sanitario completo, toda 
de mosaicos, agua, gas, etc. Informan Be-
lascoaín 117, bajos. 
5656 4-14 
26-lAb 1176 
F U M E VD. S O L A M E N T E 
CIGAREOS 
26-lAb C. 1168 
Periódicos y Revistas <ie todo el mundo. 
Perfumería, Cucliilleria, Objetos de Arte, Pa-
pelería fina, Postales artisticas y de vistas 
de la ciudad. 
T i j Margall 63, antes Obispo. 
A F A l i T A D O lOGt 
E X F E R N A N D I N A 3S, entre Monte y Cá-
diz, se alquila un bonito piso alto, con dos 
departamentos, pisos de mosaico, cocina, 
azotea, completamente independiente y un 
buen servicio sanitario. Gana 4 Irises. Infor-
man en Reina 6. 
5852 4-19 
COLON 31, SALA, S A L E T A . 7 ' C U A R T O S 
ijos, m á r m o l e s y mosaicos, servicios sani-
li-ios completos, e s p l é n d i d a cocina, y con 
ti i lepartamen!.-» a l to a l fondo, independien-
>; toda atíabs.qa de reconst rui r y muy fres-
i Su dueño , Aulet 17, Cr-uero Vedado. Te-
ifono 9154. 5862 4-19 
ASOS de Prado y Malecón se 
, baja de San L á z a r o 15, con 
endiente, acabada de p intar , 2 
t ro cuartos, pisos de- marmol , 
io doce centenes. L a l lave Pra-
4-19 
A la e s p l é n d i d a casa propia 
e gusto, á media cuadra de la 
'Tro, Zaragoza 13. I n f o r m a r á n 
4-19 
REE.— Gran casa de, h u é s p e -
i M é r i d a de D u r á n , se . a lqu i -
la ha,bitaciones elegantemen-
i, con t imbres y luz e l é c t r i c a 
i t r imonios 6 personas de mo-
64A. Te lé fono 1815. Hay ba-
' duchas. Precios Módicos . 
4-19 
L E de San J o a q u í n n ú m . 33A, 
buena casa, tiene sala, saleta, 
ín pat io y dos cocinas. Gana 
Sxima á l a Calzada del Monte 
1 n ú m e r o 33F. 
8-19 
IGIO 39, se alquila en trece centenes: 
lisma, de 9 á 4, impondrán. 
4-19 
.-QUILA la casa calle del Carmen nú-
1. recien fabricada. L a llave en la 
Informan Meptuno 104. 
4-19 
\.N DOS Habitaciones con ba l -
cón muebles para ma t r imonio 
, se snplica persona de mora-
fael n ú m e r o 14.-
8-19 
í\- en 18 centenes la casa A m i s -
aleta. 7 cuartos, tres inodoros 
cíes. I n f o r m a n Galiano 7̂ 2, a l -
San Migue l . 
4-19 
•TDTNA 3S, entre Monte y Cádiz 
i r i a s accesorias de construc-
piso de mosaico y un buen 
i r lo , pat io Independiente, pre-
¡i I n f o r m a n en la misma ó en 
15-19Ab 
Para Comisionista ó cor ta fa-
lla el p r imer piso de M u r a l l a 




l U I L A X los altos independientes de 
Manrique 75. con sala, saleta, cua-
ds grandes, b a ñ o é inodoro, esca-
4-19 
¡UILA un departamento compuesto 
habitaciones con b a l c ó n á la calle 
i 116, cerca de San Rafael, donde 
moro 9. Se a lqu i lan los 
ó escri torio. La l lave en 
Amis tad 78. T e l é f o n o 
8-19 
!E su d u e ñ o se a lqu i l a 
casa amueblada ó sin 
;e cuartos dormitor ios , 
rica y todos los adelan-
lente vecindario. Puede 




Animas n ú m e -
0 á 11: infor-
mara una clínici 
edificio, por la 
5S2e! 
nte de A g u a Dulce, propios 
Para informes en el mismo 
ií->s Sari J o a q u í n . 
i g, _ J 4-19 
SS A L Q I O T L A en-$87.10 el a l to de Salud 
346, con sala, comedor, cuatro cuartos, an-
te comedor, cocina, b a ñ o é inodoro de m á r -
mol y mosaico, i n s t a l a c i ó n moderna. L a l l a -
ve en la misma, i n f o r m a r á n en B e l a s c o a í n 
121. de 1 á ' 2 . 
58,32 , 4-19 
C E N T E N E S se alquilan los espacio-
> de Luz 2, (Jesús del Monte) con 
;ta. comedor, 8 cuartos, servicio sa-
' demás comodidades. L a llave en 




CASA D E F A M I L I A respetable, se a l -
una amplia y fresca habitac ión baja, 
de mosaico, con muebles, servicio y 
irado, ó sin ellos. San Lázaro 196, entre 
no y San Nicolás , teniendo esta casa 
lerraosa terraza para el Malecón. Pre-
* . 8-19 
A L Q U I L A en el Vedado, una casa sita 
calle 16 entre 17 y 19, con dos cuartos 
y todo el servicio sanitario. Gana 3 
aes. Informes en la misma. 
' S-19 
H A B I T A C I O N E S . — Tres magníf icas ha-
bitaciones, juntas 6 separadas, se alquilan 
baratas en Chacón 14, altos, casa limpia y 
fresca y habitada solamente por cuatro per-
sonas mayores. 
5817 4-19 
Se arrienda una buena COLONIA para ca-
ña, de ocho cabal ler ías de terrenos colora-
dos primera de primera; lindan con carre-
tera y el tiro una milla de distancio, para 
varios logrenioM. 
Informes y detalles. Riela 99. Farmac ia 
SAN J U L I A N , Habana. 
C. 1805 alt. 8-10 
B A J O S Espléndidos se alquilan en C a r -
los I I I , 189 á dos cuadras de Reina, cons-
trucción moderna, servicio para criados in-
dependente. L a llave é informes Reina 90. 
5763 4-16 
E N 10 C E N T E N E se alquila la espaciosa 
casa, Luz 6 (Je sús del Monte) sala, comedor, 
6 cuartos, patio, traspatio, servicio sanita-
rio y demás comodidades. L a llave en la 
misma de 1 á 4 p. m. Informarán en San 
Lázaro 24. 
5647 4-14 
A SRAS. S O L A S ó matrimonio sin n iños y 
de moralidad, se alquilan 2 habitaciones con 
balcón á la, calle y luz e léctr ica. Precio 
$26.50, Progreso número 1, altos, de 12 á 2 
p. m. 
5620 .6-14 
S E A L Q U I L A en la Loma~del VedadoT una 
ca con jardín, portal, sala, comedor 
tartos, luz eléctrica, pisos de mosai-
co, servicio santiario, agua de Vento, 13 y 
10 informan en E l Mirasol. 
5615 6-14 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 78 
con cinco cuartos, sala, comedor y demás 
servicios :1a llave en la portería, darán ra-
zón en Empedrado número 50. 
5605 8-14 
V E D A D O — Se alquila la casa calle 10 nú^ 
mero 20 entre 11 y 13, de nueva construcción, 
situada en la parte alta, compuesta de sala, 
comedor corrido, cinco cuartos, baño é ino-




C A S A . F l t A N C K S A 
E n Obrapía 63, se alquila una habi tac ión 
ventilada y grande, con ó sin muebles á 
>lo 6 matrimonio sin hijos. Tam-






E N 5 C E N T E N E S se alquilan los moder-
os bajos de San Nicolás 189, sala, comedor, 
cuartos, servicio sanitario y demás como-
Idades. L a llave en el número 191 Bodega. 





s t r ia 75. a l -
lave en los 
8-14 
i l t a con bal -




S E A L Q U I L A N loe espaciosos, modernos 
y ventilados altos de la casa Salud número 
3, compuestos de sala, comedor y seis cuar-
tos, cocina etc. Impondrán Manrique 40, de 
0 de la m a ñ a n a á una y media de la tarde. 
5437 8- l« 
AGUILA 132, altos 
A personas de honorabilidad se alquilan 
dos departamentos con balcón á la calle 
y un cuarto con asistencia, muebles, luz 
e léctr ica , baño, etc., etc., reciprocidad en 
informes. Entrada por Estre l la . 
5423 8-10 
S E A L Q U I L A N para hombres solos, en 
Reina 3S, tres magníf icos cuartos altos, fres-
cos y ventilados. Se exigen buenas referen-
cias. 
_5S40 8-9__ 
SE~ALQÜILAN los magníf icos y elegan-
tes altos, completamente independientes de 
los bajos. Avenida de Es trada Palma 43, 
entre Marqués de le. Habana y Lagueruela, 
Víbora. Son modernos y muy amplios. 
5342 8-9 
SE A L Q U I L A N lo saltos del nuevo edificio 
construido para una casa de huéspedes ú 
hotel, en las Calzadas de Cristina, Vives 
y Be lascoa ín . Informarán en^Monte 28 y 30 
de 8 á 10 de la mañana. 
5354 ' 8-9 
O B R A P I A núm. 14 esquina & Mercaderes 
se alquilan habitaciones, hay una en los a l -
tos independiente, espaciosa y muy venti-
lada. 
5369 • 8-9 
Porque nosotros la buscaremos para us-
ted por una módica comis ión. 
Havnna Hoíise Kenting Affeney, Edificio 
del Banco de Nova Scotla, altos. Habana. 
C. 1287 10d-9Al) 
T U L I P A N 21. — Se alquila esta hermosa 
y fresca casa acabada de reconstruir con 
todas las comodidades y apropósi to para 
distribuirla en departamentos. Informan el 
la misma casa ó en Cerro 528. 
5766 4-16 
E N E M P E D R A D O 44 se alquila una fres-
ca y espaciosa sala, de dos ventanas, en ia 
misma se alquila una habitac ión á personas 
sin niños , de buenas referencias. 
5767 4-16 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n en un c<;ntén 
Es casa t r anqu i la . T a m b i é n -36 i tuUnna de 
un lecai en O'Rei l ly que se. c-dn por m ó -
dica r e g a l í a . Vi l legas 33, altos. 
fáVn 4-1G 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y ventilados altos de A g u i a r 
n ú m e r o 70. 
... 5629 8-14 
E N F E R N A N D I N A 38 e n t r é Monte y Cá-
diz, se a lqu i la un bonito piso al to con 2 de-
partamentos; piso de mosaico, cocina azo-
tea, completamente independiente y un buen 
servicio sani tar io . Gana 4 luise^ i n f o r n n n 
en Reina 6. 5626 ' 4-14 
S E ~ A L Q U I L A la b o ñ l t a casa ocalrad' —V 
fabricar , de a l to y bajo i n d e p é r i á l e n t e s ebrt 
pisos de mosaicos, b a ñ o é t e San losé 'iú 
mero 11, L a l lave enfrente en el nrinií>r •. ' i« ' 
5619 ' umero ¡x,. 
SE A R R I E N D A U N A finca de 3 caballertaa 
cerca de la capi ta l y se vende la V a q u e r í a 
con su despacho ó admite socio, Santa Cla-
ra 29, de 10 á 1 y de 5 á 7. 
5793 4-16 
B E R N A Z A número 30 se alquilan dos ho-
bitaciones; una interior y otra 6op balcón 
á la cale, és ta con muebles si la desean, á 
hombres solos 6 matrimonio sin niños. 
57JM5 8-16 
E N C A R L O S m r 2 0 5 . Se alquilan Toslier^ 
mosos y ventilados altos compuesto de sala. 
sa,leta, comedor, y cinco cuartos grandes, 
baño y dos inodoros. Informarán en el 207. 
5798 15-16Ab 
SE A L Q U I L A un cuarto á hombres solos 
ó matrimonio sin niños. Angeles 16. 
5753 4-16 
SE A L Q U I L A en la mejor cuadra de la 
calle del Aguacate, la fresca, cómoda y am-
plia casa número 110, entre Teniente Rey 
y Muralla. No para inquilinato, ni depó-
s i t o comerciales. 
5754 4-16 
SE A L Q U I L A en la, casa Calzada del Mon-
te número 852, esquina á Fernandina un 
departamento alto, alegre y orientado con 
todo el servicio y con entrada independiente. 
Es propio para corta familia. Precio $17 oro 
con fiador. 
5756 4-16 
L a casa de a 
extensa ) 
una, y es 
de Tovo. 
17 de la 
55 25 
independientes. 
8, cada una con 
vicios sanitarios 
marmol , suelos 
idades para una 
'e centenes cada 
a de la esquina 
ss en el n ú m e r o 
S E A L Q U I L A un departamento de esqui-
na: es lo principal de la casa: su precio cin-
co centenes. Informes en San Miguel 90, 
bajos. 
5789 4-16 
S E A L Q U I L A un apartado, compuesto de 
sala,, saleta y tres habitaciones en los altos 
de Monte número 74. 
5725 8-T5 
Se alquih 
de buen gj 
comedor, t r 
doro, ducha 
con puerta, 
m e n t ó : tier 
tres huecos 
de construí 
toda de cante 




y critales. L a 
forme en Agí 
12 á 5. 




Es ta magn í f i ca casa, acabada 
es muy h i g i é n i c a y fresca; 
r ía . l adr i l lo , h ie r ro y cemento; 
le yeso, pisos finos de mosai-
con cenefa, mamparas finas. 
t,s y todas las puertas y 
correspondientes lucetas, 
m al lado, en el 53 é i n -
100, Al tos de 9 á 11 v de 
SO 8-12 
S E A L Q U I L A en Galiano 101 (altos) un 
departamento con un Hermoso balcón corri-
do á la calle, tiene agua corriente en las 
habitaciones y toda clase de servicio: en la 
misma se encontrarán buenas habitaciones 
en iguales condiciones. 
5329 8-9 
¿ U S T E D E S Q U I E R E N cuartos bonitos y 
limpios? en Prado número 109, se alquilan. 
¿Ustedes desean comer á la "Alemana" de 
forma exquisita? en Prado número 109. 
¿Ustedes quieren habitaciones amuebladas 
ó sin muebles? en Prado número 109. 
Si ustedes desean todo esto en los más 
bajos precios dirí janse á MR, M I G U E L 
lá, ONN, P R A D O número 103. 
5248 26-8Ab 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones, con ó sin muebles, con 
asitencla ó sin ella, las ha5' hasta de 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
49, todas con vista á la calle. No admiten 
niños, han de ser personas de moralidad. 
5241 2«-8Ab. 
E N Z U L U E T A Y D R A G O N E S se alquilan 
dos cocheras y cuatro caballerizas, con to-
dos los adelantos sanitarios. 
5489 8-11 
V E D A D O se alquila la casa frente á los 
Baños K l Enoan ío , calle Quinta número 95, 
compuesta de jardín, portal ,sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, dos inodoros, cocina, 
patio, informarán en el 101. 
5139 15-7Ab 
SE ALQUILAN dos buenas habitaciones 
con balcón á la calle. Obispo 113, entresue-
los. 
5115 10-5 
I N T E R E S A I V I T E 
E n casa de familia honorable se alqui-
lan dos habitaciones decentemente amue-
bladas á caballeros solos y de moralidad, 
trayendo buena^ referencias. E n Amistad 
94 bnjya. 
4817 I S - l A b 
H A B I T A C I O N E S . Se alquilan en Luyanó 
63-, amplias habitaciones con departamentos 
especiales pora cocina, etc. y espléndidas 
instalaciones sanitarias á $8.50; accesorias 
á $10.60 ¡departamentos á precios conven-
cionales. E n la misma informan. 
4698 26-31 
E G I D O 16, A L T O S . Se alquilan ventiladas 
habitaciones con ó sin muebles, á caba-
lleros solos ó matrimonios sin n iños y que 
sean personas de moralidad, (Jesde $8.48 oro 
español . Te lé fono 1639. 
4697 26-31MZ 
EN T U L I P A N 
S E A L Q U I L A N los bajos independientes 
de Campanario 23, zaguán, dos ventanas, 
sala, antesala, cinco habitaciones, comedor 
al fondo, baño, dos inodoros y cuarto para 
criado. L a llave en la Botica. Informan 
Amargura 16, altos. , 
5730 4-15 
SÉ A L Q U I L A ~ P a u l a 18, balor^sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, pisos finos, 
mamparas, servicios modernos, buen patio, 
casa nueva. L a llave en la bodega esquina 
San Ignacio, razón en Regla, Martí 116, Te -
léfono 8056, Bernabé González. 
E N N U E V E pesos en plata se alquila, á 
señora ó caballeros solos, una habi tac ión: 
han de ser personas morales y presentar 
referencias. Blanco número 43, altos. 
5700 4-15 
En esta a r i s t i 
V i s t a Hermosa, 
badas de const 
y d e m á s comodi 
mosaico, luceta 
pleto; muy frese 
SE A l o 
ro 1 y 
tres c j 
m a r á n 
5570 






fio, luz e l é c t r b 
á todas horas. 
5546 
r a i u a p a i n a c í a , i^a Rosa y 
5e a lqu i lan 5 casitas, aca-
lír, con sala, tres cuartos 
ides, con todos los pisos de 
y servicio sani tar io com-
s y ventiladas, á $23.32 oro. 
)or T r a n v í a y Fe r roca r r i l . 
8-12 
a calle Sta. Catal ina n ú m e -
ro, de por ta l , sala, comedor, 
na, ducha é inodoro. I n í o r -
en D o r a í n g u e z 17, Cerro. 
8-12 
los elegantes y frescos a l -
i San L á z a r o 262 y Pei-se-
e é informes en Perseve-
y toda asistencia: entdada 
'Re i l l y n ú m e r o 87, al tos. 
l ü -12Ab 
TENES se a lqu i l an los mo-
lda 7 entre C h a c ó n y Cuar-
,ra de la Ig les ia del Angel 
c a r b o n e r í a de la esquina 
md San L á z a r o 246. Tolé fo-
La amplia, 




Por só lo 12 
pa cuidar. L.' 
t i s ta Vie ta . 
Te l é fono 607 
5702 
S E A L Q U I L A 
c é n t r i c a , clara, y vent i lada ca-
á Indio, GLORIA 127. acabada 
con gran sala, SEIS cuartos, 
tio, cocina, azotea, pisos de 
ío y d e m á s servicios sani tar ios 
centenes á persona que lo se-
l lave en el 129, informes Den-
Pr ínc ipe Alfonso ó Monte 394, 
8 - U 
H a b i t a c i ó n , 
muebles y te 
Prado, Calle 
5509 
V E D A D O : Se alquila una casa acabada de 
ricar en la loma calle N. esquina á 19 
con todas las comodidades. Teléfono 9043, 
informan en la misma y en Baratillo 9, altos 
4779 15-31M^ 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de la 
casa San Miguel 159, entre Gervasio y Be-
lascoaín con dos saletas y 5 grandes cuar-
tos, acabs.da d« fabricar, con todos los ade-
lantos. Precio 17 centenes, la llave é in-
formes al lado en el 157. 
4510 26-26MJ5 
Agencia "La Primera de Agüíaí' 
L a única que el público puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rei-
lly 13, t e l é fono 450. 
J . ALONSO Y V I L L A V E I I D E 
4692 26-29Mz 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para servir á la mano en corta familia, ú 
hombre solo ó camarero de casa de hués -
pedes: tiene buenas recomendaciones. Zulue-
ta y Obrapía, vidriera. 
5823 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano que tiene buenos informes Tejadillo 
número 47. 
6814 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular para corta familia, que entienda 
algo de cocina. Vedado calle Línea n ú m e -
ro 140. 
6818 4-19 
UN J O V E N D E C A N A R I A S D E S E A C o -
locarse para dependiente de café ó criado 
de manos: para oaie no tieen inconveniente 
en ir al campo y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Vives 194. 
5816 4-19 
" D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCIÑE-
ro y repostero, ha trabajado en varias casas 
Informan calle Colón, Puesto de frutas. C a -
lifornia. 
5813 4-19 
Y O F U M O 
EL T U 
C. 1185 26-lAb. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular. Muralla 85 y 87. 
5797 4-16 
UNA SRA. D E S E A E N C O N T R A R UNX 
casa de vecindad para el cuidado y limpieza 
mediante una retribución. Aguacate 42. 
5800 4-l« 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A 
española y á la criolla, desea colocarse. 
Zanja número 72, cuarto número 25. 
_ B 831 4-19 
UN C H A U F F B R Q U E A C A B A D E L L E -
gar del extranjero desea colocarse en casa 
particular para manejar coche automóvi l . I n 
formarán San Pedro 6, café, en la Vidriera 
de tabacos, 
5830 5-19 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse junto, él para cocinar y ella para 
criada de manos: tienen buenas referencias. 
Hotel La« Nuevitati, Impondrán. 
5829 4-19 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de costurera ó criada de manos: 
sabe coser y marcar bien. Villegas 105, cuar-
to número 10. 
6827 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: no quiere hacer las compras en 
la plaza. Sol número 119, dan razón. 
5826 4-19 
SE D E S E A S A B E R ~ E L P A R A D E R O D E 
José Nüftez y Baez de Sevilla, pueblo de 
Osuna, para hacerle saber asuntos de gran 
interés familiar, puede presentarse en casa 
de los señores Canales y Sobrino. Calle del 
Cristo número 33, Habana, ó dirigirse al se-
señor Severiano Sainz, Calderón 8, Sevilla. 
5844 8-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa ó establecimiento: sabe 
cumplir con su deber y tiene recomenda-
ciones. Cristo número 32, bajos, depós i to de 
huevos. 
5859 4-19 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para criado de mano ó por-
tero: sabe cumplir su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias. Informarán Calle de Cuba 
número 44, altos. 
685-3 4-19 ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ~ MANO, 
que sepa cocinar para dedicarla sólo á la 
cocina, no tiene que ir á la p¿aza ni á man-
dados, y sí dormir en la colocación. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Empedrado 79, 
casi esquina á Monserrate. 
5875 4-19 
D E S E A C O L O C A K S E UN B U E N C R I A D O 
de mano muy formal, de mediana edad, pa-
ra casa particular, oficina, conserje 6 alma 
cén: tiene todas las referencias que se le 
exijan. Informarán Prado 80. 
6788 4-l« 
UÑ P E N I N S U L A R ~ D B S E A C O L O C A R S E 
de portero ó jardinero ó ayudante de co-
cina y es práct ico de las tres cosas; sa 
ofrece salir al campo: tiene buans referen-
cias. Informes calle Infanta número 99, es-
quina á Valle. 
5760 4-1$ 
UNA^OCIÑBRA P E N I N S U L A R , QUE~aA^ 
be cumplir con su obl igación y tiene qnlea 
la recomiende, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Fac tor ía núm. 1 
5784 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento 6 casa particu-
lar: tiene recomendaciones. Es tre l la n ú m e -
ro 28. 
5765 • 4-16 
UNA C O C I N E R A E s p a ñ o l a Q U E ES^TA 
acostumbrada á cocinar en el país , desea 
colocarse, prefiere eatablecimienti. Tiene 
buenas referencias. Informan Composteia 
número 24. 
6768 • 4-18 
se o í p,j:ce un enferme rio, va res 
casa dv famUla, práctico en demencia v me» 
diciqa. Pasaje y Zulueta, Barbería. 
¿.5j» r> J4 
DESLoca/O-O C S - j a l l o 
Facil ito toda clase de criados con refa-
rencias crianderas garantizadas y grandes 
cuadrillas de trabaiadores. Empedrado "o 
Te lé fono 486, Apartado 966. 
579-1 4-36 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A , S E Ó F R l j ! 
cu para una Oficina, como tahbién de de-
pondlenta de establecimiento, con m a g n í -
ficas referencias, y también ofrece sus ser-
vicios para toda clase de copias en su dopíi-
oilio. Industria 72A,. 
C. 1356 26-16Ab 
S E SOLÍCITA~UNA B U E N A L A V A N D E R A 
de color para lavar ropa fina. Debe ser 
muy práct ica en el oficio. G. y 16 Vi l la Magf-
da. Vedado. 
• 5795 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A ^ 
res, una de criada de manos en casa de 
corta familia, y la otra de manejadora. Ara-
bas tienen recomendaciones Morro número 
22, altos. 
6699 4-15 
S E S O L I C I T A E N OBISPO E S Q U I N A A 
Bernaza, Camisería, una cocinera peninsular 
y para ayudar & los quehaceres de una corta 
familia y que duerma en el acomodo. 
6874 4-19__ 
S E S O L I C I T A UÑ'COCHBRO D E COLOR, 
de edad y formal y un muchacho de 12 á 15 
años, para criado de manos, prefiriéndose de 
color. Informes á todas horas en Rayo 35, 
bajos. 
5872 4-19 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C O N -
| trar una casa particular ú hotel para coser 
' por día. Direcc ión calle 11 esquina á 4, 
Vedado. 
5698 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E _ U N A SRA. D E M E -
diana edad de criandera á leche entera: es 
cariñosa, con los niños y tiene buenas refe-
rencias de las casas en donde estuvo. I n -
formarán Callejón Suspiro número 14. 
5695 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que tenga buenas referencias y sepa cumplir 
con su ob l igac ión y que pase la frazada á los 
pisos: sueldo 13 pesos. San Miguel 159. 
5867 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , B L A N C A , 
con refrendas. Prado 38, bajos. 
5866 4-1,9 
UN C O C I N E R O ó C O C I N E R A Q U E íÍEA 
aseado y sepa su obl igac ión y sea fonhal. 
Prado 11. altos. 
5865 4-19 
PARA UNA NIÑA DE CINCO AÑOS SE 
solicita una "maneja-dora francesa. Calle A 
entre 15 y 17, casa del centro. Vedado. 
5587 alt. 3-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de manos. 
Informarán en la calle de Egido número 18. 
5771 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea decente y sepa coser á mano y á 
máquina y que traiga recomendaciones de 
las casas en que haya servido. Informes Ca-
lle 15 entre B. y C. Vedado. 
5773 4-16 
!E FAMILIA 
E N L A V Í B O R A 
i l a una magn í f i ca casa 
éc t r i co por ciclante. La 11 iderna. í en la 
i formarán en el númei 
la llave. 
Comida á domicilio 
De esta acreditada casa Galiar 
léfono 1461. se sirven en tableros c 
tada por dos afamados cocineros y 
de primera ciase. 
5722 
en s centenes, con tre 
cuatro cuadras del^P 
informes Apodaca 41, 
á 6 de la tarde. 
5517 
4-15 
G a l i a n o 75. T e l é f o n o 1 4 6 1 
Casa para familias, departamentos con 
balcón á la calle con toda asistencia, servi-
cio esmerado. Se cambian referencias. 
5721 4-15 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones altas, in-
dependientes con balcones á la calle y pisos 
de mosaico, á matrimonio sin niños ó per-
sonas de buenas referencias. San Miguel 69 
esquina á Manrique. 
5719 4-15 , 
V E D A D O : Se alquila la gran casa Quinta 
número 67B, con portal, sala, comedor, 5 
cuartos, dos patios, ducha, inodoro etc. pi-
sos marmol y mosaico. Informarán al lado 
y en Obispo 113 Camisería. 
'5717 10-15Ab 
i r tos cada una. á 
2 üe Colón, para 
8 de la m a ñ a n a 
| : _ 8 - n 
E N L A C A L L E de San J o a q u í n n ú m e r o 
3SA, se a lqui la una casa: tiene sala, saleta, 
cuatro habitaciones, p r ó x i m a á la Calzada 
del • Monte. I n f o r m a n 33F. 
5-Í67 s - l l 
SE A L Q U I L A la planta baja independien-
te San L á z a r o n ú m e r o 198, fondo y salida, 
a l M a l e c ó n 7 cuartos, 2 salas y antesala' 
todo moderno, i n f o r m a r á n en San Nico l á s 
67 y medio, esquina á San Miguel, 
_5483 8-13, 
V E D A D O — SE ALQUILA, (PROXIMO A 
¡ desocuparse), la hermosa casa de reciente 
' y lujosa c o n s t r u c c i ó n , si tuada en la calle 
17, entrando por el crucero la p r imera á la 
izquierda, que e s t a r á disponible desde el 15 
de A b r i l . I n f o r m a r á n Zulueta 36. 
5412 s-io 
E N 8 CENTENES Se a lqu i l an los bajos 
de Hornos n ú m e r o 8, compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos y cocina, es muy fresca 
5411 8-10 
SAN N I C O L A S 11 se alquila en 7 pesos 
plata un cuarto alto; es casa de moralidad. 
No se admiten niños . 
5713 4-15 
P A R A A L M A C E N , se alquila un espacioso 
local para depósito, en Obrapía 16 frente á 
Quesada y Co. Informes Malecón 27, altos. 
5740 4-15 
E N M O N T E 72 
Entre Indio y San Nicolás , casa de gran 
apanoncia se alquilan los altos con dos es-
paciosos departamentos de sala y antesala, 
con cuatro balcones corridos que se alquilan 
por separados de las habitaciones si así lo 
desean, con entrada independiente, propia 
para comisionista. Médico, Dentista 6 cosa 
a n á l o g a y en módico nrecio. con gran servi-
cio sanitario que no deja nada que desear á 
ia, persona más exigente en cues t ión de aseo. 
Éoiro1311 en misma Vidriera de Tabacos. 
_ . 4-19 
S E A L Q U I L A N los preciosos bajos de"la 
rasa Cristo número 31. con sala, comedor, 
4 cuartos, baño, inodoro, lavabo y lavama-
nos. L a llave é informes en el 33 bajos, á to-
das lloras. 
^ l 5 4-19 
E N j B A N R A F A E L ,140. altos, se alquilan 
vana^habitaciones juntas ó separadas A so-
noras ó matrimonios sin niños. Se cambian 
i • * •••ncias. 
_ ™ 4-19_ 
' S E A L Q U I L A UN GUÁRTQ A M U E B L A D O 
fe liti caballero formal en Oquemlo 17 bajos. 
L A G U N A S 101, entre Gervasio y Belas-
coaín se alquila esta casa de constrrucc ión 
moderna, compuesta de sala, comedor corri-
do, tres cuartos bajos y uno alto, baño, ino-
doro y pisos de mosaico, agua de Vento. L a 
llave al lado en el 99. Su dueño en Lealtad 
número 157. 
6744 4-15 
S E A L Q U I L A un hermoso y esp léndido 
principal para familia en Zulueta 73, en la 
misma informarán. 
5745 8-15 
LO M E J O R de la Loma del Vedado, ca-
lle 17 número 8,4, entre F y G, se alquila, 
casa de 2 pisos, tiene abajo sala, comedor, 
baño, cocina, gran patio, y arriba. 4 cuar-
tos. Informes F , número 30 y te léfono 9142. 
5724 8-15 
SE A L Q U I L A N en seis y siete centenes 
dos casas acabadas de fabricar, á cuadra 
y media del tranvía, tienen baño, ducha é 
inodoro, lavabo, etc. Alambique 67. 
5167 8-10 
SAN L A Z A R O 205, se alquilan los precio-
sos bajos con sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, servicio sanitario moderno. Obispo 87, 
informarán. 
5399 8-10 
E N E L " P a C H M O N l / H O t í S E ' ' hay uña ha 
BENGIA DE 0E400S Y TRABAJAOORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda ciase de servicios domés t i cos ; cocln«-
ros y crianderas. L a Vizcaina de A. Gimé-
nez, Muelle de Luz, Kiosco número 32, Talé-
fono número 3182. 
4.S29 26-lAb 
i t i í i i r i i i r ñ M i i r 
De M A R I A N O G A L L E G O . Facil ito á las fa-
milias toda cla.se de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
res. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
malS ros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Is la. Habana 
108. Te lé fono 308. 
58S5 4-19 
"UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
cumple bien sus deberes, desea colocarse: 
tiene buenas referencias. Muralla número 84. 
. 5811 . 4-19 
.'-' S É . DEÍSEA SABÉR E L P A R A D E R O ~ D E 
Constantino Casal y Sotelo, natural de Cor-
di l lón , para asunto de familia. Dirigirse á 
Camilo Casal Sotelo, Amistad número 63, 
Haba,na. 
5809 8-19 
") LOC A R S10 U N A S RATIPENIÑ^ 
-ocinera para una corta fami-
aida de manos: pero no menos 
enes: tiene buenas recomenda-
» tiene inconeniente en Ir al 
mostela 66, preguntar por la en-
DJE 
sulai 







;UNA. SRA. Í N T E C R I A N D E R A 
de tres meses de parida desea co-
eche entera, la que tiene buena y 
abundante, s egún certif icación Histo-Bac-
teoro lóg ico Médica. Dan razón Santa Clara 4 
Habana. 
5805 12-19Ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera en casa particular. Informarán Con-
sulado 43. Ensebio Pedroso. 
- 5804 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para manejadora ó criada de manos: tiene 
familia que responde por ella. Informan 
Lampari l la 66. 






esquina á Teni 
..do bien amueblada 
ra matrimonio, tám-
ara del zaguán. Pra -
8-10 
V E D A D O — Se alquila la espaciosa y ele-
gante casa calle F , número 16, entre 11 y 13, 
con fachada y interior modetna. mamparas 
en las puertas y todos los requisitos nece-
sarios para el confort de una familia que 
pueda. Informes en la misma de 8 á 11 y 
de 1 á 5. 
6591 4-15 
S E A L Q U I L A N unnp hermosos altos con 
un magníf ico baño. Concordia 96. Valen 10 
centenes. 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo n ú -
mero 108, de la calle de Suárez, acabada de 
fabricar. Informan Cienfuegos número 14. 
53 69 8-9^ 
EÑ" E L P O B L A D O de Arroyo Naranjo, 
situado á 75 metros sobre el nivel del mar, 
se arrienda la • hermosa quinta "Chicago", 
capaz para uñ'a numerosa familia y pro-
vista de todos los elementos de confort é 
higiene que pueden apetecerse. Tiene jardi -
nes, arboledas, etc. Se arrienda por seis me-
• ses, á contar desde el 15 de Mayo, y en la 
'cantidad de $1,200 oro. 
I Para tratar» de su arrenda.miei 
' se á la calle de Prado 34 y medi 
c'asa del Dr. Bango. 
• C . 12.93 15-9 A b . 
l irigir-
í á 4. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse. Sabe cocinar á la criolla, france-
sa y e spañola; tiene buenas referencias; no 
tiene inconveniente en ir al Vedado. Infor-
me;-! Manrique número 12, Bodega, esquina á 
Lagunas. 5594 3-19 
" DOS PÉÑIÑ^SÍJLARES "DESEAN CjüLO-
cárse para criadas de manos ó manejadoras 
tienen quien las recomiende. Inquisidor nú-
mero 25. 5S50 4-19 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -
bros con algunos años de práctijea que posea 
el i n g l é s y español . Las contestaciones se ha-
cen por escrito en ing lés y español dando re-
ferencias y pretensiones Dirigirse á B. Apar-
tado número 38. 
5841 4-19 
U N ASTATICO C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
en general que cocina á la perfección, desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Tiene quien garantice su conducta. I n -
formes San iguel 50. 
5840 4-1 9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un muchacho de 16 años, peninsular 
sabe cumplir con su obl igac ión . Informarán 
Bernaza número 18. 
5839. 4-19 
U N l c V V E N P E N I N S U L A R D15SEA~COLO~ 
carse en casa de comercio: tiene buenas re-
ferencias, es honrado y trabajadoi: y no tie-
ne pretensiones. Informarán Cuba 39. taller 
de fotograbados. 
5835 4-19 
UNA J O V E N D E L PAIS. B L A N C A , D E S E A 
colocarse de criada de manos para ir al ex-
tranjero: tiene referencia^! Animas, entre 
Zulueta y Monserate. A filadurta'. 
z.,UJ 4_13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para trabajar en farmacia: es práct ico en 
laboratorio y tiene recomendaciones por 
carta dirigirse á José Porto, Obispado. 
5758 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cumplir con sus obligaciones; de no ser 
así que no se presente. También se solici-
ta una criada para hacer la limpieza de la 
ca,sa y cuidar un niño de cinco años. Infor-
farán en Cuba número 24, bajos. 
5757 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un' joven del país. Tiene personas que 
lo garantizan. No tiene inconveniente de 
ir á cualquier punto del interior. Informan 
Neptuno 4, Tintorería . 
5755 4-16 
S E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA 
casa de alto y bajos, li»dependiente«, que 
tengan sala, saleta, comedor y tres cuartos 
grandes. Que e s t é cerca del tra,nvfa. Dir i -
girse por correo á Campanario número 160. 
5694 4-15 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANO 
en la Calzada del Cerro 478. Debe tener 
referencias. Ganará tres luises. 
5693 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
estranjera, que entiende de cocina. Sueldo 
tres centenes. Vedado calle Línea 140. 
5692 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada de manos ó manejadora. 
Tiene quien la recomiende y sabe cumplir 
con su obl igac ión . Informes: Santa Clara 
número 3, altos. 
5690 4-15 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular que sea limpia en su persona y 
la cocina: ha de dormir en la casa y traer 
recomendac ión de la ú l t ima casa donde ha-
y a trabajado, si no es de estas condicio-
nes que no se presente, buen sueldo. Monse-
rrate esquina á P e ñ a Pobre, segundo piso. 
De 8 á 11. 
5078 4-15 
SI H A Y A L G U N A P E R S O N A Q U E V A Y A 
para el Ayuntamiento de Agolada que se 
quiera hacer cargo de llevar un niño de 7 
años, para Brantiga, se le pagará. E l I n -
cendio, Calzada del Monte 96 y 98. Habana. 
5689 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E t'NA JOVe'Ñ DE CO-
lor de criada de habi tac ión ó para una cor-
ta familia: tiene quien la recomiende. Infor-
mará Sol 32. 
5723 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N L A 
calle F número 20, Vedado, ha de tener 
referencias, se le dará buen sueldo, es só -
lo para dos personas. 
5748 4-15 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O ó C R I A D A D E 
mano blanco ó de color que traiga buenas 
referencias y que sepa bien su obl igac ión. 
San Miguel 132. 
6751 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras ó criadas de ma-
nos, saben cumplir con su obl igac ión: no 
tienen inconveniente en ir para el campo. 
Informan Arco del Pasaje número 3, tienen 
quien las garantiza. 
5778 4-16 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó maiicjaclora: 
sabe cumpl i r -con su o b l i g a c i ó n y i ie i ie qtvífcn 
la recomiende. Informes Santa Clara 17. 
P A R A C R I A N D E R A á L E C H E E N T E R A 
buena y abundante, desea colocarse una mu-
chrx-r.a peninsular. Buenos Aires número 29A 
Cerro. 
5746 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse aclimatadas en el país , una do 
criada de manos y la otra de. cocinera: sa-
ben cumplir con su obl igación. Informarán 
en Monserrate 123, altos. 
fTÁSl 4-15 
U'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S I 
licarse de criada de manos en casa d' 
lia formal: sabe cumplir con su obl 
y tiene quien la recomiende. Inforrr 
lud 79, altos, cuarto número 20. 
6776 • 
S E O F R E C E UN J O V E N PENINSU] 
intachable conducta, para ayuda de 
á caballero solo ó para el cuidado d( 
torio y limpieza. Referencias las que 
jan. Dirigirse á S. Ignacio número í 
5598 
SE-SOlIÍCITA_ UNA. C R I A D A ' DÉ" 
peninsular de 35 á 40 años , que se 
formal y presente recomendación. 
3 contenes y ropa limpia, Manrique 73 
5799 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una para limpieza de habitacio-
nes <5 manejadora y la otra de criada do 
mano, ambas tienen buenas referencias y 
saben cumplir con su obl igac ión . Amargura 
número 54 informarán. 
5738 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza de habitaciones: 
sabe coser, zurcir y marcar, es de buena 
educación y tiene quien la recomiende. Pro-
greso 15, informan. 
5 7 37 4-15 
» M K W A f f l M U S 
pan ios Anuncios Francesas son los 
res s l * m i 
1SI ru$ de 'a Grange-Satp.liér PARIS 
1-16 
UNA P E N I N S U L A R . S E COLOCA P A R A 
criada de manos ó manejadora: sabe coser 
á máquina, marcar y tiene buenas recomen-
daciones. Baratillo número 4. 
5786 4-16 
D E P E N D I E N T E l l U Y P R A C T I C O ^ Ñ ^ V L 
veres y sabiendo algo de cocina, se ofrece 
para esta ó pueblo de campo. Dirigirse á 




a, m m . f, Fa<í?3 pcimiiinin, MBíí 
B S O A U o A DE O R O , P A M 8 a (899 
tía «» los P'iucwaUs Far&aevsfc 
E L I X I R j PASTA DENTIFRICOS HIGIÉNICOS 
Rscomcndados por las Sumidades médicas. 
Aníisepíia de la boca 
Blancura de los dientes sin 
alteración del esmalte. 
Pureza y frescura del hálito. 
Indispensable á la5 personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de sos 
dientes. 
Exigir el Sello azul de garantía CARMÉINE. 
DEPÓSITO GENERAL : Q.^ F R ^ I n T I S R . , 110, rué de Rivoli, PARIS. 
Ha¿'l!na : ̂  d0 J0S£ S A R ^ ^ «¡JO; - MANUEL JOHNSON, y en todas Pcríumems y Droe^crias. 
»1 i i e r o i n a y a l í í r - o m o f o r s T i o J » a l Iier-o'xiiR. y a Sa Sto-v^a'iiia 
Calman instantáneamente la T O 1̂  y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronquitis crónica, Goquelnche, Asma, 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez ds Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C . D A V S D , Doctor en farmacia, en Courbevoia, cerca de Paris. y er todas farmaedaa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de Ja m a ñ a n a . — A b r í ! 19 de 1908. 
11 
E N G L I S H P A G E S 
o r T H E 
H a v a n a . A p r i l 1 9 , 1 9 0 8 
O U R E D I T O R 
«fhe e d i t o r of the D I A R I O D E L A 
Aji^jICIÍÍA, D o u N i c o l á s RÜTero , le f t 
^ Tl iurs<iay f o r t h c t o w n of S a n 
;pi;,ego de l o s B a ñ o s , w t i e r e l ie i n t e n d s 
¿o spe^d some w e e k s -restinig f r o m 
d a i l y t r i á i s of h i s j o u r n a l i s t i c 
lW{)rk in H a v a . n a . 
A P R O T E S T 
R Ü S S I A N A R T I S T S ' D O N C E R T 
T o the E d i t o r oif the D I A R I O 
D E L A M I A R I N A : 
T h e H a v a e a P o s t a n d L a L u c h a 
in En ig l i sh in t h e i r i ssues of t h i s 
datft, dea l w í t h the a w a r d i n - g of the 
contrae.t f o r the t h i r d sectioTi of the 
r0ad froan S a n C r i s t ó b a l to P i n a r 
¿ e l Rio? s ince h o t h p a p e r s r e f e r 
to pro te s t , e n t e r e d a t the t ime 
the h ids -were opened , a g a i n s t the 
proposit ion preseinted h y O l i v e r & 
^o., w h i c h m a t t e r is s t i l i p e n d i n g 
before the p r o v i s i o n a l g o v e r n o r , I 
desire to s ta t e t h a t my a b j e c t i o n i s 
not b a s e d on t h e f a c t t h a t tbese 
gentleznen are A m e r i c a n a , f o r I 
und61^^11^ ^na^ A m e r i c a n s a r e c a -
pacitated to enter into c o n t r a e t s of 
¿H varietdes w i t h the g o v e r ñ m e n t 
otf the reipuíbl ic . 
M y p r o t e s t is b a s a d on the be l i e f 
•tvhich I s h a r e w i t h víwíous e s p e r t s 
whose o p i n i ó n I h a v e a « k e d , t h a t 
the O l i v e r people h a v e i n f r i n g e d 
varions a r t i c l e s of the s t a t e m e n t o f 
ponditions in t h a t t h e y p r e s e n t e d 
three g u a r a n t e e d p r o p o a i t i o n s f o r 
the cotnstruetion of eac-h one of t h e 
sections "Which m a k e n p t h i s r o a d 
and a f o n r t h p r o í p o s i t i o n , -rnthout 
guarantee a n d lo-wer t h a n t h e 
others, w h i o h is a ^ a i n s t t h e t h i r d 
artiele oif t h e sitatenuant of c o n d i -
tions. T h e r e f o r e I t h i n k s a i d b i d 
'oüíght to b e r e j e e t e d ; i n n o n e of 
ithe v e r y m a n y s i m i l a r c o m p e t i t i o n s 
in w h i c h I h a v e t a k e n p a r t , h a s a n y 
•bid w i t h o n t gu'arantee been a c c e p -
ted. I f s u c h a .pract i se as t h i s 
should g r o w u p i t woiMd b e m o s t 
b r e j u d i c i a l to the i n t e r e s t s of the 
state a n d i t m m l d g i v e t h e p a r t y 
Mailing f o r the b i d s t h e o p p o r t u n i t y 
íf i t w a s d e s i r e d to a c t i n b a d 
l'aith, to a c c e p t or n o t the r e s a l t a 
'of s n e h compet i t i on , a c c o r d i n g as 
í o u m i coowenieni t .—•Yours t r i d y , — 
'José P e r p i ñ a n . — ' A p r i l 18. 
fíra. O l g a Neradof i f de C o d i n a , 
S r i t a . J u l i a Cresipo, oif th i s c i t y , 
a n d S r . J < í a n Coddna , w i l l c o m b i n e 
i n a -froncort to be g i v e n i n the CL 
A . P e y r e l l a d e C o n s e r v a t o T y of M u -
tíic a t R e i n a No . 3, on n e x t T h u r s -
d a y n i ^ i t at 8:30. T h e a r t i s t s ai-e 
f o r t ú n a t e in s e c u r i m g M i s s C r e s p o 
to p^ay the a c c o m p a n i m e n t s a s w e l l 
as tw-o pia,no nuambers. M r s . K a r l 
C . H a n d e l a n d M a d a m e S a l a z a r w h o 
h a v e the m a n a g e m e n t of t h i s b e n e f i t 
c o n c e r t a r e smccediing i n t h e i r ef-
for t s to h a v e m a n y p e r s o n s a t t e n d . 
T h e y a r e a n x i o u s to h a v e H a b a n a 
peop le h e a r these art<j*?ts a n d f o r 
»:hat r e a s o n h a v e m a d e s p e c i a l ef-
^'orts to in teres t t h e i r f r i e n d s i n the 
» b u y i n g of t i c k e t s . T h e p r c i g r a m i s 
^ i v e n b e l o w a n d i t s i n s p e e t i o n w i l l 
•jJiow t h é h i g h g r a d e oif m u s i c 
: \vhich the a r t i s t s h a v e p r e p a r e d f o r 
«the pubMc. T í c i b e t s a r e to be $1.50. 
»:-jpanish s i l v e r , e a c h . f o r sa l e a t 
•the Consenvato-ry or H a n d e l ' s P h o t o -
^-graphic s t u d i o : 
P Í R O O R A M E 
F i r s t P a r t 
1 ° . — a C a r m e n , " B f iew," B i z e t . 
b IM'anon L e s c a u t , P u z z i n i , 
J u a n C o d i n a . 
2 ° . — S e h e r z o en S i B e m o l . C l i o p i n . 
S r i t a . J u l i a C r e s p o . 
3o.—a l l o v e d le R o s s i g n o l , A l i a -
bief f . 
b R e v e r i e R o m a n c e . D l o u s s k y . 
O l g a Nerado»ff - :Co-dina . 
S e c o n d P a r t 
1 ° . — a iEfbrea, ^ R a c h e l , a f l o r , " 
H a l e v y . 
h T o s c a . " L u c e l b a n le E s -
t e l l e . " 
J u a n C o d i n a . 
F o l o n a i s e . P a . d a r e w s k y . 
S r i t a . J u l i a C r e s p o B a r r o s a . 
3o.—a, Da»me de p i q u e s . A r i o s o , 
T s c h a i k o w s k y . 
h C a n c i ó n r u s a , p o p u l a r a i r , 
W.arlano{ff . 
iSra . O^ga N e r a d o f f - C o d i n a . 
4 ° . — T a v i a l a , D t í é t , V e r d i . 
S r a . N e r a d o f f a n d S-r. C o d i n a . 
S U F F E R I N G A T O H E L S E A 
9,0 
B y Assodated Press . 
iBo-ston, A p r i l 17.—-The bodies o f 
t h e v i c t i m s o f t h e Chefeea f i r e on 
S u n d a y a r e c o m i n g to l i g h t d a i l y as 
t h e d e ^ r i s a r e r e m o v e d . T w o w e r e 
r e c o v e r e d t e d a y whd^ch m a k e s the 
t o t a l of d e a d so f a r e leven , o r tíhir-
t e e n i í m c l u d i n g h v o w h o d i e d otf t h e i r 
i n j u r i e s i n the hosp'ital." A b o u t f o r t y 
p e r s o n s a r e unaccoun i t ed for . A n 
u n g e n t aipipeal f o r r e l i e f w a s iasues-d 
tod^üy f o r suiffening as a r e s u l t of 
t h e f i r e i s w i d e e p r e a d . 
LIO OPINION 
FAVOeS VENEZUELA 
Org-aniaed a n d A b l e O p p o s i t i o n to 
C o e r c i v e M e n s u r e s b y ü m t e d 
S t a t e s Gkrvemmeotit. 
O A S m O I S R l t ó T 
C l o s i n g of A m e r i c a n P o r t s to V e n e -
z u e l a n Ooffee W o u l d B e H a r m -
f u l to A m e i i c a n s . 
(From our special correspondent) 
W a s h i n g t o n , A p r i l 1 5 . — T h a t 
there w i l l be o r g a n i z e d a n d ablle 
oppos i t ion to aniy a t t e m p t b y the 
U n i t e d S t a t e s to a d m i n i s t e r puuis'h-
m e n t to P r e s i d e n t C a s t r o of V e n e -
z u e l a a n d h i s c o u n t r y m e n , b e c a m e 
aipparent yefeterday. J o h n W . F o s -
ter, o n c e S e c r e t a r y of S t a t e , h a s 
been r e t a i n e d b y t h e 'Reíd D . S t e a j n -
slhiip l ine a n d o t h a r inlterests d o i n g 
bus iness i n a n d w i t h V e n e z u e l a to 
reipresent t h e i r s ide of the contro-
v e r s y . AVhi le t h e e l a i m s otf t h e N e w 
Y o r k & B e r m u d e z A a p h a l t C o m -
p a n y h a v e b e e n v i g o r o u s l y r e p r e -
sented- at t h e S t a t e D e p a r t m e n t , the 
n e w s thalt M r . F o s t e r h a d been 
retainted b y i n t e r e s t s qpposed to the 
use of h a r s h m e a s u r e s a g a i n s t V e -
n e z u e l a w a s r e c e i v e d wiítlh s u r p r i s e . 
M r . F o s t e r wilfl s u b m i t a n e l a b ó r a t e 
b r i e f to t h e S e n a í e C o m m i t t e e on 
F o r e i g n R e l a t i o n s o n W e d n e s d a y . A 
n a v a l d e m o n s t r a t i o n or a n y o t h e r 
metihod a i r e p r i s a l w i l l ibe 0 |ppos¡ed. 
M r . F o s t e r contends that- t h e c i a i m s 
a r e not w e l l f o u n d e d a n d t h a t P r e s -
ident C a s t r o h a s been i n the r i g h t 
i n r d f u s i n g to r a c o g n i z e t h e m . 
'•"There is, in m y expinion," M r . 
V o s t e r s a i d , " n o necessi ity for a 
f i a v a l demon'Strat ion a g a i n s t V e n e -
z u e l a . P r e s i d e n t C a s t r o is in the 
r i g h t in the pos i t i on he has t a k e n . 
T h e sugigested c loa ing of A m e r i c a n 
por t s to V e n e z u e l a n cof fee a n d 
agphal t woulld w o r k h e a v i l y to the 
d i sadvan i tage of tlhe U n i t e d S t a -
tes. I t i s tlhe eusto-m of A m e r i c a n 
f i r m s to a d v a n c e m o n e y to cof fee 
g r o w e r s . a n d a d e m a n d h.as been 
c r e a t e d hore f o r the M a r a c a i b o cof-
fee w h k h t h e y g r o w . T h i s h a s to 
some e x t e n t t a k e n the p l a c e of 
J a v a , coffee. S h o u l d w c s top its i m -
p o r t a t i o n it w o u l d be s en t to E u r o -
p e a n markel 'S . a n d our i n v e s t o r s 
w o u l d p r c b a b l y lose t h e i r m o n e y . 
I n a s i m i l a r m a n n e r the e x c l u -
aion of asphaltt w o u l d r e s u l t in an 
immediai te i n c r e a s e in the p r i c e of 
tha t produict, n o w i n generad use i n 
a l l tlhe l a r g e el t i es a i tihe U n i t e d 
í?ítates. I t s comipet i t ion w i t h the 
T r i n i d a d p r o d u c t h a s g r e a t l y r e d u c -
ed the p r i c e . S h o u l d the V e n e z u e l a n 
p r o d u c t be c u t off b y t h e S e n a t e 
Ih'ere w o u l d be an i m m e d i a t e r i s e 
m p r i c e . W e h a v e t r i e d ac*tion s i m i -
l a r to t h a t s u g g e s t e d t o w a r d V e -
n e z u e l a s e v e r a l t i m e s wit'h o t h e r 
eountr i e s , a n d a l w a y s w i t h p o o r 
resullt f o r o u r s e l v e s . I a m i n f a v o r 
bf l eav in lg t h i s m a t t e r to S e c r e t a -
r y R o o t , w h o is a b u n d a n t l y ab le 
to adgust i t . " 
T h e V e n e z u e l a n g o v e r ñ m e n t , ac -
c o r d i n g to ad'vices r e c e i v e d here , h a s 
e n t e r e d su'it a g a i n a t A m b r o s e H . 
C a r n e r , f o r m e r receiveor of t h e N e w 
Y o r k & B e r m u d e z A s p h a l t C o m p a n y , 
to comfpel h i m to r e n d e r a n a c c o u n t -
i n g o f h i s f o u r y e a r s ' a d m i i n i s t r a t i o n 
of t h e sequels trated p r q p o r t y . T h e 
b o n d h a s been f i x e d at $200,000, 
a n d , f a i l i n g to p u t u p t h i s s u r e t y , 
M r . C a r n e r c a n n o t l e a v e the c o u n -
t r y p e n d i n g the t r i a l . W . W . R u s -
se l l , t h e A m e r i c a n m i n i s t e r to V e -
n e z u e l a , i s expeo ted to "reach t h i s 
c o u n t r y e a r l y n e x t m o n t h on h i s 
Q n n u a l l e a v e of albsence wihich w a s 
g r a n t e d b y the S t a t e D e p a r t m e n t 
s o m e t i m e ago. 
I t woudd be dif l f icult to e x a g -
g e r a í t e h o w l i t t l e g e n e r a l i n t e r e s t 
is t a k e n h e r e in the t e n s i ó n b e t w e e n 
t h e U n i t e d S t a t e s a n d V e n e z u e l a . 
T h e e f for t s m a d e to aroulse a hos t i l e 
the U n i t e d S t a t e s a n d V e n e z u e l a , 
a n d in f a v o r of t h e A m e r i c a n con-
c e s s i o n a i r e s w h o c l a i m to h a v e been 
d e í f r a u d e d of t h e i r r i g h t s , h a v e p r o -
v e n a b s o l u t e l y f u t ü e . T h e p u b l i c 
r e f u s e s to .get exieited. 
T h e f a i l u r e of the p o l i t i c a l p a r t i e s 
i n C u b a -to settile on the ñ a m e s o f 
p e r s o n s Who w o u l d be s a t i s f a c t o r y 
to t h e m a s p r o v i n c i a l g o v e r n o r s con-
t i n ú e s to cause c o m m e n t h e r e . I t 
m a k e s peo pie a s k w h e t h e r C u b a i s 
r e a d y f o r s e l f - g o v e r n m e n t . I t i s 
c o u s i d e r e d a s u r p r i s i n g t h i n g t h a t 
f o r the s a k e of the o b j e c t l e s son 
alone, the l e a d e r s of the v a r i o u s 
p a r t i e s do n o t come to a n agree -
m e n t a n d s u b m i t ñ a m e s to G o v e r -
n o r Maigoon u p o n w h o m t h e y w o u l d 
a l l agree . 
T h e . m o v i n g cons iderat io in affect* 
img a n y c u r r e n e y l e g i s l a t i o n at t h i s 
sessiem o í C o n g r e s s aire p o l i t i c a l . 
T h e p r e s e n t >maiii des i re is to p a t c h 
ujp s o m e f o r m o f f i n a n c i a l billl u p o n 
w h a c h " a l l the boya c a n a g r e e . " 
B r o a d l y s p e a k i n g the r c p u b l i i c a n 
l e a d e r s do not c a r e m u c h w h a t goes 
into the b i l í or w h a t is loft out , 
p r o v i d e d a p á e c e of l e g i s l a t i o n c a n 
be f r a m e d wd'ieh can be c a l l e d a 
• f inanc ia l b i l í a n d w h i c h w i l l meet 
w i t h onough rqpulbl ican s u p p o r t i n ! 
•both b r a n c h e s to h a v e it become a | 
l a w . I f the rep i i ib l i cans c o u l d obta in ¡ 
a s s u r a n c e s t h a t the d e m o c r a t s w o u l d 1 
not a t t a c k t h e m on the s t u m p dur -1 
inlg the c o m i n g s u m m e r f o r t h e i r 
f a i l u r e to e n a c t a c u r r e n e y l e g i s l a -
t ion , no a u r r e n e y b i l í w o u l d becoane 
a l a w at t h i s sessiom. T h e a p p r o a c h -
í m g p r ^ i d e n t i a l caanipaigu, the r e -
publ l ican l e a d e r s t lhink, n e c e s s i t a l e s 
c u r r e n e y l e g i s l a t i o n ; t h a t i s the l o n g 
a n d s h o r t o f i t . 
1 T h e A l d r i c h b i l í i s a t h i n g of 
s h r e d s a n d p a t e h e s a n d a c l u m s y 
toa.fces.hift; t h i s m u c h i s a c k m o w l e d g -
e d . I t w. i l l b e f u r t h e r m u t i l a t e d , i f 
f u r t h e r m u t i l a t i o n i s n e e d e d to 
s e c u r e í)he n e c e s s a r y s u p p o r t f o r i t s 
pasisage. M e m b e r s of C o n g r e s s a r e 
•being u r g e d to g i v e utp t h e i r theo-
Ties a b o u t w h a t s h o u l d be a n d w h a t 
•should n o t be i n a f i n a n c i a l b i l í ; to 
a c c e p t h a l f a loalf as b e t t e r t h a n 
t i o n e a n d f o r ipol i t ica l r e a s o n s to 
*nake sac-ri f ices i n r e a c h i n g an 
¡ a g r e e m e n t . C u r r e n e y l e g k l a t i o n , i s 
r e g a r d e d n o w as a p o l i t i c a l a n d n o t 
a f i n a n c i a l prolblem. 
E d w a r d L o w r y . 
• W a s h i n g t o n , A p r i l 1 7 . — T h e h o u s e 
com'mittee on b a n k i n g a n d c u r r e n e y 
v o t e d u n a n i m o u s l y to t a b l e A l d r i c h 
b i l í . 
N O T C O M P L I M Í E N T A R Y 
B y Associated P r e s s . 
• B r u s s e l s , A p r i l 1 6 . — A f e a t u r e of 
t h e debate i n the e h a m b e r t o d a y 
'on the C o n g o T r e a t y w a s a v i o l e n t 
a t t a c k on K i n g L e o p o l d e m a d e b y 
'a s o c i a l i s t d e p u t y n a m e d B e r t r a n d 
w h o a o c u s e d the k i n g of s tquander-
i n g m i l l i o n s on p a l a c e s a n d in res -
t a u r a n t s wh' ich he o u g h t to d e v o t e 
to the n e e d s of the n a t i v e s of the 
C o n g o C o u n t r y . 
• B r u s s e l s . A p r i l 1 5 . — T h e d e b a t e 
;on the C o n g o a n n e x a t i o n t r e a t y 
'oponed t o d a y w i t h e v e r y d e l é g a t e 
i n h is p l a c e . T h e s o c i a l i s t s t h r e a t e n -
ed o'bstruction a n d a e c u s e d the gov-
i ermmeí i t of a n i n t e n t i o n to s h e l v e 
tihe t r e a t y a n d p r e s s t h e c o l o n i a l 
b i l í . T h e p r e m i e r c o n c i l i a t e d the 
oppos i t i on a n d t h e n o u t H n e d the 
b e n e f i t ® of a n n e x a t i o n . I t i s d e c i d -
ed t h a t the debate s h a l l e n d on 
M a y 9 t h w h e n the e h a m b e r r i s e s 
f o r e lec t ions . 
R E Q Ü E S T E D T O R E T I R E 
B y Associated Pres s . 
S t . P e t e r s b u r g . A p r i l 1 7 . — T h e 
V e t i r e m e n t f r o m the a r m y , " f o r p r i -
* / a t é r e a s o n s " of G e n e r á i s F o c k . 
• j m i r n o í a n d R e i s s , w a s g a z e t t e d to-
» i a y . T h e s e three , w i t h G e n e r a l 
'Uoes se l . w e r e p r i n c i p á i s in the 
'•ecent er ia l , g r o w i n g o u t of the 
• j a p i t u l a t i o n olf P o r t A r t h u r . 
PRESIDEN! TO BE 
EMPOWERED TO ACT 
R e s o l u t i o n D r a w n U p to A u t h o r i z a 
H i m to A c t as B e c o m e s t h e D i g -
ü i t y of t h e U n i t e d S t a t e s . 
V A R I O U S C O N F E R E N C E S 
R o o s e v e l t , R o o t a n d C u J l o m A g r e e d 
on S t r e n u o u s P r o g r a m e A g a i n s t 
C a s t r o . 
B y Associated Pres s . 
W a s h i n g t o n , A p r i l 1 8 . — I t ap-
p e a r s prolbalble a c c o r d i n g to the ge-, 
n e r a l t e n o r of . r e c a n t conferences) 
b e t w e e n S e n a t o r C u l l o m , o h a i r m a n 
of the s e n a t e c o m m i t t e e on f o r e i g n 
r e l a t i o n s , a n d P r e s i d e n t Roosevel l j 
a n d S e c r e t a r y R o o t , t h a t be fore the 
a d j o u m m e t n t of the p r e s e n t sess ion 
c o n g r e s s w i l l vote a u t h o r i t y to M r . 
R o o s e v e l t to p r o c e e d ' a g a i n s t V e n e t 
z u e l a i n s u c h a m a n n e r as to upholc) 
the d i g n i t y of the U n i t e d S ta te s . 
A r e s o l u t i o n g i v i n g P r e s i d e n t Roos -
eve l t s u c h a u t h o r i t y h a s b e e n d r a f t e d 
biy S e n a t o r O n i l o m , a n d a p p r o v e d 
b y the p r e s i d e n t a n d S e c r e t a r y R o o t . 
I f s u c h a r e s o l u t i o n i s a d o p t e d b y 
c o n g r e s s a n d C a s t r o c o n t i n ú e s his 
p r e s e n t a t t i tude , the i n d i c a t i o n s a r a 
t h a t a n a g g r e s s i v e p r o g r a m w i l l be 
f o l l o w e d b v the U n i t e d S t a t e s . 
A M B A S S A D O R T O J A P A N 
B y Associated Pres s . 
S t . Pe tere iburg , A p r i l 1 8 . — T h o 
e m p e r o r h a s a p p r o v e d the apipoint-
í m e n t of S e n a t o r M a l e v s y M a l v i t c h 
to be amfcassajdor to J a p a n . I t is 
I m d e r s t o o d t h a t the J a p a n e s e m i n -
i s t e r . B a r ó n M o t o n o , to t h i s court , 
w i l l be r a i s e d to a m b a s s a d o r i a l 
r a n k . T h e • r e s p e c t i v e l e g a t i c n s w e r e 
•recently m a d e embass ies . 
B A T T L E S H I P F L E E T 
B y Associated P r e s s . 
•San D i e g o , A p r i l 1 8 . — T h e b a t -
t l e s h i p f lee t c l e a r e d for L o s A n g e -
les p o r t at s i x t o d a y . 
M U S T B E O A R E Í T U L 
T h e K a i s e r i s o f f to C o r f ú „ 
úpenle! a v a c a t i o n . I t i s to be 
h o p e d t h a t he w i l l no t be so i n -
idiscireet a s to s e n d a s o u v e n i r po-stal 
c a r d to B r i t a i n ' s F i r s t L o r d ' o f t h a 
A d m i r a l t y . — ( P r o v i d e n c e J o u r n a l . ) 
"'He s p e a k s w e l l , b u t h e m a k e s 
q u e e r g r o p i n g m o t i o n s w i t h h i s 
h a n d s . " " F o r c é o f hab i t . H e got 
h i s s t a r t as a n o r a t o r in a g r o c e r y 
s t o r e l y c e u m . " — ^ ( L o u i s v i l l e O o u r i e r -
J o u r n a ' l . ) 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse Se criandera, de dos meses, á media 
leohe, reconocida ivor médicos 6 á leche 
entera: puede verse su niño. Informan Pro-
greso 15. 
57S6 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
limpieza de habitaciones, coser y zurcir. Ofi-
cios número 21. 
5735 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol habiendo estado en buenas oasas en la 
Habana, de criado de mano, y tiene buenas 
referencias; en Ag-ular 75 darán razón L i -
brería Católica. 
5734 4-15 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E M E D I A -
na edad desean colocarse de cocineras y re-
posteras: saben cocinar á la española y & 
la criolla, casa particular 6 comercio, ambas 
fon las mejores referencias y bastante tiem-
po en el país. Informarán Manrique 80, cuar-
to número 9. 
_5733 4-15 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E B O T I C A 
adelantado, que despache algunas fórmulas . 
Ha de ser activo y trabajador y presen-
tar referencias de las casas en que ha 
trabajado. Dirigirse al Dr. F . Herrera, Cu-
ba 85, esquina á Santa Clara. 
6726 4-16 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó camarera para 
acompañar á una señora. No duerme en la 
colocación. Tiene quien responda por ella. 
M-onserrate número 99, bodega. 
6V32 „ ' 4-15 
• EN C O M P O S T E L A 69, ALTOS, S E N E C B -
s_ta una manejadora peninsular de mediana 
«aad: que sea muy limpia y muy saludable 
y Que lleve a lgún tiempo en el pa í s ; si no 
reúne estas condiciones que no se presente. 
¿_B728 g-15 
DOS P E N I N S U L A R E S S E COLOCANlJÑA 
mediana edad para cocinera y la mSa jo-
•en para criada de manos. Suspiro núme-
5727 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P?5-
"insular para criada de manos en casa de 
"}0ralldad: tiene quien la recomiende. Co-
10li número 25. 
5750 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
nintulares de criadas de manos ó raaneja-
ooras, en una casa de confianza, pues tienen 
HJien responda por ellas, si es posible las 
" ŝ juntas en una casa. Darán razón en Te-
mpnto Rey s i . 
-749 4-15 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 9 E -
«a su obl igación: calle 17 esquina á C. Ve-
uano Casas de Cueto, en los bajos. 
Ĵ>687 4-15 
' P A R A MARIANAO S E S O L I C I T A UNA 
"andadora y una criada con referencias, 





'NA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
M de criada de mano para un matrimonio 
Informarán en Corrales 59. esquina á 
'ss. alto de la bodega, de 10 de la ma-
a á 5 de la tarde. 
v SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E L A V E 
ur, ne y otra Para criada. d« manos para 
en 'natrimonio con un nifio. J . número 29, 
EN 
Püad; ACONTA 7 "altos S E N E C E S I T A UNA de mano y una cocinera. 
4-16 
degr Tejadillo y Cuba, altos de la bo-— 5679 " 5-16 
floSm .̂ESEaT-COLOCAR^UNA M U C H A C H A 
QuirT* ana edad do criada ó manejadora, 
I n f r ^ cIc Po-os Dulces, número 1, Vedado. 
vldo n r:''n- Tiene personas donde ha ser-
5710 la ^eo^ienden. ^ ^ 
irfaE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
T a ^ K w 0 ^ y española: sueldo tres centenes. 
... l;Dien se necesita una lavandera para ro-
y que lave en su casa. Manrique o 
5718 J l i 5 _ 
! uisrA R U E N A c o c í ñ e r a P E N I N S U L A R 
imiiL^^carse en casa particular ó estable-
resn^ Í0' desea una casa serla. Tiene quien 
^útrior Por su conducta. Informes Suárez 
4-15 
^ onM>-"JJiN P E N I N S U L A R P R A C T I C O E N 
Tiena "esea colocarse do criado de mano. 
5TftcCIUien lo recomiende. Informes Sol 8. 
4-15 
J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
P&Sft a coser de 8 á 6. corta por medida 
Por fig-urín, Maloja 177. 
4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A B N -
oontrar una familia con quien ir, s i rv ién-
dole 6 manejando niños, & Europa. Dan re-
ferencias en la casa donde es tá colocada. 
Consuladt» 128. 
5709 4-15 
L A F A S H I O N A B L B , OBISPO 121. S O L I -
cita una oficiala en sombreros, si no lo es 
que no se presente. 
r704 4-15 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en cassa, particular: sab© 
cocinar á la criolla y á la inglesa. Informa-
rán San Lázaro número 269, gana buen 
sueldo. 
6703 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DffiSEA 
colocación para corta familia, no tiene in-
conveniente on ayudar a lgún quehacer en la 
casa siendo formales. Tiene quietfi responda 
por su conducta. Informarán Muralla 84, 
cuarto número 20. 
5662 4-14 
UNA J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A 
colocarse de manejadora y para enseñar in-
g l é s con perfección, buen trato y sueldo. I n -
formes en Oquendo 126. 
5584 4-14 
C R I A D O — D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven peninsular, en ca^a de moralidad, es 
bastante práct ico en el servicio de mesa y 
en la limpieza por haber trabajado en im-
portantes casas de la Habana, á las cuales 
pueden pedir informes. Dirigirse Galiano 
77, Vidriera. 
5674 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el pa í s desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora: sabe cumplir perfec-
tamentee con su obl igación, es de muy buen 
carácter y tiene quien la recomiende: no so 
coloca menos de tres centenes. Informarán 
en Egido, Setenta y tres á todas horas. 
6646 4-14 
""UNA C R I A N D E R A M A D R I L E f t A D E S E A 
colocarse para criar á media leche 6 lavar 
en au casa. Ghaple I . Meireles, Carnicería, 
Cerro. 
5585 4-14 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de manos 6 manejado-
ra. Monte y Matadero, bodega, darán razón. 
5663 4-14 
S E O F R E C E P A R A C O C H E R O O C A -
rretonero un joven peninsular: tiene quien 
lo garantice. Informes Monte 327, Vidriera. 
5662 4-14 
L A M E R C A N T I L , A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones. Los dependientes y criados que trai-
gan buenas referencias .hal larán pronto 
ocupación dir ig iéndose á este Centro. Cuba 
66, bajos. 
5630 4-14 
Cafés, casas de huéspedes y comercio en 
general. Si necesita usted un criado 6 de-
pendiente, podemos fac i l i társe lo enseguida. 
E s t a agencia sólo coloca personal apto y 
honrado. 
•LA TUERCANTIL,, Cnlm 66. Te lé fono 3257. 
5681 4-14 
E N T U L I P A N 18 S E S O L I C I T A UNA cr ia-
da de manos que dé buenas referencias: 
sueldo DOS centenes. 
5632 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PENTN-
sular de un mes de parida, con buena y 
abundante leche, en casa de familia decen-
te: no tl«n« inoonveniente en Ir al campo. 
So puede ver su niño Monte número 157. 
Bodega. hiZZ 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche y cuyo n iño pue-
de verse desea colocarse. E n la misma una 
cocinera que tiene quien la garantice. Com-
postela 156 y medio, cuarto número 25, el 
zapatero de la entrada. 
5635 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano 6 manejadora y un mu-
chacho para dependiente de cafá, bodega, 
ambos peninsulares. Informarán Gloria 129. 
5637 4-14 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -
clón para criado de mano en casa estable, 
no gana menos de 4 centenes, sabe cumplir 
oon su obl igac ión y tiene buenas referencias 
prefiere fuera de la capital 6 extranjero. I n -
forman Prado 110B. 
5641 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
para camarera ó manejadora: tiene reco-
mendaciones buenas Morro número 5A altos. 
5642 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cación de escribiente, auxiliar de carpeta, 
admlniatrador. encargado 6 criado de ma-
no en casa particular, tiene buena letra, 
sabe mecanograf ía y entiende de electrici-
dad. Crespo 2& SCiS i - ü 
•TODA PERSONA 
O E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escnipulos, al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los fniimos fami-
liares y amigos. 5610 8-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 Años de-
sea colocarse de segundo criado de mano, 
ó para establecimiento. Informarán en 
Crespo 38. 
5644 4-14 
UNA P E N I N S U L A R Q U E S A B E C O S E R 
á mano y máquina, desea colocarse para 
limpieza de habitaciones. Be lasroa ín n ú m e -
ro 8, cuarto 28. 
5613 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una para criada de manos y la otra 
para cocinera. Teniente Rey número 90. 
5616 4-14 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos, bien en esta ciu-
dad ó para ir al extranjero: tiene buenos 
informes. Amargura 37. 
5618 4-14 
UN PARDO, J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E 
de ayudante de cocina ú otro servicio en 
casa particular. Villegas número 105. 
6621 4-14 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos 6 manejado-
ras: tienen referencias y saben cumplir con 
su ob l igac ión . San Lázaro número 255. 
5624 4-14 
• UN A S I A T I C O C O C I N E R O A L A E S P A -
ñola y criolla, desea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento. Progreso número 
S2. 5672 4-14 
S E O F R E C E UNA SRA. P A R A E L C U I -
dado de una casa particular, de huéspedes 
6 para comarera de hotel^ es práct ica y tie-
ne buenas referencias; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informes Compostela 
número 39. 
66-23 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de cocinera: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas recomendaciones. I n -
formes Sol número. 32, á todas horas. 
5667 4-14 
U>([ A S I A T I C O BUPJN C O C I N E R O A L A 
española y criolla, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Zanja n ú m e -
ro 16. 5609 4-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento: tiene buenas recomendaciones. G a -
liano número 132, altos de E l Braxo Fuerte. 
5611 . 4-14 
S E S O L I C I T A U N A ~ M U J E R P A R A C O C T 
ñera y los demás quehaceres de una ca.sa 
de corta familia: se desea peninsular con 
referencias Compostela 141. 
G607 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O C L 
nar y d e m á s quehaceres de un matrimonio. 
Sueldo $15.00 plata. Habana 174, altos. 
5604 3-14 
UNA C O C I N E R A B L A N C A , D E L P A I S de-
sea colocarse, Muralle 113, informarán, en 
los entresuelos. 
5595 4-14 
H A S T A G A L I C I A , D E S E A L L E V A R O 
acompañar un niño, persona ó familia, una 
mujer sana, joven, de moralidad y garanti-
zada, que desea embarcar para allá. Infor-
marán en el Vedado, Linea, esquina á C, á 
todas horas, en la tienda de ropa, al lado 
del a lmacén. 
5556 8.12 
S E S O L I C I T A UN H O J A L A T E R O Q U E 
entienda de insta lac ión sanitaria, en Sépti -
ma número 80, Vedado. 
5598 4-14 
N E C E S I T O UNA CASA Q U E T E N G A SA-
la, zaguán, 7 cuartos y alguno para cria-
dos, saleta de comer y caballeriza. Informa-
rán en Amargura 59. 
5688 4-14 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E ROPA fi-
na de n iños y señoras, desea hacerse car-
so de una ropa en su casa particular. I n -
formes Calzada 99 v medio, Vedado. 
5651 . 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E E S C R I A D O D E ma-
nos ó portero ú otra cosa a n á l o g a un joven 
peninsular, con seis años de práct ica en el 
país, ha servido en buenas casas de esta 
capital. Posee las mejores recomendaciones 
de las mismas: Informan Amistad 75, t e l é -
fono 1990. 
5659 4-14 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien responda 
por ella. Consulado 89. 
5625 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones en 
casa de familia respetable: sabe zucir y tie-
ne muy buenas recomendaciones. Prefiere 
colocarse con una familia americana. No se 
coloca fuera de la Habana. Informes en 
Prado 34 y medio, el portero del Dr. Bango. 
5627 4-14 
UNA S R T A . P E N I N S U L A R SOMBREPJ5-
ra. se ofrece para un taller, 6 para una ca-
sa particular, no teniendo inconveniente en 
hacer el servicio de la casa. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes Compostela 39. 
5622 4-14 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E N I N -
sular de 22 años con buena y abundante 
leche. Informan Estevez y Nueva, Bodega. 
5670 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E , UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular ó estableci-
miento; no tiene Inconveniente alguno en 
poner y quitar la mesa ó ayudar á alguno 
otro quehacer de casa: tiene buena reco-
mendación. Informarán Dragones 38, en-
tresuelos. 
5669 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de portero 6 camarero. Monte número 2 A 
á todas horas dándose todas las referencias 
que se pidan. 
5668 4-14 
.SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A E N 
esta Isla, de Antonio Conde Mijans, natu-
ral de Meana, ayuntamiento de Roy, Galicia. 
Lo solicita su hijo pol í t ico Seraf ín Valdal. 
Dirigirse á Aguiar número 140, en esta ciu-
dad. 5691 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S 
meses con buena y abundante leche desea 
colocarse, tiene quien la garantice en San 
Lázaro 255, en la misma se coloca un jo-
ven de cochero 6 criado de manos ó portero: 
tiene buenas referencias. 
5628 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cación de criado, camarero ó de fregador 
en un hotel ó de otros trabajos, ó portero. 
Tiene bastante práct ica en todos estos tra-
bajos, sin pretensiones sobre ninguna cosa. 
Informarán en Reina 112, recibe los avisos 
también por correo. 
5S0S 4-14 
T E N E D O R D E L I B R O S ó A U X I L I A R D E 







S P E N I N S U L A R E S D E -
de criada de manos y la 
.. Inquisidor número 27 
4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol de portero, criado de mano; también 
sabe limpiar automóvi l , honrado y práctico 
en el país. Dan razón Compostela 85, portero. 
5653 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A de-
sea colocarse: Tiene quien la recomiende. 
Dirigirse Obrapía 63. 
5654 4-14 
UNA V I U D A D E S E A E N C O N T R A R UNA 
familia para acompañar la en viaje de aquí 
á España y manejar un niño durante la 
traves ía : no se marea y tiene quien la ga-
rantice. Reina número 5, altos. 
5650 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene las referencias que quieran de la fa-
milia donde está sirviendo y que se ausenta 
Obrapía número 13, altos. 
5649 4.X4 
P A R A UN ASUNTO Q U E L E I N T E R E S A 
se desea saber el paradero de una mucha-
cha llamada María que estuvo de manejado-
ra en casa del Doctor Villoldo hasta el día 
6 ó 7 de este mes. Informan, San Pedro 6 
Puesto de Cigarros. 
5676 4-14 
' A S D U D O S A S 
Cobramos cuentas por dudosas que sean 
por una modesta comis ión. 
American Collectlng Agency, Edificio del 
Banco de Nova Scotia, altos. Cuarto núme-
ro 7. Habana. 
C. 1288 2t-13-10d-9Ab 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA F I N C A D E 
1 á 2 cabal ler ías de buen terreno para culti-
vos menores, que sea de regadío y próxima 
&. la Habana. Informan Café E l Siglo, O'Rei-
lly esouina á Villegas. 
5572 8-13 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E UN T E N E -
dor de Libros, práct ico. Dirigirse á Federi-
co Febro. San Miguel número 7, Taller. 
5574 8-12 
C A R N I C E R I A . B U E N A . B I E N S I T U A D A y 
con mucha raarchantería, se vende por en-
fermedad del dueño. E s buen negocio. Infor-
ma Guascb, Neptuno 58, altos, de 8 á 9 ma-
ñana. 
5472 R - U 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de Dependiente, ayudante do carpeta 
ó cobrador; conoce bien el comercio y tiene 
personas que lo garanticen. Direcc ión B. C. 
Linares, Apartado 862, Habana. 
5415 8-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E F A M I L I A 
distinguida y só l ida i lustración, se ofrece 
para Secretario particular 6 ayuda de cá-
mara. Con uno ú otro cargo ó con ambos 
á la ez, acompañar ía á una familia á las 
playas veraniegas del Norte de España por 
serle todas conocidas, muy especialmente las 
de la reg ión vascongada. No tiene preten-
siones. Informes en la admin i s trac ión del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
A. ' S-10 
E N EGÍDO N U M E R O 33. S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de 14 á 16 años, para 
manejar una niña. 
5463 8-11 
SÉ S O L I C I T A UNA C R I A D A PENIÑSLN 
lar. aseada y hacendosa, se le paga buen 
sueldo. Avenida Estrada Palma 43, Víbora. 
_5341 8-9 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S , SE S O L I -
citan en Teniente Rey 84, bajos. 
53.30 8-9 
~ s T ^ r s O L I C I T A N 2,600 P E S O S EN H I P O -
teca, sobre una finca urbana, sin grava-
men, dentro de murallas. In formarán puesto 
de tabacos. Villegas número 93. 
5322 8-9 
~ A G E N T E S - — ' Se NECESITAN"DETaMBOS 
sexos para negocio nuevo y de grandes re-
sultados,. De 8 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. 
Habana 53. 
5047 16-4 
T E X E O O K D E L I B R O S 
Se o írece para toda ciase de trabajos da 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
cíios años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
mara en Obispo 86, l ibrería de Rlcoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
S K T A S . Es tébanez . Sombrereras y plumis-
tas. Con los tintes finos que usan para las 
plumas, t iñen encajes, aplicaciones, cintas, 
sedas, gasas, etc., etc. en todos colores. 
Acósta 39. 
_40_42 26-18Md 
C A L L E J O N D E SAN F R A N C I S C O letraTB 
entré Alejandro Ramírez y la C. de Jesús 
del Monte, se reciben escombros á 50 centa-
vos el carretón de á metro. 
5035 ]5-4Ab. 
) m e r o é H i p o t e c a s . 
$6.000 S E DAN CON B U E N A H I P O T E C A 
al 9 por 100. No corredores. Manrique 47, 
de 12 á 5. 
5836 g-xs 
S 2 9 5 0 0 C y , 
Se dan en hipoteca sobre finca urbana, en 
esta capital. Informa S. Hernández en la 
Farmacia Sarrá. 
6863 9-19 
D E S D E |500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento, se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y alquile-
res y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
ablntestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Habana número 66, de 1 á 4, Sr. Rufin. 
5810 4-i9 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 8, 9 y 10 
por 100. Tenemos varias partidas: desde 
$1,500, $2,000, $3,000 á $18,000. Trato directo. 
Cuba 16, bajos. Pérez y Gonzalvo. Te l é fono 
S257 De 1 á 5. 
5779 4-1S 
$15,OÚ0 LOS DOY E N P R I M E R A H I P O -
teca, Riela 2, altos de 1 á 4. F . Poli. 
5677 4-14 
M a f l f i i c a s y e s t a i c i i i i i e f i í i 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E LOS 
ueños se vende una casa de madera, c m 
cuatro departamentos y terreno propio para 
otra casa; precio muy reducido. Razón Cl<-.n-
fuegos 3, de 1 á 3 y de 7 a c! p. m, 
5S61 S-UJ 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N 4 CASA3 
de madera, zapatas de ladrillo, acabadas dé 
fabricar: tienen portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, patio y tras patio: las cua-
tro e s t á n juntas, y dos más chicas, en el 
mejor punto del Cerro, calle del Parque es-
quina á Armonía, trato directo con su due-
ño, en Empedrado y Moneerrate, Bodega. 
5879 8-19 
S E V E N D E POR T E N E R SU dueño Q U a 
ausentarse para el campo, una casa de mam-
postería . á la moderna, ue 9 meses de cons-
truida y alquilada para largo tiempo en 7 
monedas, situada en la calle Concejal Vei-
ga número 8 casi esquina á la Avenida 
Estrada Palma. Víbora, Quinta cuadra da 
la Calazad. Informa á todas horas el Señor 
Juan Arencibia, en el "Café Central.•' del 
paradero de los tranvías de Jesús del Monte. 
5857 8-19 
GANGA. — E N 140 C E N T E N E S V E N D O 
la acc ión de una casa de inquilinato próxima 
al Parque Central, con tres años y medio de 
contrato: produce buen interés . Informan 
Prado y Virtudes, Vidriera, de 8 á 10 de la 
mañana. 
• 5816 4-19 
E N E L M E J O R PUNTO D E L Vedado, á 
media cuadra de la calle 17 y dos de la 
Iglesia parroquial se vende en proporción 
el cuadro de terreno que forma la esquina de 
las calles 15 y D, tiene aceras y calles, mide 
36 y medio metros de frente por 50 de fon-
do. Informes N. Blanco, Habana. Joverla 
E L DOS D E MAYO, Angeles número 9. 
5822 8-19 
V I D R I E R A D E TABACOS. S E V E N D E 
por tenerse que auentarse su dueño: E n P r a -
do US, informarán en la misma. También 
se alquilan habitaciones en dicha casa. 
5886 4-19 
S E V E N D E L A B O N I T A CASA MANRI-
que 190. entre Maloja y Sitios acabada d» 
fabricar, de alto y bajo, con tercer piso al 
fondo, escalera de marmol y todo á la mo-
derna, con 4 cuartos, sala, comedor, cocina 
en cada piso. E s t á ganando 19 centenes y 
puede ganar 21, para tratar su dueño Vir tu -
des 93. á todas horas. 
5803 ' 15-19Ab 
AVISO. -— E N A G U I A R 67. S E VBNDPl 
una casa de comida por tener que ir su due-
ño para España, para asuntos de familia. 
6880 8-19 ' 
A P L A Z O S 
Se venden solares en el Vedado, á plazos 
en la Loma y á la brisa. Informa: G. del 
Monte. Aguiar y Empedrado. Te lé fono 328. 
5882 4-19 
P r ó x i m o al parque Trillo, se vende á pre-
cio razonable, uno de 20 metros frente por 
46.50 fondo. Tiene 2 viviendas rentando am-
bas, $140 oro español . A. C , Apartado 791» 
Habana. 
5883 8-19 
S O L A R E S 
A plazos, en la misma Habana, al lado 
de la Universidad, á 12 minutos del Parque 
Central. Atravesados por tres l íneas de tran-
vías. Esp lénd ida vista al mar. Quedan muy 
pocos. A. C. Apartado 791, Habana. 
6884 8-19^ 
S E V E N D E UN G R A N S O L A R D E 29 VA-
ras de frente con 47 de fondo que hace es-
quina: en la calle Rodríguez en la primen» 
cuadra de la Calzada Real, de J . del Monta 
Informarán en el Bodegón de Toyo. 
J . del Monte número 246. 
5787 8-16 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R SU DUB-
ño á E s p a ñ a .se vende una buena fonda, 
vende 2500 pesos mensuales, se da muy ba-
rata. T a m b i é n se vende un café con toda 
clase de garant ía s que se necesiten. In-
forman Concordia y Lucena, vidriera di 
12 á 4. 
C 1357 15-16Ab 
B U E N N E G O C I O ; V E N D O C U A T R O CA 
sae con esquina de la brisa, en el Cerro, ba 
rrio de Palatino, rentan 12 luises y se da 
en 4.300 pesos libre de gravamen. Otra e 
Esperanza en $10,200, de alto y bajo, nuev; 
renta 16 centenes y un luis. Otra en Espt 
da $12,000 pesos de alto y bajo, renta 13 
pesos. Trato directo. Informes en Dragom 
número 40. A. de Diego, preguntar en 1 
Barbería , 
5782 6-16 
POR F O R Z O S A M A R C H A DE SU 
ño: se vende el magníf ico Café y 
SrIOh Verde, en la calzada del ¿Monte 
Rastro y Cuatro Caminos número ;:;i 
forman en la misma. 
5774 
bllláí 
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L D Q U A R R E L m m k 
íBm¿l and Paraguay Eütsrirg on 
* Kew Era oí More Aaricable Rela-
ticns.—Visit oí a Minister. 
By Associated fress. 
Rio de Jameiro, Aipril 18.~Tliere 
A every rea&on to believe that the 
rdations between Brazil and Para-
guay wTiieh háve lonig been strained 
a-re relaxinig and thaí the two coun-
tries are about to anter oü a period 
o$ distinct M êoidlin-ess. • 
• The situation has been reilieved 
5by a Visit here paid by the Para-
gruayan minister' of foreigu affairs, 
Sr. Baez. who brirogs an autograph 
lette-r from President Ferreyra giv-
img assurantóes of sympathy and 
fricmd'shitp felt by bis govemment 
toward Brazil. 
A •seimi-ofificial (commuarieation 
'fr-otin Asuncio says the m'inister's 
Visit marks the bejginning of an 
'entirely new dqparture iü South 
'American polities. 
MORE TEOUBLS EXPSCTSD 
B r As«.>ciaíet! Prtss. 
I/i'S'bon, April 18.—Alt'hough the 
eountry is quiet anxiety is fel.t iest 
at the rea ŝemlo.'lmg of parliame-nt 
•oin. the 29th new disturbancess break 
ooit when Manuel aippears to take 
has oath to dbserive the constitution 
of Portugal. 
THE F I V E DAY BOAT 
New York, A<pril 17.—The Maure-
tania arriving today established a 
hew westward reco-rd of one mi-
'jtíute under five days across. 
to Paraide Hex Warships. 
Turkey Objecte to Opening 
Pcst Offices. 
Eome. Aip^il 18.—^̂ Orders ha ve 
been issued for an Italian squadron 
•bo make a (iemonstration in Turkbh 
•waters. The reason is that Turkey 
oboeets to the opening olf Italian 
foost offices im Turkish teTritory sí-
•milar to such as are muintaine-d by 
•other natiojis. 
SATAN'S WORK 
Two prayer meetings w.ere rain-ed 
dut fchis week. The bnethren have 
m'ore water than t'hey bargainied for. 
—(Adams (Oa.)E!nterprise.) 
In Pitohed Battie Russians Kill 
Thirty-Four, Wo.nr.ding Fifty 
Others. 
By Associated Press. 
Tiglis. Apri»! 17.—The Russian 
puoitive exped.ition against Kurdií-h 
raidc-rs er^agcd m a pitehed battle 
with them uoar Belesiivar yesterday. 
The Russians routed a large foree 
of t»he enemy, killing 34 bf them, 
and wou'nding 50 more. The Rus-
saan loes was one officer and se ven 
men woumded. 
E^-Icsuvar and two other villages 
were de^troy-ed. 
Oporations are to be eoutinued. 
PeiTia is also assembliiiig an expe-
diition agaiinst the robbers whosc 
stronghold is in the Kara-Dagh 
mountains, which are most diffieult 
of aecesis. 
Colunm Attaoked by Berbers and 
Nomad Ambs. — Twenty-Eight 
Kilied and a Hundred Hurt. 
LINEVITOH IS I L L 
Ey Associated Press. 
St. Petersburg, x i b r i l 18.—Lieute-
naint Onneral Lineviteh. former 
commander of the Manchurian army 
is j&eriousiy i l i üt? peneumonia. His 
advanced age e»iuses serious ap-
prehension that he may not recover. 
L0CK0I3T IS ENDED 
By Associated Press. 
Colomb. Berber, Algeria. April 17. 
—The French column on Talzaza 
hill was fierteely attacked at day-
break yesterday by a large number 
of Berbers who wit'h nomad arabs 
ha.ve been concentrating receintly 
bm the western from ti er. 
The battle watged desperately all 
day. The French finally defeated 
their enemies, pursuing them until 
darkness fell. 
The vietory was éostly. for the 
French lost 28 kilied and o ver a 
liundred wounded. The Berbers left 
125 dead on the fíeld and aloin^ the 
line of tíheir retreat. 
E y Associated Pre.^s. 
París, April 17.—The lock-out of 
masons aad allieid Avorkmen ended 
today. the raen gonerafily de^erting 
tbef.r leaders and s'igning with the 
contractom om the en.iployers temis. 
Work, w'hic'h was drci^ped on April 
4th will be relamed on Tuesday 
next. 
Ainsefra. Algeria, Aprii 17.—The 
Freneh eolum had a heavy engage-
ment with the Arabs near here 
today. Cannonading has been heard 
all day long bust no detaib of what 
is transpiring are available. 
HOMTfiSTEABS ON ISTHMUS 
By Associated Press. 
Washington, April 17.—The house 
committce on intersitate and foreign 
commerce has reported a bilí autho-
rizin^ the president to grant twenty-
five year le-ase« on fifty hectares 
oí pilo lie lands on the Panamá Ca-
nal Zone, to heads of families, for 
purposes oi actual settlement and 
culilivation. 
Secratary of Firanoe, Sr. Angnlo, 
' Will PiH His Place.—Some 
Reasons Wby. 
By Associated Press. 
Panamá. April 16.—Advices from 
Bogotá say that' President Reyes has 
departed for the Atlantic coast, 
ostensibly on business connected 
w'ith an cndeavour to remedy the 
economikí crisis in Colomlbia. I t is 
believed however that he fears a 
revolution which according to re-
port is im;pending there. 
Bogotá. April 16.—Oeneral Reyes 
has temporarily resigned as pres-
ident, designating Secretary of Fi-
nance Angulo to f i l l his place while 
he is aíbáeint, making a tour of 
Atlantic seaports for political pur-
poses. 
iCoiirin.lete tranquility prevails all 
through Colombia. 
A TOTAL L05?S 
By Associated Press. 
Bruns^ri'ck, Alpril 16.—The bark 
TI. G. Johnson, bound from here 
'for Havana, grounded yesterday off 
'Oumíberland Island. She has been 
abandoned and will prove a tota] 
loss. Tugs rescued the crew of 
l'ourteen men. 
J . S. L S E C H SÜCCEEDS 
Senate and Hou&e in Coníerence I Eleven Political Prisoners in Penza, 
Roach an Agreement on Point 
in Army Bñl. 
By Associated Press. 
Washington, April 17.—The army 
is praetÍGally assured i f an increase 
in pay, sinee the eonferees repre-
senVlníg the Senate and the house 
who are considering the army bilí 
have come to a satisfactory con-
olusion in favor of the item allow-
iug such increase. 
No agreement has yest been reach-
ed regardinig the $4.500.000 appro-
priation for barracks and quarters. 
Russia, Forcé Their Way out. 
Ei^-ht KiJled. 
By Associated Press. 
St. Petersburg, Abril 15.—A sen-
sational story of prison breaking 
is reported from Penza. Eleven poli-
tical prisoners, it is said, attacked 
•and stab'bed to death two wardens 
c i the jail and then threw a number 
cí bcftmbs, contriving to escape in the 
nridst of the great confusión caused 
by théir action. 
Tibe ,guards oí the iprison rallied 
and pursned the prisoners shooting 
at th em with their rifles. Eight 
were kiiled. 
By Associated Prcsrs. 
Wasliingt>n, April 17.—The Sena-
te has con'firmed the appointment 
ol J. S. Leech, of Illinois, to suc-
ceed Mr. Stillings as public printer. 
S E C R E T A R Y G i V 
May Buy Submarines of Any Type 
He Thinks Best.—Naval Bill 
Passed the House. 
By Associated Press. 
Washmigton, April 16.—The house 
today struick from the naval bilí 
the pro-viso Ikniting the Secretary 
of the uavy to the purchase of sub-
marines oc the liolland type only. 
This gives Mr. Metcal'f a free hand 
as to the selection of make of sub-
marines. 
Labor, Capital and G-eneral Public 
Represented on Great Ar'bi-
tration Board. 
By Associated Press. 
Washington, April 16.—The house 
committe.e on. labor today reported 
favoralbly the Bartholdt bilí esta-
blish'ing a.n Indtustrial Peace Com-
miitte to consist of seveu trustees, 
and nine others, three of whom 
shall represent organized labor, 
three organized capital, and three 
the general"public. 
The committee is empowered to 
'arrange meetings and conferences 
between labor ,and capital to discuss 
industrial problems particiilarly in 
times of great industrial crises. 
SWEDISH STEAMER CAPSIZES 
By Associated Press. 
Oothenburg, April 15.—The smail 
Swedish steamer Boetaelf capsized 
this aíternoon off this port. She 
carried from thirty to forty pas-
senigere. a large number of whom 
were drowned. Soime of the pas-
s-engers were rescued, aud of the 
dead only ei!ght bodies have been 
recovered so far. 
MORE 3AD INDIANS 
By Associated Press. 
i New Orleans. April 17.—Passeng-
'ers arriviing from Central America 
^report that twenty whites and forty 
índiaos were recently kilied in Ni-
»jaragua and Spanish Honduras in 
*jush warfare waged by the Mos-
quito Indians. 
R E A T A W A K E N I N G 
Great Yellow People Rousing Even 
More QuicMy than Did Japan. 
Report oí Missionaries. 
Washington, April 16.—Under a 
suspensión of the rules the house 
passed the naval bilí, by a vote of 
¡264 to 12. 
lOhiicago, April 16.—At a mis-
sionary convention in session last 
nigiht, several speaker» from China 
declared that that country is under-
going an awakening much greater 
in seo pe an d much mor e raipid than 
that which in a very few years rais-
ed Jaipan to a htigh place among the 
•great powers of earth. The chan-
•ges effected in the past tliree years 
'have been tremendous. The empire 
bffers a more promising field than 
ever before for missionary, commer-
cial and educational endeavour. 
Returned to Docks v/ith Dan, 
Bow.—Struck United S * ^ 1 
Bound for Copenhagen. 
By Associated Pross. 
New York, April 16.—The stp 
ship Monterey bound for U ^ ^ " 
collided in the outer har'bor ^ 
the United States bound for CV^ 
hagen. The latter grounded. ^ 
Ward linos is returning under ta 
New York, Ai)ril 16.— T̂he Ĵ i 
terey's steru is damaged, 
bow piales are loosened, but she ^ 
able to return to dock wher ^ Iiep 48 passengers diserabarked. 
will be forwarded to Havana 
another steamer as it w^ll probaliT' 
be necessary to dry dock the V 1 
terey. ^ 
The steamer United States was th 
worse damaged, for a large hole 
stove in her starboard si de aba« 
the engines. I t made it n e ^ a J 
to ^round her on a mudbank vkJ1 
she is restiug easily. The weathe! 
is olear and ealm. 
Srhe wiíl reraain where síhe ú 
overniight. Same exoitemeut 
•vatils among her 120 caíbin passenjj 
ers and 400 steerage, but at no t ¿ 
was there any pan^c aiboard eitli» 
vesseJ. 
• Conflicting stories are rife a« t« 
what ca.used the coTlision which oaÍ 
curred just after the United' Stateí 
passed the Monterey in the narro™ 
channel. 
The W^ard line port cap tai n sâ ( 
that the United States attenupte* 
to cross the bow oF the .Montereji 
and that suction drew the Warí 
'liner into ooilision. 
1 Tiffis, April 16.—The 
punitivo exjpedition against Kurdistí 
'raiders has entered Persian territw 
ry, where several villages were de&' 
troyed. The Russ-ian advance con» 
t i núes and the wüiole frontier Ú 
'alarmed. 
SSNTENCED TO BEATH 
Tolbolsk, April 16.—After trial ht 
courtmartial, thirteen prisoners im*! 
plicated in the recent prison riofcp 
•which the warder was kilied, were 
'sentenced to death. 
SAVING BANK BILL 
1 Washington, April 16.—The Se-
nate committee on post roads ha! 
reported favorably the Cárter pos» 
tal savinigs banks bilí. 
3 
F O R R E N T : In the village of Arroyo Na-
ranjo, 75 metres above sea level. the beau-
tiful summer home, "Chica&o," euitabie for 
a large family; the es táte is supplied with 
all conveniences and coforts demanded by 
hygiene. It is Burrounded by gardens, trees. 
etc. To be rented for aix months beginnlng 
May 15th for $1200 gold. 
Concerning this matter cali at Prado 
34% between 1 and 4 p. m., residence of 
Dr. Bango. 
C. 1293 15-9Ab 
OJO. — A P R O V E C H E N E S T A GANGA, 
fi, cuadra y media del paradero de J e s ú s 
del Monte se vende un solar de esquina, & la 
brisa con una casita de madera, renta ocho 
pesos mensuales, una vaca de leche y 4 car-
g-adas, todo por mil pesos. Informes al la-
do del paradero, 601. Bodega. 
5770 4-16 
S E V E N D E E N L A M I T A D r>E SU P R E 
í-ío un magnífico solar en el Cierro, rrj,>^rtO 
de Aldecoa. Informarán Cuarteles 44. Señor 
Marcelino Blanco, de 10 á 11 y de 5 en 
adelante p. m. 
5769 4-16 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO V E N D E 
una fonda 6 admite un socio con capital, 
bien situada, Santa Clara 29 de 10 á 1 y de 
5 á 7. 5792 4-:6 
PE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S por 
no ser su dueño del giro y encontrarse en-
fermo: tiene buena venta. Monte 356 al ladfc) 
de la Carnicería. 
{i7?& 4-t6 
v e í t i k ) 
Una hermosa casa en lo mejor del 
Vedado, muy barata. Trato solo con 
los interesados. 
Guillermo del Bey, Mercaderes nú-
mero 11, de 1 á 4 p. m. 
5680 4-15^ 
S E - V E N D E E N L A VÍBORA, A ÍJNA cua-
dra de la Calzada de Jesús del Monte, una 
parcela de terreno de 10 por 40 metros, ace-
ras de cemento, gas y agua. Fábr icas al 
lado. Libre de gravamen. Informan á todas 
horas en Monserrate 113. 
6 712 4-15 
Seveuílen 33.7;í« rn. 17 centímetros 
De terreno yermo situado en la Calzada del 
Cerro entre Auditor y Sarabia, lindando por 
un costado con la antigua Quinta de San-
tovenia, por el fondo con la calle de Zequei-
ra y por el frente con la Calzada; apro-
pósi to para transformarlo en Reparto, para 
establecer una gran industria ó para dedi-
carlo á espectáculos diversos. Informarán en 
Tifrmmte Rey número 72. 
5720 15-15Ab. 
N E G O C I O P O S I T I V O : S E V E N D E UN C A -
fé en un barrio muy comercial, en la mitad 
de su precio, cuenta 20 afios do establecido. 
Para informes F . Pérez, Empedrado número 
5, Café. 
5688 5-15 
~~GANGA A N T E S DBL~25. S E " V B N D E E N 
$1060 un café billar, que hace de 20 á 25 pe-
sos. Informarán en Regla, Céspedes número 
87. de 1 á 5. 
5696 4-15 ' 
UN P R O P I E T A R I O D E S E I S S O L A R E S 
en Tamarindo (Puente de Agua Dulce) de-
sea ceder dos seguidos, haciendo una buena 
bonificación y á cómodos plazos. Campana-
rio 145. 
5680 8-14 
Se vendo una frente á los muelles, punto 
p ingüe . Oficios 46^ informarán M. Fernández . 
5671 4-14 
S E V E N D E UNA PONDA E N B U E N P U N -
to y con buena marchantería . L a casa es 
nueva y con todo lo concerniente al ramo. 
Príncipe Alfonso 294, darán razón panadería 
L a Perla de Cuba. 
5590 4-14 
V E N D O E N $2,250 UNA CASA E N A N -
t 'n Recio, pegada á Vives alquilada en 
$_'5.SO: y un r.olar en el Vedado con algo 
fabricado entre Y y J, á una cuadra de la 
línea, á $4 el metro. Informes de 11 á 1 en 
D. m'imero 16, entre 3 y 5. R.elna 57 de 3 á 5, 
5046 4-14 
H E R M O S A CASA E N C A L L E MUY C E N -
trica mueva de dos pisos independientes y 
en cada uno, sala, saleta,. 5 cuartos corridos 
y comedor al fondo: pisos de mosteo, azo-
tea y escalera do marmol. Gana 30 cente-
rf.s. Precio $18.500 y 300 de censo. Espejo, 
0-Re;lly 47 de 2 á 5. 
f.664 4-14 
BE C E D E UN LOCAL'espléndido y punto 
tnr.y céntrico, propio para cegtaurant. In íor -
man Ueina 16, £1 Recreo. 
£CStt 4-14 
E N PUNTO C E N T R I C O Y C O M E R C I A L , 
vendo una casa nueva de alto y bajo inde-
pendientes. E l bajo es a lmacén para esta-
blecimiento y el alto, sala, comedor, 6 cuar-
tos, escalera de marmol y de azotea. Gana 
26 centenes. Precio $15.000. Espejo, O'Reilly 
47 de 2 á 5. 
5665 4-14 
E N GANGA. — S E V E N D E UNA M U E -
blería propia para uno que desee establecer-
se y no cuente con mucho dinero, se da 
á tasac ión sin regal ía , por tener su dueño 
que atender á otros negocios. Paga poco a l -
quiler. Vista hace fe. Informan Egido y 
Monte, café, el cantinero. 
5536 8-12 
GUANABACOA: S E V E N D E L A CASA P E -
pe Antonio 83, libre de todo gravamen en 
$3,000: gana 5 centenes :no se admiten co-
rredores. Informes en el café E l Recreo. 
Reina 16. 
5638 4-14 
F A R M A C I A : S E V E N DE UNA KN UN 
pueblo de campo cerca de la Habana y de 
muchís imo porvenir. Informan Cerro 550. 
5541 8-13 
kjwññ esta mMk 
Por tener que ausentarse su dueño 
se venden justos ó en lotes de 500, 
2,460 metros de terreno á un peso 
moneda americana el metro, situado 
al lado del Castillo del Príncipe; to-
dos sus alrededores •están ya fabrica-
dos de madera y manipostería; vale 
muebo más del precio que se dá. 
Informarán ©aulle 17 esquina á H, 
Jardín "La Diamela" en el Vedado, 
teléfono 9,174. 
5461 8-11 
B U E N N E G O C I O S E V E N D E L A ACCION 
de una vidriera de quincalla propia para 
cualquier giro: hace essviina en el Mercado 
de Tacón por Aguila 67 y 68 entrada de arco. 
5563 8-12 
E N $4,200 E N O R O — S E V E N D E E N 
$4,200 en oro una casa en lo más alto de 
la calle de la Maloja á tres cuadras de Rei -
na, mide 6 por 34. tiene 6 cuartos, agua é 
inodoro; su t i tu lac ión está limpia y libre de 
todo gravamen. Dirigirse á Jesús Oliva, en 
Villegas 48. 
5500 8-11 
^3ES V Z E J Z K T I O D E E S 
E n L a Víbora, la preciosa casa de dos 
plantas. "Villa Alta" acabada de construir, 
en punto muy alto é inmediato á la esta-
ción de los tranvías , nada más ventilado y 
por consiguiente higiénico, con comodidades 
para una larga familia. Su construcción muy 
sól ida; techos, losa por tabla, puertas, per-
sianas, mamparas y postigos, todo de cedro, 
e:scalera de mármol, entrada para coche ó 
automóvi l ; pisos de mosaicos catalanes de 
lo mejor, patio y jardín. Informa su due-
ño, en la misma, Avenida entre Primera y 
Segunda, Reparto Rlvero. Su precio $ir),00O. 
Horas de verla, de 11 á 12 y de 5 á 7 p. m. 
6478 8-11 
V E N T A D E CASAS, L E A L T A D , D B ~ Z A-
guan $9.000; Revillagigedo número 79, $5,000 
Antón Recio 48. $5.300; Corrales número 80, 
$3.800: Fernandina, sala, comedor y 8 cuar-
tos $3,500; Velazco número 17, $3,300. Infor-
ma Manuel Agüero Chacón 25, de 8 á 12. 
5414 8-10 
E i Sania M a r í a de l teano 
Se vende en proporción 6 se alquila por 
la temporada la casa de maniposter ía Rosa-
rio número 4, de portal, con 12 cuartos, gran 
patio y solar anexo, con árboles frutales, 
informarán en Oficios número 28, de 8 ft 
10 de la mañana y de 1 á 5 de la tarde. 
5266 10-SAb 
S E V E N D E L A CASA M A D R I D N U M E -
ro 20, A. Jesús del Monte, entre Marqués de 
la Torre y Delicias, de manipostería , azotea 
y teja francesa; servicios saniiarios y baño. 
Cerca del tranvía: su dueña en la misma: 
trato directo. 
5418 8-10 
Oportuno neffOeló para prevenirse contra 
los efectott dei A L C A N T A R I L L A D O . , 
Se venden dos solares calle H, números 5 
y 6 en el Vedado. Cinco solares y una casa 
en el reparto Ojeda, calle Juticia, frente á 
Henry Clay y dos casas calle Rodríguez n ú -
meros 19 v 19A, en J.esús del Monte. Infor-
marán Muralla 83. 
8-10 
¿OÜIEN VENDE l̂ fAS BARATO QUE YO? 
Vendo 1 casa esquina con 8 casitas, renta 
$214 oro español. Vendo casas en Apodaca, 
Corrales, Sitios, Un Chalet en el Vedado, 
esquina, en la Loma, Salud, Animas, Concor-
dia, San Lázaro, San Nicolás . San José, 1100 
metros en Belascoaín, esquina, 5,000 metros 
en la calle 23 Vedado. 15.000 Concha, 20,000 
entre dos l íneas, doy dinero en hipoteca. 
Paula 76, altos, L . Ruiz. 
5449 S-10 
L A V I B O H A 
Ganga: en la calle de Gertrudis, a l ' lado 
de la esquina de Primera, se vende una 
hermosa casa de mamposter ía ; pisos finos, 
con sala, saleta, comedor, 5 cuartos; cuarto 
de baño, 2 inodoros, jardines y mucho terre-
no. Se da en 6,000 pesos oro español, libres 
para el vendedor. Informes en ta misma, 
trato directo con el dueño 6 en Tacón 2, R a -
món García. 
5430 8-10 
V E D A D O — S E V E N D E UN S O L A R D E 
esquina en la calle Línea y varios de centro, 
informarán en Aguiar 27, bodega. 
5394 8-10 
S E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O de 
1,010 metros en la calle de Neptuno, esquina 
á San Francisco, de 38 por 26; pasando por 
ambas calles el e léctr ico. Pueden hacerse 
4 casas de 7 y medio, por 26, y la de esqui-
na de 8 y medio por 26, para estableci-
miento. Antonio del Monte ó Roque Montells 
Aguiar y Empedrado. 
5352 S-9 
CASAS E N V E N T A — L A G U N A S , G E R V A -
slo, Escobar, Campanario, Manrique, V i r t u -
des. Concordia, Acosta, Je sús María, Aguiar, 
Muralla. Oficios, Habana. Además una por-
ción de $2,000 hasta $5.000. Pérez y Gonzal-
vo. Cuba 66, de 1 á 5. Te lé fono 3257. 
5316 8-9 
S E V E N D E L A CASA E S C O B A R 38, R E -
cián construida, de planta baja y alta, trato 
di recto, informarán de 9 á 11 a. m. en los 
altos de la misma. 
5201 26-7Ab 
S E ' V E N D E UNA MINA D É A S F A L T O ^ 
Clase lustrosa para hacer barniz negro, es 
una de las minas más ricas en Cuba, y co-
nocida y usado en Europa y los Estados 
Unidos, hace veinte iños . Informará C. J . 
Ulynn; Merced 63, de 11 a. m, á 1 p. m. 
5205 15-7Ab 
S E V E N D E UNA F I N C A de 8 y media 
cabal ler ías de tierra, propia para, toda cla-
se de siembras y crianza do animales, s i -
tuada á 20 minutos del pueblo de Batabanó 
y á igual distancia de la nueva calzada, 
próxima á terminarse. Informa su dueuo de 
12 á 2. Lampari l la 37, entresuelos. Habana. 
5073 15-4Ab 
EN R E G L A 
Se arrienda 6 vende un a lmacén con te-
rraplén y muelle. Darán razón Cuba 4. 
4846 15-lAb 
E N B E J U C A L S E V E N D E E N PROPOR-
ción la quinta Alambique; e s tá libre de cen-
sos y de todo gravámen , cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
casas de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
des algibes, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 52-20MZ 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de caruajes como Du-
quesas, Mylords, l\miliares. Fae-
tones, Traps, Tílburys, Ckibriolets. 
Ivon inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los bay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
5781 8-15 _ 
GANGA: S E V E N D E UN B U G G Y BÁCON 
de poco uso y un caballo con sus arreos, 
el caballo es de monta y buen marchador, 
Calle Puerta Cerrada número 47, Tostadero 
de café. 
5701 8-15 
S E V E N D E UN F A M I L I A R F R A N C E S 
de vuelta tn lera con caballo y dos juegos 
de arreos nuevos, zunchos acabado de po-
ner. Se vende barat í s imo For ausentarse 
su dueño. Informes Malecón 27 altos. 
yT*1 4-15 
Se vende un mi-lord de muy poco 
uso. 
5682 4-15 
S E V E N D E UN C A R R O C O M P L E T A M K N -
te nuevo, de cuatro ruedas, de vuelta ente-
ra, propio para una maicería, carbonería 6 
carga de muelle de mucha resitencia; puede 
verse á todas horas en la carreter ía L a V i r -
gen de Regia. Calzada de Cristina, frente á 
la Quinta del Rey, donde informarán de su 
precio. 5640 4-14 
S E V E N D E UN F A E T O N F R A N C E S D E 
vuelta entera. Informará en Belascoaín 46 
y 48, Antonio Rey. 
5636 15-14Ab 
S E V E N D E UN COCHE F A M I L I A R CON 
su caballo de 7 y media cuartas y arreos, 
de poco uso. Se dá en proporción en la mis-
ma se vende un boggi. Informarán Indus-
tria rso. 
5458 8-11 
E N MORRO Núm. 6. S E A D M I T E N CO-
ches particulares, bogys, carros de v íveres ca-
ballos de monta, trato especial. Establo sa-
nead/). Eduardo Carreiro. 
4566 26-27MZ 
Por tener que desocupar el local para fa-
bricar inmediatamente, realizamos á precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, camas, lámparas etc., 
Seguimos con gran surtido de prendería y 
relojes de importac ión y de ocasión. B r i -
llantes y piedras finas á granel. Se compra 
oro y brillantes. 
E n la. casa de Ruisánchez . Angeles 13 
y Estre l la 29. 
4166 26-20MZ 
S E V E N D E UN BONITO C A B A L L O C R I O -
11o de siete cuartas de alzada, propio para 
persona de gusto. Informan Aguila 115, cer-
ca de San Rafael. 
C.^367 15-19Ab_ 
Un caballo dorado de más de siete 
y media cuartas, buen caminador, 
maestro de tiro y sin resabios. Se 




O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UN P R E C I O -
SO caballo entero, oscuro, criollo, 7 cuartas 
y pico de alzada, 3 y medio años , muy bo-
nita figura y buen caminador, propio para 
padre; vista hace fe. Puede verse á todas 
boraa, en Gloria 91. Teléfono 1587. . 
5270 15-8Ab. 
BR A R C A D E NOE, Monte 63 C A S I F R E N -
te á Marte y Belona, vende muebles desde 
lo:] más lujosos á los m á s modestos y baú-
les, maletas, sillones y demás ar t í cu los de 
viaji>. Hay a d e m á s muchos ob.íutos úti les , 
qué no so mencionan por ser cansado, pero 
t.'do se vende muy barato. T a m b a n se com-
pran corlifleados de E L GUARlMAN Mente 
63. E L A R C A . 
__5742 15-15Ab. 
P I A M O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691. 
5433 26-10 
Í E M Ü E B L S E ? P R E N D A S . 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E C A D E N E -
ta y una de Slnger de muy poco uso. Dir i -
girse por correo R. P. Infanta y Zequeira, 
Bodega. 
5847 8-19 
S E V E N D E U N A MAQUINA D E B S C R I -
bir Remington en $85 Cy. Tiene 120 espacios, 
propia para estados; casi nueva. A g ü i l a 112. 
5849 4-19 
GANGA D E l v í Ü E B L E S : S E VBNDÉ~MIJY 
barato un juego de sala, de mimbre fino, un 
juego de comedor, un juego de cuarto de no-
gal y lunas biseladas, un gran piano ale-
mán, lámparas, cuadros, mamparas, sillas y 
sillones y otros muebles más, Tenerife 5. 
5873 8-19 
E S T A B L E C E R S E : S E V E N D E N LOS A R -
matostes y enseres de uno propio para se-
dería, ropa. Puede obtenerse el loctel con 
contrato. Be lascoa ín 70. ' 
5780 4-16 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S . JUNTOS ó 
separados, de la casa San Lázaro 247, altos, 
los cuales se alquilan. E n la misma Infor-
marán. 
5661 S-14 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, m á s barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto' y en muebles á 
gusto de! comprador, Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
5453 22-10Ab 
M U E B L E S E N GAMGA 
Hay un gran surtido de todo lo concer-
niente á muebler ía y joyería . Visiten L a 
Perla, Animas 84. 
4S76 26-2Ab 
N o m á s d e s g r a c i a s 
Si no quiere morir quemado, compre hoy 
mismo, un quemador con apagador " G U A L " 
para lámparas de petróleo . 
Colocada la lámpara en alto se apaga 
sin bajarla, sin tocarla, sin soplar y sin ries-
go. 
Se vende en toda la Is la . 
No lo deje para mañana. 
P ídalo en cualquier parte. 
Precio 20 centavos americanos. 
Depós i to general: San Rafael 1 y medio 
por Industria. 
Maury Gual y comp. (S. en .C. ) 
C. 1105 26-lAb 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A AL. CAMPO D E M A K T E 
Se Gaspar Villaríno y Coipañía 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
een ocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zil ia. Suárez 45. Suárez 45 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C 1174 26-lAb. 
i í 
94 Y 98, CONvSULADO 94 Y 96 
Casa t Préslainos y Coinra-fenla 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
mueblet. atendiendo á sus . favorecedoras 
con esmero y equidad, 94 y 06 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
4532 26-27MZ 
de Aeolian Co., de Nueva York, al conta-
do y fl planos cCmotios. 
Extenso repertorio de rollos para los mis-
mos. 
OIÍIíiPO uftjti. t^". frente al Vankee. 
Almacén do Música. Pianos é instrumen-
tos. Se compcr. ín v añr.an Pianos y Organos. 
C. 1302 12-llAtD 
M U E B L E S 
Hay pien pneila más! 
Novios, novias, faml-< 
lias, particulares; ya ísh 
beis que no hay mueble! 
más sólidos, ni mejof 
construidos que los quí 
se hacen en los talleres di 
íc 46. espina á Angeles, Teléf. l i l i 
Las maderas que emplea aon las mejores J 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratís imos y esmerada construcción. ^ 
Conviene á los compradores visitar esta fa-
brica antes de comprar en otra parte. 
C. 1192 ¿e-lATo. 
A LOS C R E Y O N I S T A S . —- Se VENDBIÍ 
cuadros muy elegantes y de buena preaeiH 
tachón á precios de ganga, en Teniente B.e7̂  
4. Compañía Art í s t i ca Francesa. g 
670» 8-15 
UN G U I N C H E D E 2 C A R R E T E L E S 
dos Muñones, fuerza 20 caballos, caldera <ie« 
mismo, 25 caballos, listo para funcionar, vjw 
rías Calderas y Motores de Vapor y c .̂rrM 
lera de uso Mercaderes 40. J . Seoane. 
4463 26-^6^ 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. OAV1DSON 
L a s más sencillas J-as más eficaces y 
más económicas para alimentar Calderas (j« 
neradoras de Vapor y para todos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . B n uso en la. I»13-
Cuba hace m á s de tminia a ñ o s . E n venta 
por F . P . A m a t y O . Cuba n . «0. Habana. 
C. 1170 26 - lAb . j 
m m v h u í 
Una segadora Adrionce Duclceye n. * 
cuesta ^65.00 oro en el depósito de maquina^ 
ría de Francisco P . Amat y Ca C u b a J ^ -
I A D E 
UNA Desmenuzadora Krajewski-Pesant-^ 
mazas de cinco pies, completa y en du 
estado. M 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y i " , 
dio pies, muy refordados, guijos de ,3 
nickel, su construcc ión es moderna"mB7a9 
sus engranes, un motor de balancín y iü»* 
etc. de repuesto. enbrí 
L a Maquinaria se e n t r e g a r á puesta so 
los carros en el chucho del Central. -.¡j 
Para precios y demás informes, da is ' ^ 
al Administrador del Central H O R M I G t ^ ' J 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de 
Clara. 
C. 1270 2 6-7Ab 
S E M I L L A D E Y E R B A D E G U I N E A ^ 
vende en O'Reilly 87, Alberto R. L a n í " 
y Comp. ¡..tj : 
5571 _r—--r-.((j¡ 
35 C O L M E N A S , S E V E N D E I S Í - ^ ^ &é 
por no poder atenderlas su dueño, 1,0 ..g^ 
Quiñones. San Rafael y Marqués Gonr. 
E L T A L L E R D O N D E S E H A C E N TA ^ 
ques de hierro acerado y corriente, ^re(ja^ 
neas de todas medidas, Antiguo del ivíá 
do, primera cuadra. Los hay desde áU *!0,jH 
que lop dá á cualquier precio. Para co ^ ^ 
dad del comprador, depós i to Infarlta-vruga( 
Zulueta 8, frente al Trust . J . Prieto y ̂  
4926 -^'-iJ^*. 
para manojear tabaco. Marques 
sales 12, 
Improuta y Kxt -rectípjsí ,. , \ v 
del D I A K I O i> K V A M * •• 1 
